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APARTADO D E CORREOS 1.010. 
P O S T A L ' 3 
12 meses. 
id. . . 
521.00 oro. 
511.00 „ 
5 6.00 ., 
PRECIOS D E 
f1 
f. D E C U B A < ( 
SUSCRIPCION 
meses. 
6 id. . . 
3 Id... 
5ir>. 00 plata 
$ 8.00 „ 
5 4-00 „ 
H A B A N A 
] 2 meses. . . SI t-OO platl 
6 id 5 7-00 „ 
3 id 5 3.75 ,. 
m E G E A f f i A l P J E l C A B U 
í I I T I C I O PARTICULAR 
UKJL 
D I A R I O D B l>A M A R I N A 
E S S í 1 E * ^ A . I V T - A -
D E A N O C H E 
Madrid, Noviembre 26. 
PÍíIMERAS OPERACIONES 
D E L NUEVO A V A N C E 
E X MAini l E í o s 
Las Divisiones del ejército manda-
das por los generales Tovar, Sotcma-
yor y Muñoz Cobo, bajo la dirección 
del General en Jefe, Sr. Marina, aca-
ban de realizar, con matemática exac-
titud, las primeras operaciones del 
nuevo avance de las tropas en Ma-
rruecos, ocupando las posiciones 
de los moros rebeldes que éstos deno-
minan Atlanten y Seg-angan. 
Los moros han efectuado escás» re-
sistencia, limitándose en su huida á li-
geros tiroteos, que no cansaron daño 
alguno á las tropas. 
Las posiciones conquistadas revis-
ten graridísima importancia y comple-
tan el bloqueo del Gurugú, permitien-
do dominar la península de Tres For-
cas en extensión considerable. 
Ia5 fuerzas que tomaron parte en 
la operación combinada, atrincheran 
con rapidez las aludidas posiciones, 
para, una vez hecho esto, continuar el 
avance. 
Elógianse con calor la táctica y pe-
ricia demostradas por el general Ma-
rina. 
LOS CAMBIOS 
Las libras esterlinas se han cotiza-
de á 27.35. 
B U F E T E S 
D E A C E R O 
imitando fielrrAnte 
toda clase de madera, 
el roble, abodúl, cao-
ba, y nogal circasiano, 
á precios iguales que 
los de madera. 
L a existencia incluye 
mesas de oficina, bu-
fetes de cortina y pla-
nos, atriles, etc. 
Hemos hecho grandes re-
bajas en los precios de 
esta meroancía para in-
troducirla. 
CHAMPION & PASCUAL, 
Obispo 99-101. 
3ervicio ds l a ^ r e n s a AsociadR 
PROTECCION 
A LOS AMERICANOS 
Washington, Noviembre 26. 
E l Departamento de Estado conti-
l úa sin noticias del Vicecónsul de los \ 
Estados Unidos en Managua, Nicara- j 
gua; pero ha recibido de Blueíields la ' 
confirmación del aviso de ayer, res- ¡ 
pecto á la protección que los jefes re- | 
voluoionarios dispensan á los intere- ! 
ses y la vida de los ciudadanos ame- \ 
ricanos. 
R E V I S T A MILITAR 
Filadelfia, Noviembre 26. 
Mr. Meyer, Secretario de Marina 
ha pasado esta tarde revista al bata-! 
Ilón de infantería de Marina, que sal-1 
drá probablemente mañana, á bordo i 
del transporte militar !íPrairie," pa- | 
ra la zona del Canal de Panamá, y de | 
allí quizá siga para Nicaragua. 
E N VIA D E A R R E G L O 
Río Janieiro, Noviembre 26. 
Dice el "Diario del Comercio" que 
está en vía de arreglarse amigable-
mente la reclamación Alsop, de los 
Estados Unidos contra Chile, á con-
secuencia de la amistosa intervención 
del Brasil, que ha conseguido que am-
bos gobiernos sometan sus diferencias 
á la decisión del rey Eduardo de In-
glaterra. 
Do Washington avisan al mismo 
periódico que el gobierno argentino 
ha telegrafiado á su representante en 
Washington que manifieste al gobier-
no de los Estados Uridos que les de-
seos de su gobierno son de que se arre-
gle amistosa y satisfactoriamente el 
asunto de la reclamación Alsop. 
A R T I S T A K A L L E C I D O 
París, Noviembre 26. 
Ha fallecido hoy en esta ciudad el 
célebre escultor ruso Cipriano Gode-
baki. 
VÍCTIMAS DE LA A E R O S T A C i p X 
Berlín, Noviembre 26. 
Se han hallado hoy cerca de Plutne, 
Austria, los cadáveres del doctor 
Brenchmann y de Hugo Franke. da-
do Je; miembros má:> atrevidos del 
Clv"h Aereo de esta capital; cerca de 
Ioí§ radávíres estaba el globo, y su te-
la rasgada indicába claramente cuál 
kgbía pido la cau~a de la muerto de 
los dos aeronautas, que se elevaron 
desde uno de los suburbios de Berlín 
el lunes, y el lugar en que se descu-
brieron sus cadáveres dista cerca de 
quinientas millas del punto de donde 
salieron. 
E L ••MERÍDA " E X P E E R T O 
Nueva York, Noviembre 26. 
Procc-dente de la HaJbana ha 11 e^,-
do hoy á este puerto el vapor ameri-
cano ' Mérida," de la línea Ward. 
DE LA C C E R R A 
Melilla, Noviembre 26. 
Una columna española que salió de 
Nador ha ocupado la avanzada de los 
moros en Aflaten. 
DISMÍNlIYENDO 
Sta. Crua de Tenerife, Noviembre 26. 
L a erupción del volcán del pico de 
Centrífugas, p^lamacíión 96, «d pla-
za, do 4.4.! ds. 
Centrífuga, unmero tü; pol. 96, cos-
to y flete. 3 á 8.T¡16 cts. 
Mascaba rio. polarización 89, en pla-
za, 3.86 á 8.92 cts. 
azúcar de miel, pol 89, en plaza, 
3.61 á 3167 cts. 
HaHmi, patente Miniiesóta, IG'.ñó. 
MsnleCrf de! Oeste, en tercerolas, 
$13^0. 
Londres, Noviembre 26. 
Teide va disminuyendo y urio de los i . - , ,p . ^ , , . j * 7 , . , Azaeares rcnímngas . pol. 96, lás. cráteres ha dejado de arrojar lava. ' 
E L • > P R L \ C E T O X " Azúcar maseabado, pol. 89. á Í2s-
Washington, Noviembre 26. \ \ , 
E l Departamento de Marina ha dis-1 eosee]ia i2s Hd 
puesto que el. cañonero ''Princeton'' i Consolidados,'ex-i¿teres. 82.1 2. 
que esta ahora en Seattle, se una al i ,,¿s.,lie:;|.n Baíl,0 (te Intr!at,rra 
cañonero Wicksburg, en Connto, | e i o n t o 
Nicara^a. ií-'uíV* ?' r 100 español, e ^ c u p á t 
fíOl'lCÍAS C O M E R C I A L E S aceiftties comuriés? dé lo.s Ferro-
r.ai'viics Cnijiós de la llábana, perra 
Nueva York, Noviembre 26.. j ̂ on á £86.3[4; 
. _ París, Noviembre 26. 
fsonos de k ¡iba, o por eienio (ex* .„ . 
iní .MÓM 102 :V4 j Rtín'a fraueesa,, cx-interes, 99 fran-
• f c i s do''k.H Estados ü m j u s á íeüs 05 ínt imos; -
100 iioi" ciento cx-interés. 
ios. a $ t . í i . 
íntó ]>apel comercial, 5 á 5.1 ¡2 
ñor eionto anual. 
<Jai>ibiu'í .sobro. Londres. 60 d¡V., 
banqu¡8róSj á -̂ 4.84.00. 
•'ainn'in sobre Londres á ia vista, 
banqueros, á $4.87.60. 
Ce.iiii.ios sobre. París. 60 div.. han-
OBSERVACIONES 
Conespondientes al 26 Nmbre. .1 909, He-
día al aire libre en E L ALMH»NX)Aj.'L.i. 
Obispo Ü4 para el DIARIO DE LA Ma-RIÑA. 
T$mpnriitara jjContígradcj i Falire»l»«> 
queros, á ó fraíleos 16.78 céntimos. Máxima. . . ' . . 
! Cntnhiñs sobre Famburtíro, 60 djv., ¡ Mínima 
8U t> 62'« 
bp'MjUi'ros. á 95.5.1,6. Barómetro: A las 4 P.. M. TK' 
S E C C I O N M E R C A N T I L 
ASPECTO D E L A P L A Z A 
Noviembre 26. 
Azúcares.—Eia cotización del azú-
ear d" remolacha ha tenido hoy cu 
LonJrcs. oCro pequefio retroceso y el 
morcado de Xin-va York luí seguido 
(.luieto y siu nio^mm yariíietón apre^ 
eiahle en los precios. 
Se mantiené activa la demanda en 
lorias las ])lazas de la isla y no obs 
tant.' líaber alguno (jilootro especula-
dor ofrecido paliar pi'ecios algo más 
altos que los vigentes por primeros 
recibos, nada há'h podido hacer por 
seguir retraídos los productores lie-
mos sabido solamente do la siguiente 
Venta: 
4.000 sacos centrífugas, polariza-
ción 95;1|2|96, á ó.W rs. arro-
ba, entrega dé Kuei-o. en .Ma-
l' ; tanzas, • 
Cambios.—Bige el morca Jo con de-
' •manda moderada y sin variación en 
i los precios. 
('oí izamos: 
• |C6mfTcio banqueros 
Londres ?, á\v V,).% ¿o.1, 
., ' 00 djv 18.:,< WY.'X 
J'Hrí.s, ti d|V »').% 3.% 
lÍMiuburjo. ;? dfv 3.J^ A.% 
litados ('nidos o dfv 9. l». ^ 
I.spafia, s. plaza y 
eautidad, 8 d|V 2. V 2.% 
Dio. papel comercial 10 -Á 8 p,?. anual 
M(>nki>as E X T ^ A y j e r a s . — S e cotizan 
i boy. como sigm;: 
< <«'rembaeks 0,^ ít. "̂  
Plata e-TMñoia 90. C 9(5. 
Las neuralgias son ias más de las veces 
dolorosbinKis, fijándose urizs ve -esenun 
sbíi-, otras ».,[ o t u , especialmente en la 
cabez». eu las niela*, e i el costada . Kl 
Tilo j i,-í hainétíail soi. bastin-V«s para 
biiceriaó reaparecer. Si son fuello, no 
hay que ]iensar en cerrar los ojos en 
tü'íá la noche. 
Para esos casos aconsejamos siempre 
el Jarabe deFodet, porque, en pfecto, el 
nŝ  df, este jarabe á la dos-is de una ó 
2 caeharadas soperas bâ ta, para procu-
rar al pacien'.e muchas lloras de -hnes-
tar y reposo y, en lodo nionn- , un 
sueño tranquilo y reparador, nuvs, por 
erueles que sean 'os dolores, los calma 
y adormece. Las personas mayores pue-
den sin el ménor inconveniente lomar 
hasta 3 cucharadas soperas en las 2'i ho-
ras. Para los niños basian cueaaraditas 
de las de café. VA saborcillo acre que el 
jarabe de¡a, desaparece inmediatamente 
con un sorbo de agua. De venta en todas 
las farmacia'--. Depósito general, 19. rué 
Jacob. París. 8 
7 A B R I G A E S P E C I A L D E B R A G U E R O Q j 
El aparato de ^oma í o i i aire compritiaido,coaíigue l» cura radical k 1 
de iailieruiaa J£sr§ a paral:-) mu- nre-niado eu B,'i:a;o... iHiarles'^n r Sin I j u í s v 
3 1 , < 3 S I i S I > 0 e X , 3 E 3 : í X ^ > £ t T i £ t . 
AGENTE FISCAL DEL GOBIERVO DE ̂ \ KF.fVPLICA DE (IBA 
l»ARA EL l'ÁiSO DE ¿OS CHEQUES DEL EJEHCITO LIBERTADO». 
C a p i t a l y E s s e r v a ; S i Q . 4 3 3 . 0 0 J — A o t m : $ 5 9 . 9 5 3 . 0 0 0 
EL ROTAL BANK OF CANADA ofroce las iu«jor«'4 garantía» para l>i?i>OaUc« 
•o Cuentas Ccrrionte». y en el iĴ parcaTiî nto de Ahorros. 
SUCURSALE-S EN CUBA: 
fiaban*. Obrapía 33. — Habana Gallano $2, -- Me-tanzas.—Cárdena?:.—CAmaguey. 
8íay*rí. —ManyaniliO. —Santiago de Cuba.— Cíejifuegoís;—Caibarién—Sag-js la Grande. 
F. J. SHBRMAN, Ŝ p̂erviaor tíe ia» iáucars&lps ¿e Cuba. Habana. Obrapta 88. 
. G. 31<5 1-Oc. 
DORSCH 
ntAX «MR 
A V I S 
C A J A S R E S E R V A B A S 
L a s tenemos en nuestra B ó v e -
da construida con todos los ade-
lantos modernos y las a lqui lamos 
para guardar valores de toda? 
ciases, bajo, la propia custodia de 
los interesados. 
-Kn esta oficina daremos todos 
ios detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de 190i . 
A G U J A R R 108 
N . C E L A T S y C O M P . 
B A N Q ü E U O á 
C. 2635 156-13. 
L a h ig i ene p r o h i b e e l abuso 
de los a lcoho les , y r e c o m i e n d a 
el « s o de l a c e r v e z a , sobre todo 
^ de L A T R O P I C A L . 
[ S í 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
S ó y e d a , c o n s t r u i d a con todos 
ade lantos modernos , p a r a 
guardar acc iones , documentos 
y prendas bajo i a p r o p i a c u s 
| N i a de los in teresados . 
P a r a m á s in formes d i r í j a n -
%* ;i n u e s t r a of ic ina A m a r g i-
ra n í í i n . 1. 
^ fypmctnn ó c C o * 
(BANQUEROS) 
78-14N. 
M i W E ! m i 
IMPOTENCIA — P E R D I D A S SEMI-
N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — V E -
N m E O . — S I F I L I S Y HB2¿NÍAS O 
QUEBRADURAS. 
CoMulta^ de 11 A 1 y dfl 3 á 5. 
43 HABANA 49 
C. 3458 1N. 
L a X O D H Y R I N E d e l D o c t o r D E S C H A M P 
S i n P E R J U D S f í ñ ñ l a S A i m 





No deja a r r u g a s y conviene á a m b o s s exos 
Aprovado y recomendado por las Eminencias Medicas 
jaUBOIS-LALEDr,7,Btie Jadin, P4HIS-- En !a Habana: D' Jcbnson;—Dro5««ria ¿tarrá. 
P W L A D E L P f f l A 
TRADEMARK 
ToíIo ca!za<io que mí» ií^vr las niarc^s 
í í p este anuncio (i«ne rechaidr^e aun cunn-
clo el venfi'-'dor as?^ure ser «e las misn;a^ 
fábricas, siendo sólo inaiay- irnitacjonp.»-. 
Se v*-)vdijii ¡os iegítunód tlel ronomhrM-
do DORSl -H, fabricado á mano, en ias 
peleterías L A L l BKR'l'AD, E L BAZAR 
q'Ü-jJÁKO, KL PAQUKTK BARUWLO. 
NBS^ FJÁ MODA v. OTRA.-. 
1̂ del faniosq I'ACK A Ri • io hemo< 
rlforjaad», sin perder !a especialidad dé 
la horma por haberse liéeho niúch«s y 
ínaíe.s ínfiitajéiphes y sólo es ifg-ítiino ci 
d« ia riiarc-i del margfn, víndiéncíose á 
precios moderados en LA fdKKRTA D. 
K i , BAZAií CUBAN0* KJj ^íiOORE-
S O , Kí. v; A 1.iíITíí >. BR<.«A T) W A ^ . LA 
g a s a u r a n d k , r a . l ú o h a ; r a 
I>I A V A, L A R O M ' L A R. LA DISRU-
« O X . L A K S P E R W Z A , L A PAL-
MA, L A (.ÍRAN S E Ñ O HA, L A MAH-
tídlif^ITA, L A CRIBA, L A MOL»A 
K L K O A X I E y otras. 
enyo horraaje, corte y hechura, no tienen 
rival. Se venden eu LA ORA V A 1 ) \ 
E L PARAISO, L A CAS A G R A N D E ! 
E L PAQÜFTE RA ROELO N* RS. LA 
O R A X SRÑ:>RA, L A P R I X C F S \ 
L A L I B E R T A R , BROA DW A Y , E L 
PASEO y otras. 
Los coModdísimos caííídbs de POXS 
^ C p M K i que desdéis*:, se imuortan 
con gran favor del público, para" niños 
de «inbos sexo*; y señorita», se venden en 
todas Jas Peleterfast de esta Capital y del 
resto de la Isla, no siendo jejrítimos los 
que no lleven las ninfeas del margen. 
Venia exclusivntóeme al por rnayor en 
m % c o . 
SHOC ^COMPANY., 
CUBA 61 * 
A c e r c a d e l a A c a b a d e l l e g a r l a b a r c a T E -
R E S A , y m i e n t r a s d u r e s u 
d e s c a r g a l a d e t a l l a r e m o s á 
P L A N I O L Y C A 
MONTE 3 6 1 
h a g a m o s o b s e r v a r i o s i g u i e n t e : 
L a S o m a t ó s e es extraída de la carne y contiene solamente 
los elementos de ¡a misma que poseen un valor nmritivo real. 
Proporciona ios matenaies nulritivo, necpsario.s y por com-
si-uiente en nir tieujpo sumamente córto aumenta las íuerzag 
del organismo y el peso (leí mierp(¿. 
Ivmhs excelentes ct.alidades Imlan para que la S o u n t l o s -
«ea e l m a s i m p o r t a t i t e d o l o s p r e p a m l o s de c í u - i r í 
qiie se e u c u e p t r a i j o u H c o m e r c i o . 
r(l ™uétras y literatura de los productos RA VKR |Q. s.ño-
íes módicos un-ijanse á CAULos BoM¿íh, 1I a i ; a x a . 
' • • • o; 
U l M A N Z i I N G L E S 
F R A N C E S 
Y E S P A Ñ O L 
T H E B E R L I T Z S C H O O L O F L A N P i i A ^ r Q 
GLASE COLECTIVA I 
$ 5 AL MES $ 5 
lluevas 
H A B A N A 8 9 , A L T O S 
clases empezarán el día 1'' de Dlciemlw, 
| CLASE COLECTIVA l 
I $ 5 AL MES $ 5 | 
lt-29. L¡]n-2t>. 
D I A R I O D E L A MARINA.—Ed i ció» la mafiarKi—Xovieinbre 27 de 1909 
Acciones y Valores.—Hoy se efec-
Inaron en la Bolsa, dnranle las coti-
zaciones, las siguientes ventas: 
50 acciones Banco Español. 95. 
350 acciones TT. E . R. ('o. (Comu-
nes), ao.3|4, 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
CASAS D E CAMBIO 
Habana, Noviembre 26 de^OO 
A :a.s B <ln la tnfde. 
Plata esuafíola ™ V á 96 
Calderilla (en oro) 
Oro americano con-
tra oro español... 
Oro americano con-
tra plata española 13 á 13% r . 
Centenes * 5.50 en plata 
Id. en cantidades... á 5.51 en plata 
Luises á 1.40 en plata 
Id. en cantidades... á 4.41 en plata 
E l peso americano ms xr 
en plata española 1.13 á 1.13% v, 
A d u a n a de l a H a b a n a 
95%   
97' á 9S 
109% á 109% P. 
Recaudación de hoy: $70,856-60. 
Habana, 26 dé iNoviembfe de 1900. 
A nuestros agentes y corresponsa-
les de provincias, suplicamos encare-
cidiamente que nos informen tan pron-
to les sea posible de los centrales que 
rompan molienda on sus respectivas 
localidades y nos envíen cuantos da-
los relativos á Jas tareas, rendimiento 
cultural, riqueza sacarina de la caña, 
etc., etc., como puedan conseguir, piies 
i n vista de la excepcional situación 
del mercado azucarero, esos datos son 
hoy de mayor interés que en ninguna 
otra época. 
M e r c a d o s e x t r a n j e r o s 
a ''Revista Azneare-
res C/arnikow. R ion-
Plaza de Nueva York 
Extracto d 
r a d e los s< 
da y Ca. 
Nueva York. Noviembre 19. 
" Mercado de azúcar.—El precio de 
azúcar en plaza subió á 4.53e.. por la 
venta de 2,000 toneladas de Java, en 
almacén, para el Canadá, á 4.50c., pa-
gando los compradores el lanchage. 
La venta subsiguiente, de 700 tone-
ladas de Cuba, al equivalente de 
4.42c.. determinó una baja. Los tene-
áóres ele las 3,500 toneladas de Java 
(jiu1 existen en almacén, .sin vender, 
piden 4.56c. por ellas. 
Se dijo que The Aínerk-an Rofining 
Sugar Oo. había hecho grandes com-
pras de Cnba de la nueva cosecha, pa-
ra .embarque en Dieiemibre-Enero, á 
2.75c. e.f.: pero este rumor ha sido ne-
gado. La única compra hecha por los 
refinadores, de azúcares de la nueva 
eóseclia, es la de unas 3.000 toneladas, 
; ;:ra embarque de Diciembre 1°. á 
Enero 20. á .2.75o. cf., 96°. 
Los especuladores europeos han 
continuado comprando Cubas de la 
nueva cosecha; pero ahom no hacen 
nuevas operaciones, debido á los pre-
cios que piden los vendedores. E l mer-
cad o se puso más quieto ayer, debido 
á la flojedad que demostraha el mer-
cado europeo: pero éste ha vuelto á 
recuperar hoy su firmeza. 
E l mercado europeo subió 3d. en los 
primeros días do hi •semana; después 
•hajó, pero ha recuperado su íirmexa y 
los precios están hoy 2,/4d. á 3%d. 
más altos ([lie hace una semana. Las 
coíizuc-iones son: Noviembre, 12s. 6d.; 
Diciembre. 12s. 6%d.; Enero-Marzo, 
126. S^d.; Mavo, 12». l O ^ d . ; Agosto, 
12s. l l % d . 
Los recibos semanales fueron de 
28,219 toneladias, como sigue: 
Toneladas 
Costo y flete: 
1909 1908 




96 no prív. 2.72 á 2.80 2.23 A 2.26 
Mascaba-
dos p. S9 2,47 A 2.55 1.97 á 2.Ó0 
Azúcar retinado: 
1909 1908 
Granulado, neto.. 6.00 á 5.10 4.56 á 4.60 ' 
Aziicar de rcniolaclia. 
Elmbarque de llamourgo y tíremen i 
costo y flete: 
1909 1908 
Primeras, ba-
se 88 análisis 12 i l0Xál2 i l l 10.7X:álO(8 
Ventas anunciadas desde el 12 al 15 
de Noviembre: 
200,000 sacos centrifugáis de Cufla, 
.embarque Diciembre-Enero, á 2%c. 
e l . , 'base 96°; embarque Febrero-Mar-
zo, á. 2 1146c. cf., base 9{)°. 
20,000 sacos centrífugas de Onha. 
em'barque no más tarde de Enero 20, 
é. 2%c. cf.. hase Ob". 
2,000 torieladas centrífugas de Ja-
va, de almacén, para el Canadá, al 
equivalente de iityfi*, base 96°, lancha-
ge por cuenta de los compradores. 
25,000 sacos ceutrífugas de Cuba, 
embarque Enero, i 2%e. cf., ha se 96*. 
5.000 sacos centrífugas de Cuba, 
embarque inmediato, á 3 l-16c. cf., 
tóase 96°. " 
De Cuba 1,425 
,. Puerto Rico 54 
„ Antillas menores. . 2.574 
„ Brasil 282 
„ Hawai i 2.018 
.. Filipinas. . . . . . . 2,720 
•• -lava 11,810 
Otras procedencias, 10; 
domésticos,-2,325. . . 2,335 
Id "i SI ANA.—Nuestros correspon-
sales nos tclecrranan que el tiempo lia 
mejorado y que la caña está dando 
in a y ór ren dim i en to, 
REFINADO:—Pocas operaciones se 
han efectuado en esta semana; -pero 
las entregas ipor cuenta do ventas an-
teriores han sido regularos. No hay 
cambio en los precios, de 5.15c. ¡menos 
1 por 100, excepto en los de la Fede-
ral Sugar Refining Co., que lacepta 
pedidos á 10 puntos menos. De San 
Francisco comunica*) que el día 16 del 
presente ¡hubo una 'baja en los precios 
¿le refinado; de 20 puntos en el del re-
tinado de caña y 30 puntos en el de re-
molacha, quedando en 5.25e. el prime-
ro y 5.05 el segundo. 
E X I S T E N C I A S 
(Willett &Gray.) 
1909 1908 
New York, refinadores, 72,ó;í2 l28,0fil 
Boston 18,446 20,988 
Filadelfia 26,007 45,280 




Oentf. n. 10 A 
16, pol. 96... 1.42 á 4.45 3.94 á 
Mascb. buen 
reí. pol, 89... é . t á & é M 'i.W A 
Az. de uaiel, 
pol.89 o.(j7á3.70 o.lOá.... . . 
pío, lio u. 1, 
1. 88 N 3.52 á 3.73 N 3.23 á 
Surtido, p. 84 ,, 8.12 A 3.33 2.01 A 
V a p o r e s de t r a v e s í a 
SE ESPERAN 
Noviembre. 
28— Chalmette, Kew Orleano. 
29— Monterey, New York. 
29— Esperanza. Veracruz y Progreso. 
" 29—Manuel Calvo, Veracruz y esca-
las. 
Diciembre: 
" 1—Havana, New York. 
1—Reina María Cristina, Bilbao. 
" 1—Antonio López, Cáfliz y escalas, 
1— Telesfora. Liverpool. 
2— La Navarre. Saint Nazairc. 
" 3—Graecia, Hamtaurs'o y escala;1. 
" 3—F. Bismarck, Hamburgo y es-
calas . 
" 4—Albiniaria, Tampico y escalas. 
4— Karen. Boston y escalas. 
" 5—Wittenberg, Bremen y escalas. 
" fi—Mérida. N r w York. 
" 6—Morro Castle, Veracruz y Pro-
greso . 
" 6—Potomac, Buenos Aires y escalas 
" S—Saratoga. Xew York. 
" 9—Catalina, Barcelona y escalas, 
" 11—Cayo Soto, Londres y escalas. 
14—La Navarre, Veracruz. 
" 14—Progreso, Galveston. 
" 14—Conway. Amberes y escalas. 
" 17—F. Bismarck, Tampico y Vera-
cruz. 
" 18—B. el Grande. Barcelona y escal. 
" 19—Reina María Cristina, Veracruz. 
" 19—Lugano, Liverpool y escalas. 
S A L D R A N 
Noviembre. 
27—Saratoga. New York. 
" 29—Monterey, Progreso y Veracruz 
". . 3.0—Manuel Calvo, N. York y escalat 
30— Esperanza, New York, 
no-—Chalmette, New Orleans. 
Diciembre: 
" 2—Antonio López, Colón y escalas. 
" 2—Reina María Cristina. Veracruz. 
3— La Navarre, Veracruz. 
3—F. Bismarck, Veracruz y Tam-
pico. 
" 4—Havana, New York. 
5— Albingia, Vigo y escalas. • 
6— Mérida, Progreso y Veracruz. 
7— Morro Castle, New York. 
" 7—Karcn, Boston. 
10—Potomac, BuBenos Aires. 
'' 1.5—La Navarre, Saint Nazaire 
18—Fi Bismarck, Coruña y escalas. 
" 20—Reina María Cristina, Coruña. 
V A P O R E S C O S T E E O S 
SALDRAN 
CJsme Herrera de la Habana todos 1«M 
«artes. A las 5 de la tarde, para Sagú» 7 
Calbarién, 
Alava II, de la Habana todos los miér-
coles á las 5 d« la tarde, para Sagua ,y Cal-
barién, regresando los sftbados por la mafia-
íia. — Se despacna k. bordo. — Viuda dt Zu-
lueta. 
Ración fl6' en aliñaran á precio de embar-
que á 5-13|16 (frutos existentes). 
Idem de miel Pol, 89 á 4-5'16 rls. 
Envases íi razón de fid centavo». 
VALORES 
Fondor públicos 
Honos do la. R. de Cuba 114 l i s 
Deuda interior- . . 1 0 5 I j 9 
Bonos de la República 
de Cuba emitidos en 
l-ÍJifi d 1897. . . . . 112 1.H5 
Obligaciones del Aynn-
tamiento (primera hi-
poteca 1 domiciliado 
de la Habana. . . . . 117% 120 
Id. id. Id. id. en el ex-
extranjero 118 I'IQM ' 
lá. id. (segunda hipote-
ca) dcnj'clliado en la 
Habana. 115% 118 
Id. id. en el extranjero 115% 118% 
Id. primera id. Ferroca-
rril de Cienfuegos. . N. 
Id. segunda id. id. d. . . N 
Iñ. Hipotecarias Feno-
carrll de Caibarién. . N 
Bonos primera hipoteca 
de Cuban Electric Co. N, 
Bonos de la Compañía 
Cuban Central Rail-
way N. 
id. de la Co. de Gas Cu-
bana 85 96 
Id. del Ferrocarril de Gi-
bara á Hoguín. . . 92 103 
Id. del Havana Electric 
Raiiway Co. (en cir-
culación) . • . . . . 102% 106 
Idem de la Compañía de 
Gas y Electricidad de 
la Habana. . . . . . 118% 121 
Bonos Compañía Eléc-
trica de Alumbrado y i 
Tracción de Santiago 106 108 
Id. de los F . C. U. de la 
H. y A. de Regla Ltd. 
Co. Internacional. . . 111 115 
OBLIGACIONES 
Obligaciones Genérale» 
Consolidadas de la 
Ca. de Gas y Electri-
ción). 96 97 % 
ACCIONES 
Banco Nacional de Cuba 112 120 
Banco Español de la Isla 
de Cuba (en circula-
ción). . . . . . . . 941/2 95 
Banco Agrícola de Puer-
to Príncipe en id. . . SO 90 
Banco de Cuba N. 
Compañía del Ferroca-
rril del Oeste 116 ala 
Compañía Cuba Central 
Railway Co. (acciones 
preferidas) . . . . . N, 
Id. id. (acciones comu-
nes) . . . . ' N. 
Compañía Cubana de 
Alumbrado de Gas. . 12 LO 
Compañía Dique de la 
Habana N 
Red Telefónica de la 
Habana N. 
Nueva Fábrica de Hielo 150 sinEx. 
Ferrocarril de Gibara á 
Holguín N. 
Acciones Preferidas del 
Havaan Electric Ravl-
ways comp. . . . . . 101% 102% 
Acciones comunes dei 
Havana Electric Rail-
Ways comp. . . . . . 90% 90% 
Compañía de Gaj y Elec 
tricidad de la Habana 94% 95% 
Compañía Eléctrica de 
Alumbrado y Trac-
ción de Santiago. . . 6 30 
F. C U. H. y A. de Re-
gla Ltd. Ca. Interna-
cional. (Stock prefe-
rente. . . . . . . . 100% 100% 
Sres. Notarios de turno: Fara Cambios 
Guillermo Bonnet: para azúcares, .Tacobo 
Patterson: para Valores, Pedro A. Molina 
Habana 26 de Noviembre 1 909—El Sín-
eq Presidente Federico Mejer. 
c o m i m o w o f í o í i l 
L A 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco Español de la isla 
de Cuba contra oro 4 á, 5% 
Plata española contra oro español 95% 
á 96% 





Oompaflía Cubana de 
Alumbrado de Gas. . 12 20 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana 94% 951/2 
Dique de la Habana pre-
ferente 
Nueva Fábrica de Hielo 
Lonja de Comercio de la 
Habana (preferidas). 
Id. id. id. comunes, . 
Compañía de Construc-
ciones. Reparaciones 
y Saneamiento de Cu-
ba 
Compañía Havana Elec-
tric Railway Co. (pre-
lerentes. . . . . . 101% 





Compañía Vidriera de 
Cuba N. 
Planta Eléctrica de 
Sanctl Spíritus. . . . N. 






O F I C I A L 
102% 
90% 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS — 
NeRoHado del Servicio de Faros y Auxilios 
A la Navegación. — Arsenal. — Habana 2b 
de Noviembre de 1909. -"Hasta las dos do 
la tarde del día 22 do Diciembre de ÜIOÍ) 
se riciblrün nuevamente en esta Oficina, 
pi oposiciones en pliegos cerrados para la 
contratación del servioio de comunicación j 
abastecimiento de los faro» de Cayo la Per-
la v Cabo Cruü y entonces dichas propo-
sicionos se abrirán y leerán públicamente 
Se darAn pormenores (l quien ios solicite. — 
E J Balbín, Ingeniero Jefe del Negociado 
del Servicio de Faros y Auxilios k la Na-
vegación, a „-
C. 3690 R't. 6-li_ 
P u e r t o de l a H a b a n a 
lítTQTJBS CON iUuGÍSrR3 A B I E R T O 
Para Veracru?: y escalas vapor americano 
M. Castlo por Zaldo y comp. 
Para New York vapor americano Saratoga 
por Zaldo y comp. 
Para New York, Cádiz, Barcelona y Genova 
vapor español Manuel Calvo por M. 
Otaduy. 
Para N'ew York vapor americano Esperanza 
por Zaldo y comp. 
Para Veracrnx y escalas vapor americano 
Monterey por Zaldo y comp. 
Para New Orleans vapor americano Chal-
' metto por A. E . Woodcll. 
Para Colón. P. Rico. Canarias y Rarcelona 
vaoor español Antonia López por M. 
Otaduy. 
Para Veracruz vapor español R. M. Cristi-
na por M. Otaduy. 
Para. Vrracm/. vapor francas La Navarro. 
Para Kambnrgo y escalas vía Vigo vapor 




5 7 0 
, Vapor americano Miami procedente de 
Knfghts Key y escalas consignado á G. 
Lawton CliiJds y comp. 
DE KNI€fiHTS KEY 
A. Armand: 250 cajas huevos. 
Piel y comp.: 250 sacos abono. 
571 
Goleta inglesa Melba procedente de Pan-
sacola consignada á Salvador Prats. 
Alegret, Pelleya y comp:. 44,636 piezas 
madera 
COTIZACION O F I C I A L 
CAMBIOS 
Banqueros Comercio 
Londres 3 d|v. . . 
Londres 60 d¡v. • 
París 3 djv. . . . . 
Alemania'3 djv. . . 
" 60 d¡v. . . . 
E . Unidos 3 d¡v. . . 
" 60 djv. . 





Crpenbac.ks. . . . . 
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2% P|0. P. 
10 p|0. P. 
Teort 
9% p:0. P. 
9 6 p 0. p. 
AZUCABEfe 
i Azúcar ceatrífut» de r«*rapo, poiarl-
Empréstito de la Repú-
blica de Cuba. . . . 112 116 
Id. de la R. de Cuba 
Deuda interior. . . . 105 109 
Id. de $16.000.000- . . 106% 110 
Obligaciones primera hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . • • . 117% 120 
Obligaciones segunda hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . . 115% 118 
Obligaciones hipoteca-
rias P. C. Cienfuegos 
á Villaclara 110 sin 
Id. id. id. segunda- • . 108 sin 
Id. primera Ferrocarril 
Caibarién í . . . . . 108 sin 
id. primera Gibara ft 
Holguín. . . . . . 91 102% 
Id. primera San Cayeta-
no a Vinales. . . . . 5 sin 
Bonos hipotecarios de la 
Compañía de Gas y 
Electricidad de la Ha-
bana 118% 121 
Bonos de In Habana 
Electric Railway Co. 102% 106 
Obligaciones gis. (per-
petuas) consolidadas 
de los F. C. ü. de la 
Habana. . . . . . 111 115 
Bonos Comijañía Gas 
Cubana. . . . . . . 80 9r. 
Bonos .de la República 
di> Cuba emitidos en 
1 896 á 1897. . . . . 108% sin 
uonos» segunda Hipoteca 
The Maif.nzas Wates 
Works N 
Id. Hipotecarios Central 
Azucarero Olimpo. . . sin 120 
Id. Hipotecario Central 
Covadonba. . . . . . 125 127 
Compañía Eléctrica de 
Alumbrado y Tracción 
de Santiago 10 6 10 8 
OBLIGACIONES 
Obligaciones Generales 
de Gas y Electricidad 9 6 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla 
de Cuba (en circula-
ción) 94 % 
Banco Agrícola de Puer-
to Príncipe- . . . . . 60 
Banco Nacional de Cuba 1 i 2 
Banco de Cuba. . . . N. 
Compañía de Ferrocarri-
les Unidos de la Ha-
bana y almacenes de 
i Regla, limitada. • • 100 
Ca. Elec. de .vlumbrado 
y tracción de Santiapo 10% 
Compartía del Ferroca-
rril del Oestf". . . ." lio 
1 Compañía Cubana Cen-
tral Railway Limited 
Preferidas N. 
Idem. :d. (comunes . . N. 
Ferrocarril de Gibara á 
Holguín.. . < . w .. .. ' v N. 
D E C A N A T O D E L CUERPO CONSU-
L A R A C R E D I T A D O E N L A 
HABANA 
República Argentina, señor Lucas 
A. Córdoba, Cónsul General, (au-
Bente.) Sr. Julián J . Silveira, Encar-
gado del Consulado, Oficios 12, altos. 
Austria Hungría, señor J . F . Ber». 
des, Cónsul General, Cuba 64. 
Austria Hungría, Sr. René Bern-
des. Vice Cónsul, Cuba 64. 
Bélgica, Sr. L . Van Bergen. Cón-
sul, Amargura 7. 
Bolivia. Sr. Juan Palacios, Cónsul 
Jesús María 49. 
Brasil, Sr. Dr. Gonzalo Aróstegm, 
Aguiar 108 \\2, 
Chile, Sr. Rafael Puelma, Cónsul 
General, Neptuno número 224 
Colombia, Dr. R. Gutiérrez Lee, 
Cónsul General, Reina 85, 
Costa Rica, Dr. Emilio Marheu 
Cónsul, Bernaza 58. 
Dinamarca, Sr. Thorval L . Cúlnell, 
Cónsul .altos del Banco Nacional. 
Ecuador. Sr. F . D. Duque, Cónsul. 
Empedrado 30. 
España, Sr. Pedro Cavamllos. Cón-
sul. Obispo 21, altos. 
España, Sr. Ramón Novoa, Vice-
cónsul, Obispo 21, altos. 
Estados Unidos de América, Sr. J . 
L . Rogers, Cónsul General, altos del 
Banco Nacional. 
Estados Unidos de América, Sr. Jo-
sé Springer, Vice-Cónsul, altos del 
Banco Nacional. 
Estados Unidos de América, I L P. 
Starret, Viee-Cónsul sustituto, altos 
del Banco Nacional. 
Estados Unidos de Méjico, Sr. Ar-
turo Palomino, Cónsul General, Ber-
naza 44. (Decano.) 
Gran Bretaña, Sr. John Lowdon, 
Viee-Cónsul, San Juan de Dios núme-
ro 1, altos. 
Grecia. Sr. Alfredo Labarréro, 
Cónsul, edificio del Banco Nacional. 
Guatemala,, Sr. Emiliano Mazón. 
Cónsul General, Lealtad 116. 
-Monaco. Sr. Alfonso Pcsant, CóÉsul; 
Aguiar 92. altos. 
Noruega. Sr. Cari Bock. Vice-Cón-
"ul, Jústiz esquina á Baratillo. 
Panamá, á cargo del Consulado de 
los Estados Unidos. 
Paraguay. Sr. A. Pérez Carrillo, 
Cónsul General, Línea 76, Vedado. 
Países Bajos, señor Carlos Arnold-
son. Cónsul General, Amargura 6. 
Perú. Sr. Warren E . Harían, Cón-
sul General, San Ignacio 82. 
Portugal, Sr. Leslie Pantín, Cónsul. 
Consulado 142. 
Busia. Sr. Regino Truffin. Cónsul 
edificio del Banco Nacional. 
Suecia. Sr. Oscar Arnoldson, Cón 
sul General, Amargura 6. 
Uruguay, Sr. José Balcells, Cónsul, 
Amargura 34. 
Venézuela, Sr. José M. Aballí, Cón-
eul. Benito Lagueruela 11, Víbora. 
Habana, Noviembre ele 1909. 
M u n i c i p i o de l a H a b a n a 
Departamento de Administración 
de Impuestos 
A V I S O 
Implícito «obre TiulnsriHa y Conirrolo. Tarl-
faa Prlinem, Scgmnda y Tcrocra, Ban** 
dé Poblafirtn y Adicional, correspon-
«iieii<e al Seisundo Trlincntre «le l»OÜ ft 
1910. 
Se hace saber á los contribuyentes por el 
! concepto expresado, que pueden acudir a 
• satisfacer sus respectivas cuotas, sin recar-
j go alguno, ñ. las Oficinas Recaudadoras do 
I este Municipio, situadas en los bajos de la 
I Casa de la Administración MunicipaJL Mer-
; caderes y Obispo, todos los dfas hdbiles. 
desde el día veintinueve del corriente 
• al 28 de Diciembre próximo, ambos inclusl-
1 ves, durante las horas comprendidas entre 
i 10 a. m. ft 3 p. m. de la tarde á excepción 
de los sAbados que la .recaudación estarft 
I abierta de 9 a. m. 1 12 p. m., apercibidos 
de guo si transcurrido el citado plazo no 
I satisfacen sus adeudos, incurrirán en el re-
| cargo del 10 por 180 y se continuará el co-
bro de la, expresada cantidad de conformi-
dad con lo prevenido en los Capítulos Ter-
cero y Cuarto del Título Cuarto de la vigen-
te ley de Impuestos. 
Habana 25 de Noviembre do 1909. 
Julio de Cárdena.». 
Alcalde Municipal. 
C. 3677 5-2C_ 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. — 
Negociado del Servicio de Faros y Auxilios 
á la Navegación. — Arsenal. — Habana 23 
de Noviembre de 1909. — Hasta las dos de 
la tarde del día 13 de Diciembre de. 1909 se 
recibirán en esta Oficina proposiciones en 
pliegos cerrados para la contratación del 
servicio de comunicación y abastecimiento 
del faro de Puerto Padre, y entonces dichas 
proposiciones se abrirán y leerán pública-
mente. Se darán pormenores á quien los so-
licite. — E . J . Balbín, Ingeniero Jefe del 
Negociado del Servicio de Faros y Auxilios 
á la Navegación. 
Ĉ ._3<562 alt. 6-25_ 
REPUBLICA DE CUBA. -— CAMARA DE 
REPRESENTANTES. — PRESIDENCIA. — 
Comisión de Gobierno Interior. — Presiden-
cia. — En cumplimiento de acuerdo adopta-
do por la Comisión de Gobierno Interior se 
convoca á los comerciantes impresores de 
esta ciudad para que concurran á la subasta 
de artículos para la Cámara de Represen-
tantes, fijándose las fechas del 25 de los 
corrientes, para recojer los pliegos de con-
diciones, el 27 para devolución de los mis-
mos en la forma determinada por las le-
yes de. la materia y el 29 á la una p. m. 
para abrir los pliegos y adjudicar la su-
basta al mejor postor. — Habana, Noviem-
bre 25 de 1909. — Orestes Ferrara, Presi-
dente. 
C. 3666 4-25-n29 
ConipaDía de Gas j Electricidaj 
D E L A H A B A N A 
E m i s i ó n de Bonos de $4.000 ona 
C U P O N N U M E R O U ' 
PAGADERO Vi\ Kr, 
BANCO NACIONAL DE CüBA 
Venciendo el día primóte de xy.(-
próximo el cupón número n corréannnSi 9 
te. á los Bonos Hipotecarios omitido -' 
esta Compañía con arreglo á la eseru.f ,',0r 
16 de Septiembre de 1904, los SefioreJ^ 
seedores de bonos se servirán presoptS 
la OficiMH IThicipHi del Hmicn KaVjon \ 0,1 
Cuba, Habana, los cupones facturarla- de 
orden correlativo do numeración, en In |K)r 
nlllas duplicadas que se facilitarán ír̂  r*'a" 
lamente, para que después do examinad11' 
cobren sus importes correspondiontrl 
dicho Banco, todos los días liálnio» iS 0n 
m. á 3 p. m. • ' ue 13 
Habana, Noviembre 25 de 1909. 
El Administrador General 
KMETERIO ZORRlLL¡ 
: 1 . 10-27 C. 368i 
INOUSIRIALES Y VECINOS DE 
MEDINA Y 
SECRETARIA 
De orden del Sr. Presidente se cita 
esto medio á todos los asociados para i 
.Tunta General que prescribe el artículo io 
del Reglamento, la cual tendrá efecto k i 
12 del Domingo 28 del actual, en el rinn,̂  
cilio social: Villa Tomasita. callo H en?i" 
21 y 23, y se ruega la puntual asistencia « 
dicha Junta porque habrán do tratarse p 
ella asuntos de la mayor importancia 
Habana-Medina, Noviembre 24 de 1909 
Mauiiel Murfln, 
Secretario Interino. C. 36i5 .̂jg 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS — 
CONSTRUCCION DE UN PUENTE Y DOS 
ALANTARILLAS SOBRE EL RIO "ZAZA" 
EN EL CAMINO DE SANCTT SPIRITUS AL 
JIBARO. — JEFATURA DE OBRAS PU-
BLICAS DEL DISTRITO DE SANTA CLA-
RA. — "Eduardo Machado nfhnero 29". — 
Santa Clara. Noviembre 23 de 1909. — En 
los Pliegos de Proposiciones para la subasta 
que ha de celebrarse en esta Oficina el día 
30 de Noviembre de 1909. para la construc-
ción de un Puente y dos Alcantarillas en el 
camino de Sancti Spíritus al Jíbaro, la uni-
dad "metro lineal de Afirmado Telford-Ma-
cadam". que aparece en la Cláusula tercera 
del expresado Pliego de Proposiciones, de-
be entenderse por "Metro cuadrado de Afir-
mado Telford-Macadam" y salvarse dicho 
error por los postores antes de presentarse 
la proposición. — Iiiiln I1*. Ramo», Ingeníejro 
Jefe. 
\ C. 3378 30-41 3 
REPUBLICA DE CUBA. — Ejército. — 
Brigada de Infantería. — CUARTEL GE-
NERAL — Oficinas del Puesto, Colnmbia, 
Noviembre 16 de 1909. — Hasta las 3 p. m. 
del día 26 de los corrientes, se recibirán 
en la Jefatura del Puesto del Campamento 
de Coiumbia. solicitudes para la Subasta 
do la Cantina, con arreglo al pliego de con-
diciones, que está expuesto al público, en 
esta Campamento. Los pliegos se entrega-
rán al Ayudante del Puesto. Los gastos do 
este snuncio serán de cuenta de la persona 
á. óiíleá se le adjudique la subasta. Por or-
den de! Genera). Jefe de la Brigada y d.>l 
Puesto. — (f) F . Gabriel de Cárdenas, Ca-
pitán Ayudante del Puesto. 
C. 3í!>57 3-24 
CONVOCATORIA 
El domingo 28 del corriente y por acuer-
do tomado en Junta Directiva, celebrará es-
ta Sociedad Junta General extraordinaria 
para tratar de un asunto de urgencia. 
Con tal motivo se convoca á todos los 
señores asociados para que concurran á las 
dos de la tarde del citado día 28 á los sa-
lones del local social. 




I 00 % 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
D E P O S I T A R I O D E L G O B I E R N O 
A c t i v o e n C u b a : « 3 3 . 0 0 0 , 0 0 0 - 0 0 
SECCIOX PK VALORES EX COMTSfOX 
Guarde Vd. sus bonos, acciones 4 
©tros s'ores en este Banc«. el cual s» 
«mea -;: rá de cobrar los cupones, divi-
dendos é ingreses correispoiídientes, r«« 
mitiendo su producto á cualquier pun-
to en Cuba 6 en el extranjero que Vd. 
Indique. 
1 6 S u c u r s a l e s e n C u b a 
S U C U R S A L EN N U E V A Y O R K : No. 1, W A L L St. 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
Corresponsal del Banco de Londres 




Facilitan cantidades sobre hipot' 
cas y valores cotizables. 
O F I C I N A . C E N T R A L : 
M E R C A D E R E S 1 1 
T E L E F O N O 6 4 6 
C. 3462 1N. 
C E N T R O B A L E A R 
CONVOCATORIA 
Por acuerdo de la Junta Directiva v 
orden del Sr. Presidente, de conformidad 
con ios artículos 82 y 235 del Reglamento 
General, tengo el honor de citar á los se-
ñores asociados para la Junta General ex-
traordinaria, que tendrá lugar el próximo 
domingo 28 del corriente, á la 1 de la tarde, 
en los salones de este Centro, para tratar de 
la reforma de los siguientes artículos del 
citado Reglamento: Sexto. 18; 21; 27; 28: 
55; 57; 86; 87; 103; 121; 127 y 153; cüva 
reforma tiene por objeto reducir el número 
d-- directivos, modificar algunas de sus fun-
ciones y aclarar algunos particulares so-
bre la asistencia á los socios familiares. El 
proyecto de reforma estará hasta las doce 
ciel día de la Junta en Secretaría á la 
disposición de los señores asociados que 
onieran examinarlo. 
Lo que se publica para general conoci-< 
miento de ios señores asociados, cucare* 
'•Vn^olcs su asistencia, 
Hab«naA22 de Novljyjibre de 1909. 
El Sectario-Contador. 
Junn Torres Guascli 
6-2? C. 3653 
S 49.853.795-09 
1 658,373-59 
COMPAÑIA DE SEGUROS MDT003 
C O N T R A I-NCKNDrOá 
gü l a H a m i \ m Hii 
KS LA UNICA NACIOTiAi. 
y lleva o4 afio» de existeneui 
y de operaciones continua» 
C A P I T A L respon 
sable 
S I N I E S T R O S paga-
dos hasta la fecha. ̂  
Asegura casas fle cantería y azoteas ^ 
pisos de mármol 6 ruosaico. sin mader» J 
ocupadas po? familia. *, 1" y medio cení«'!'s, 
oro español por ciento anutl. 
Aaegura casas de mamposlerla, strs :n»<í»-
ra. ocupadas por famnia». & 25 centavo» ora 
español por ciento anual. 
Asegura casas d« manipostería exterior' 
mente, con tabiquerla Interior de mampo»* 
tsría y los piso todos de raadeir*, altos y h»-
Jos. y ocupados por familia A S? T ineí"0 
contavos oro español por ciento anual 
Casas de mamnosterfa. cubiertas <5« " J * * 
fi asbestos, con piso» altos y bajo» y 
bl<tuerla de madera, á 40 centavos por cwíh8 
anual. 
Casas de madera, cubiertas con tfiM 
pizarra, m t̂al 6 asbestos y a«na"f *0 ^j"* 
gan les pisos d« madera. Abitad*» *0|» 
mente por familia*, á 47 medio centâ u» 
oro español por ciento anual. . lé 
Casas «íe> t«b!as con tecnos de tejas «J» ' 
nniinno. habitadas solamente por íamlli«| 
56 centavo? oro español por cierto anun». 
Los edlflcios de madera qü* rengan ê » 
bVecIrhlen-ios. como bodegas, enfé: •,-<%>1pw 
garán !.•> mismo ou« ««tos. es ^v".! «of 
bodega está an escala 1.2, que pa«a 'L* {,f¿ 
ciento oro españoí anual, el edlücio 
!o mismo, y así sucesivamente sst'n„,j. jl 
otras escalas; pagando siempre tan.o p*" 
continente como por •! contenido. ^ 
Ofletnaa: e» «ti propio edlfleSo. tMí* '" 
DO 34.' 
TTfibana. Octubre 31 do W 
C. Ü4«1 ^ 
COMPAÑIA CONSTRUCTORA ^ 
Para construir una casa de Jl-OO» t)a/(,(io 
$7.50 cy. al mes y $15.00 para "na '̂ n*p¿ de 
y así por cada mil $7.50 más. r̂ 01 empe-
la Empresa Cubana, F . E . Valúes, ^ 
drado ft] . 11573 
C. 3410 1N, 
F U M E 
c 
E s 
Y l M i i t r s r a en 'as cal^ 
tillas H i a s o M a le a r k 
Desaparecen, por dolorosas ^ 
en unos cuantos minutos, con 
tomar 3 ó l\ Perlas de Esencia de ^ 
mentina de Clertan. Preparadas p".d0 
procedimiento especial que na ^edj. 
la aprobación de la Academia ce 
ciña de París se venden en ira^ 
lodas las farmacias. Hadsol»' 
El tratamiento de la enfermpa^n. 
mente cuesta «nos» CManto!*.rre. 
mos cada vez que á él se re(7n.ia'co0-
Adverlencia. - Para evitar lüU la eI)-
fusión, cuídese de exis»»' b0"ri0-cas11 
voltura las del Eaboratorn' y 
l-RKRK, 19, 
ffl A 
2 do Diciembre l '^^'^ga^J-le. se celebrará en ^ ̂  ,a t ; ;^ El día 
de la tarde. ... .., 
Primara Instancia de p - 6 ^ Ae lo3J¿^'' ra subasta sin H.i.iccion S, '"-><.• pn̂ l" rl números t> y 10 de la finca j„ san Jr.Mi lercp « v 10 <  la finca ŝn Uñ-ad  en Luh; La?o. ^ m ^ r o c ^ f h 
^arlínez. ü consecuencia f>e ¡ícul0 14 
to ejecutivo que autoriza- «' »' . „6 




H a m ó n Benito ^ " ^ n W ' í í 
Comecciantc comifíonli'ta. i-uJ uütn*10 
Banco Nacional de Cuba. r'«*' y, i 
Apartado 14, Jovelianoá, CU»»' Ht-**" 
2<91 
d i a r i o nr, i r j u a s t i a 100') 
^ n i r I<1;"> ?(';'::! ' '1':ni"')1(' sésudo y 
i l f l f eireúnspecto, no luí tit¿abeadq on mani-
i n ü i X pfstár pübíieám^íiíe, od .lisciu'-ns co-
Xo tenemos m ñ ú a a de qúí? el Con- »neiiíados por la lí^'ítíj prénsa norte-
o t c s o cubano tenga- dn estudió ühuna amérlcaná; qué |1ersi3tir en la adual 
Milítica fiscal es Díovoíar el (lóíi"ií y rrlonn;) que tuMiela a mejorar cualquje 
ra de nuestras instiliicioncs jurí lieas 
jé\n'é^rd y í^ál^db rostro, di' arrdgíi-dfc .cifie ellos iávén, és de un oxtranjéi'b:; ! paria cHr gustó :ü gobierno 
ir;1: ;;• y tnrdíi ;iii(l:t)'. qtje por estas ca- j d.- cito, la liendo d • donde .se surten :'piotíoio:.; i co-m ¡.m-i/x de o 
llejas luuy barridas y pegadas, oh sea- U i f rafia jan en alg'iiu taller, lo proba-j riea, 
nios á cada nncvo sol la vergüenza db olií es que Vdo no;: Conípañía sajón i ; jn \Qvis N. AKA>ílirUlT 
un " « ésp^eradí) veneiaoenlo.' ' see : .•nando• via.j} n, por vías de Ivai-j mb ^ 
l'o!' lo menc-. raá ; ;;d;-!:ti'o de la tí^ipresas cxí r.nijerii io háeent pagando | 
Ib oue ellñá ciipi ic'ü > filíenle quieran j I ^ . - ^ I l i C I S f ! ? i ¿"%, 
cobrar! 
lanini,']a qué soferé el ¡ronco del 
i algiin obo .scfíiila la entrada de un:i 
que aun no han pocinío oopii- 1 entrar en el bogar, (te vuelta do 
Eünda de nuestro puebl©, ñ crear ó fó 
la bancarrota, séría razonable abstener-
i satisfacer cualquiera necesidad pro - j^ ^ Votar créditos a granel paj^ ^ - | r i r !(),, sajUI;.,, pon pie el Ciborio qúe la trabajo, dé m-ibir tal vez disimulados Í G J é » á î onse las obvciom 
rreteras y otras atenciones mi atrás j Q0 |Uega l„'Ks ni viste á \$ mo-j ultrajes del capataz de la fábrica ó M | ron los lihcrales; hablóse ¿té la fusión. 
lio vámbs ú srgnir: este c.s (íl ('di-
de /.</ ün{ún fispmiolQ de ayer, 
'mes: mi editorial h:-lóri -o. uu 
hacienda nacional. I "V ~ ^ " Z ' - A V ^ T i i T l^i "V"' ,,.rMi r "^.pqiios ¡a gani 
.•; , •.reina, indiscutible. Mana .Manu aa. la mtsu sino vestida de luiosa kimona 
Hay algo que no puede ocui.arse a cf)madíc M.n.í;| M;tnilll|.u (ie páüdo r 
mentar sus aekv$da|# económicas 3,0 s0 lia-;l 1,11 Q»tildiÓ reposado, eon-j da, hay una choza, de guano, doblcmeo-; .bO'e'de la oficina, no les recibe María ' V 
Pero, en cambio, se ha publicado que ( ™ ,0' dA á? ^ ^ P ^ « > ' | te primitiva, por su cousl nu- .ó , . . y i Manuela, sucho el cabello y .onrien; > i rol.i;1 
' , , v se conozca á fondo la situación do la ¡ pox el ambiente de honradez qu • den- ¡ la .taz. con la taza de cafe ó con el cueu-: v.- ,., 
exisleu numerosos proyectos de ley en- • fro se respira. V de aquella choza es to de haber «acudo doce polios la galli-( X 
caminados á invertir grandes sumas 
sumas exorbitantes en carreteras, ca-
mines y otras obras publicáis, en monu-
mentos y pensiones vitalicias. x 
Todo eso que se quiere llrvar á ca-
bo con cargo al tesoro uaeional nos 
parecería aceptable si tuviésemos so-
brantes en nuestros presupuestos. 
Cuando hay dinero en abundancia, so-
mos partidarios de que circule. La in-
movilidad del dinero, su están canden lo. 
{•% perjudicial désele el punto de vista 
ecanómieb. Él dinero circulante es el 
Fecundo, porque es el que todo lo es-
timula, lo mueve y pone en produc-
ción. Un dinero guardado, atesorado. 
( > un dinero improductivo. Es Ib mis-
mo que si no exístiesé. 
Pero quena' gastar cuando no se tie-
ne, cuando faltan ó escapean los so-
brantes, cuando no pueden hacerse ope-
raciones de crédito, cuando se temen 
desequilibrios en los presupuestos, pa-
rece cosa reñida con los consejos de la 
prudencia y la previsión. Én vano se-
ría, por otra parte, acordar créditos 
para obras públicas, aunque éstas fue-
sen realmente necesarias, y para pen-
siones vitalicias, aunque éstas/se juz-
guen muy patrióticas, si el tesoro na-
cional, si su situación, no permite tá-
maña-s erogaciones, desembolsos tan 
enormes. 
En materia de, hacienda, esto es. de 
dinero, debe proceder el Estado cual 
procede todo buen padre de familia, 
todo buen coinerciante. que no gasta; 
que nó se lanza á ninguna empresa sin 
ver antes si sus recursos se lo coasien-
ten, ó si se los puede proporcionar de 
algún modo que no sea ruinoso. E l ga-
to debe ajustarse al ingreso. Los sacri-
ficios .sólo se realizan, sólo deben reali-
zarse en un caso de extrema necesidad. 
La cuestión tiene otro aspecto aun 
más grave y trascendental. Se hallan 
pendientes de discusión los presupues-
tos para el próximo ejercicio económi-
co. Una parte de la opinión—la que re-
fleja el parado conservador—sostiene 
que los gastos dd Estado no deben ex-
i eder de la siinta de veinte millones de 
¡pesos, y. en este concepto, la. minoría 
parlamentaria ha recibido -instruccio-
ues de la Junta Nacional de su par-
tido de combatir todo presupuesto (pie 
pase de la referida cifra, m el presu-
puesto enviado al Congreso ha suscita-
do, tal oposición por parte de los con-
servadores: si los ex-Seeretarios Varo-
na. Cancio. Lanuza y Freyre llallan 
excesivo é inaceptable dicho presupues-
to; si el primero de estos personajes. 
1 a resumirse en dos [>;; iMoras: —u 
> el eorect de tirantes, mallmmo-1-^Li; ción po!íl,e-a es un lío. , 
tro y reverberantes ojos negros, calza-1 rada y regañona, porque el piano de j La r i i ion atiza bien, con mano fuer 
da con zapal icos de becerro virado,. la vecina suena mejor, porque la niña ¡ te y lo; mismo al partido liberal 
io debe haber más gastos públicos! ^''ba ( n dos tve,izas la abundante la- • quiere un vestido nuevo de etamiua 
'cia cabellera; ceñido hasta la barba el : para la próxima fiesta, ó porque hit 
seucilio canesú, amplia la falda, por-i^uido dos veces el cob¡ dor de la pe-
que, no s; pa nadie, ic.ás que el espo-o ; hteria, en rec'amación del importe de 
liaáié; algo que no puede pasar inad-
vertido para él Congréso. á sab^r. .pie 
que los señalados en los presupuestos!. 
\'o deben tenerse gastos consignados en 
aquéllos!, y gasios COtísigriados «'U leyes 
especiales. Sólo deben votarse créditos 
extraordinarios en casos imprevistos, en 
casos excepcionales. Con el sistema de 
conceder créditos, es decir, de autori-
zar gasios. por leyes especiales, aparte 
de los señalados en los presupuestos, no 
se sabe nunca cuál es la ver 'adera as-
cendencia ó cuantía de los gastos pú-
blicos. Los presupnes! os se han ideado 
precisamente para que les contribu-
yentes sepan, á punto fijó, qué es lo 
que el Lslado cobra y gasta en cada 
año fiscal. Los presupuestos tratan le 
evitar la confusión y el despilfarro. 
Poi 
mismo ai, pariiü 
otro pan idísimo con Ira'.'i). 
Xo se para en pJilios ni < n extre 
)s: v por (.'so hav derecho á figiirarsi 
las La g-nte de cmmicio nos de algu-
• amé-i q o s : y sí. pare e ser que la cusfl anda, 
i 8obre t alo, hay pajarillas que se ale-
j gran desque se di'-e y se parla de un 
tratéalo comercial con la nai-ión esjia-
ñola : y se alegran, porque afuanan 
que la men-ancía española es muchí-
simo mejor (pie la americana, dura más 
y se vende más fácilmente; y se aLd-
gran. porque. . . . 
Punto. 
Dice Loinaz en El MinidQ% 
• 'La opinión pública—alarmada .-on 
(d i}icremei)!o de la ratería oticial — 
demanda innu liata, éliérgiea depura-
ción. 
Hay muchas cosas podridas en Cu-
ba; pero ninguna como esa bur .c.raeia 
(pue 
irse | excesiva y costosa que consume el enor-
legítimo. la fomm y volúmen exacto' '-^ botina-, estrenadas en él último bai-iqu- nadie reculará áigiína de sus notas ¡me presupuesío. y (|ne tieude-como el 
de sus pn.tiiberaiicias posteriores V | le. | :liri ;ii.i;;(las_ ; _ éüW, M ^ - \ ^ y ) T ^ ^ n « i > a . e n la so.nora. 
allí recibe a los amigos ele su m,.rido. | A IíkIos los molivos de iufelicidad j .f ya mmoralida I achuiur-t ral .\a d i 
cen la taza de aromoso café y él íbstro-j que Liborio tenía, en presencia de los I 51: tal m.em-ra viene creciendo desde h ice 
so tabaco, con la sonrisa amiga en los ¡ desastres de. su patria, se une la cala- " L a actitud de los conservadores cinco año-:. que- en la mayoría le las 
labios y la satisfacción de su reinado i midad de laclase media; la pretcnsión que han hecho una oposición sin (.ner-j oficinas públicas hallan un calvario, 
casero en el corazón, muy agradecida i de vivir como ricos ganando como po-1 gía y qué han compartido con los libe- i laigo y .bochornoso, aquellas 
de que el visitante haga una caricia á j bres; la propeu-ióu fatal, suya y de rales los beueficio.s burocráticos, ha ¡ que han de v;.liarlas sin infiu 
su eWeuelo, y basta (le qi>e celebre la j su familia, de emular á los más pudién-J producido hondo disgusto entre los que 
brillantez de plumas y (a alegría en cMtes y deslucir á los más engreidos. con 
revclotea.r de los pollitos qué pican él i él lujo de la (.-asa y del traje, con ia 
grano y hacen sus nece-idades cu la j apariencia ridicula, de una superiqri-
misma .sala de recibo. ! dad. qué con.stiíuve el tormento 'el i 
• onaa 
i ;s, 6 
Hay—como es def f itpc>? 
ixccpe-iones. Por cjein-, 
l.pio-: la po;u¡a de la Habana va mejo-
-i• • ,,, r*. • e L i.Jran-d;» nmchu: el servicio sanitario y la, iO mismo QUé dijo í w J nunlo. j lo , j } t < i - . nistiuccam publica van bástente Inca: 
íéguían con simpatía su labor políti- ner—boma 
de la reja entre io; lerrooes de 
ro de Santa Matilde, es un do 
n ansia cilll S 
Xo. amigo mío. no: el dolor de ese I fe de la casa y la tortura de los esto-1 m!smo ! ] m ,u>i?otros afirniai!,os- ; Y l a ¡ bi^dii-eiplina y maiciaiidad de las fuer-
Liborio. qué todavía canta, al crugir |'magos, y la dt 'oiiidad de la subraza. y i Discmwn cantaba el buen efecto qne U;:¡s cubanas ofrece legítimas esperan-
K^'-j otra, ixireión de calamidades. hal)ía producido e;sa actitud 1 zas á la estabilidad de la Nación. Pero 
que Así conu) el oro extranjero ha pem-| Vede Dios que el cantar se. parecía al en . los Ayuntamientos las buenas ex-
o se fiia en ellos lo oue va -i! ̂  l,,t,,mnill,(\ ^ dUl> apla-jtrado por esos camp;^ adueñándose de!..anlal. dé ¿ ! pán^ja, que no se puede k l ' ^ " . ' ^ ^mo d de Nueva Paz, son 
" Na aj<-a. una angustia que se aminora, cada j la tun-ra teraz. las •costumbres exóticas | ......... •,' , mucho menos numero vis. 
Este de la. Habana, (pie debía ser 
ejemplo de honor á toda la República, 
arado bajo las ramas del aleje, penetra ¡lio sello de resignación y de humildad I y económicamente ¿cómo vamos? es el Molino EojQ de la Administración 
en el bohío, donde el chi piillo le recibe j que era la característica del Liborio Rs Hna prtítrnil1-a interesante y "^-ional. 
con un beso, v la guajira con una. tier-! legendario. , . , • • La prensa ha dánunciado; hasta en conviene repetir á mnonas veces.—hl- , ,• • • . %;. 1w„wk.1/ , , , a¿ mis- 1 I candentes caricaturas, los nombres ae 
•obrarse y lo que va á pagarse. vez que, de vuelta del trabajo, atad i han penetrado en los hogares pobla-i 
Nosotros excitamos al Congreso á la yunta á las estacas y guardado el nos, borrando para siempre aquel be-¡ 
cantar 
qué proceda con mucha cautela en este 
trascendental asunto de los gastos pú-
blicos. Toda parsimonia en esta maíeria 
será muy plausible. SU el legendario 
Aquilos tenía en el talón su punto vul-
na mirada, de aquellos ojos negros, quej Ahí. si no, qué en <d momento 
aun no han establecido comparaciones I m» en que va el padre á rogar al pe-1 Ifcraldo de Guantánamo afirma quel ¿,? rameras que allí, desea ra d i mente, 
(mire, el traje, la apariencia, la cultura Mete.'o oue espere al mes siguiente por; vamos bien; y lo demuestra: .disfrutan de Jos dedinos públicos, que 
uerable. el nuestro está en la cuestión I y los recursos de su marido, y los de ¿él precio de las botinas, ó á suplicar << esos Sempiternos' agorera^ de ¡n-M(íbían reservarse á las personas decen-
-'iscal otr0s hon,,hr(,s- de osos ('on defe de la oficina que le reponga, ^ . ^ ^ á"ftsos fjUe sombrío ^ Allí, mismo, en nombre y escarnio 
piezan todos los días las mujeres po-j en el cargo dé cine le separo, la fami-1 ¿ • .viot.'»wW á t^amíc rio la tnira-fla.1 de los principios libera ; se pretendió 
nuevo al dependiente^ 
de hacienda. Nuestra situación 
no es tan mala como la piulan los eon-
servadores, pero no es tampoco tan des-
ahogada que permita girar inconsidc- ].as ventanas de sus casa 
esos que ven todo so brío 
á su (ha-redor,  través de l  iniratla 0 , ^ prnrn 
blauas, en m sahm. mi el panpicen la ¡ha penetra en Armenonvule. atraída | tlirbia e] vox̂ w_ trasladamos los esclavizar de 
tienda, ó al asomarse casualmente' á porja bartida de lawn tennis, ó el pri-1 • • , , ^ i ^ A „ u < > c^k»., .ouitándüles el descansa del domingo 
radamente contra el tesoro público. 
l U T U i m i o 
Ramón María Menéndez. 
mogentto ha empeñado él reloj para 
smaneutes datos, elocuentes de soora. 
rditonces—yo 
Liborio de las \ t 
un punto las trif 
ra hundirse en las sabrosas inefabidda-! glo económico, ia carga a 
des del bogar, para ensimismarse en 1 rtem-iones que 
' para desmentirlos. 
o juro - ent orces el |ai)üstar en Almendarcs en favor del En jos meses de Septiembre v Octu- L 
aguas patdlas. olvida; / ^ / m o / , que es un temí formidable. del r0t.rÍ0]1te año ^ m l recaudó la, 
zas de la patria, pa- Kso: el exceso de gastos, el desarre- A(luana de QmRt&nmnb ]n cantidad! ™P 
que no se negaba á los esclavos 
Y s il Aj 
> • A, -000] 
asn.h 
rumadora de j de ^1,530^5 por derechas de 
a traído la nueva exis 
la d al-
iento subimos mas 
itivo. honda preo-
tra mente, al Iras-
resas—de un frau-
el cariño resignado y suave que aque-
llos seres le profesan. Comprarán las 
Companys todo lo que quieran cu la 
"Pobre, pobre Liborio: desgarrado vecindad de su sitio de lalmr: pero ,a suene ie i^orecc. .«. « u u i c j i c j o j j «"-|.u,tual de $17^0:29 ó s 
el corazón, é irguiéndote. á pesar de pédacito de tierra, con aífuellos tal de sus viejas grandezas de resigna- s¡ Q0S v?m(mtimny^ á iguales meses •< 
ello sobre la tierra removida v ante las dos ángeles que cuidan gallinas y can-¡do y de probo ciudadano. 1 [é , , , ,„; (h 0l.0 de la República ó sea 
manceras abrillantadas, ¡oh guajiro tan décimas criollas, eso no lo compra-; \ no sera raro que. atenaceado porKj año m) ( i (]W tanto recuerdan 
simbólico! el espíritu te contempla. ¡ ^ n Cyrucgic y \ andenvdt. mientras: mil anhelos su. realización y agobia- e¿¿fflig^ d<. actual situación, aun 
como ia imágen del dolor viri l ." , P vlva- . , ' \ d i ) P0V md ^dificultades sin reiueílio, R ¿ y ail.a diferencia á nuestro favor de j 
• Y q u é . . . ? Porque inmensas exten- Andan por ahí otras imágenes delIbi-Mpie atuidirse. y beba: soli.-il- e m o - j ^ ^ - g 
siones de la tierra feraz ya 110 son Cu-
ba : porque el campo, el I ibio y verde 
campo cubano, un tiempo escenario 
de insignes proezas por la libertad, ya 
no' repite el eco* de las dulces décimas 
guajiras, ni sustenta, aquí y allá, por 
todas partes, la rústica casita criolla 
^es que desde las goteras de la ciudad 
empieza el martirio del patriota, (¡ue se 
vé en camino de eterna dependencia y 
de inferioridad eternaT ¿Pero es que 
en las urbes pretenciosas se siente me-, 
nos el chisporrotear de la hoguera, en malbarataron sus padres, 
que los bellos ideales de otros tiempos. ^ 7 asolaron sus hermanos, cu nom-
se consumen: P)re !a libertad común, ó la confiscó 
' Liborio el'guajiro simbólico le las. municipio, por contribuciones, ó se 
luengas patillas v el retorcido jipija-i ^ llevó el picapleitos, en cobro de cen-i está saturado del oiov á petróleo crp-1 * 
pa • es acaso mas exacta iuiágen del d()-| «os. cuyos réditos hizo amoutonar la do , que nuestra Sanidad compra en em sobre nuestra mejoría, son pre 
lor nioral que otros Liborios. tra-j ?nerra por la independencia. La casa | cantidades inmensas á una CQmpmiyr\ñü6\\os datos. 
teneia, determinan en el hombre, su 
apego á la burocracia, su afición al 1 r,.8 . . . . 1 no se phwo, su vicio de jugar, por 
l  sm ríe l  favore 
i importa-1 "^•'•'•^ e •' .>m .>.»'• 
de á otro fraude. 
Tras la intentona impurie de 'os tf 
ción. contra 24,050,56 cu igual periodo 
! del anterior de 1908. en que todrivía 
había constituido el gobierno [ Ü m ™ * M Co um\>ia. tras a con sagra-
« a,a i beral. Una diferenr-ia en favor del eaardel fraude del Arsenal, ha llegado 
a ai iíca i ii to-1 ^ .s.-] . piu, !)  sea el 42.08'v A * ' ,:''nno eeeauilaio : el ae Obras l n-
l j *V: .w>'. „ „ „ n n L L ^ ~ \ ;«««toc ^«co  • /U.l 1>h 
' j  
•• • upiacai.'ie ra mano q 
dolor patrio, menos viriles tal vez que clones fuciles, y penetre en el Molino¡ '' y-tfor de las mercancías imnorta-l sn ProP'0 honai'. E l 
el. Liborio del cuento de Menéndez. Rojo, único lugar donde, á lo menos, i da^ ase^n,j¡(') .', *2 lé 359 00 Cv. 'jue se I'!rs ^X(tüe lK1'H atajar 
porque les faltan esas treguas y esos ríe y olvida. * ¡ distribuyen de esta ' manera :" : \ Yd- } «'y e su cencií 
encantos, v la contrariedad constanle Esto frecuente, constante, de todas' . " . . i la Historia, tiene un 
upo es ya de que sobre esta baca-
tai a son 
: Jigo. 
,K-;,io 
honor de si 
fatiga, como el dolor físico iiiinte.''rum-1 las ciudades de Cuba y de todos los] Estados Luidos 
pido enloquece, pérb más dignas de | días. . . . ahí va Lihorio, el otro Libo-j • 
piedad, porque más su fren y menos i no. el (¡ue ha leído en el pasado v son-i 
esperan. dado el porvenir, tardo el paso, el ros-1 
Ellos no podrán decir: 'Npic com-itro huraño, la mirada incierta, de sí | 
pren dos Companys lo que quieran; yod'mi Sin o abochornado y de su patria mis-' 
no venderé esta heredad", porque ya | ma di scouocido. seiuejando la sombra' 
no tienen heredad (¡ue vender: ó la j errabunda del condenado á eterno re-
"a incendia-1 mordimiento y maldición eterna: seme-
jando al personaje de la novela de Stió, | 













| 2 Í 0 35^'/ 
sí ¡señor; pero 
0 ni el aire que respira : que hasta esi no vale gran cosa, porque es un oaio 
único, uno solo; y para lanzar uu ju:-
iponsátbilidatt. I'ara v« 
j nos amenaza, á él le b 
i intlcxiblc y la fuerza ] 
¡ petar. A un gób.erní 
1 purificar la administr; 
¡ fuerza publjea y el pr 
i no bajar la frente á u 
j morales de una. políti1 
yo le reputo- i 







1906: al asi 
^abiiidades 
" V n puel 
blo mmertó. 
mnncié en Agosto de 
los deberes y res'pón-
acionarias • 
)rrompi.!o es un pue-
ludencndencia ha de 
P a r a J o y e r í a fie (fasto y y r a H n o v e d a d 
S / e m p i ' e j C a C a s a d e C o r e ¿ 
Í f j C a j í c a C í a * ' f u n d a d a en I S T o . 
& xx l E t ¿a T & l o 1. 1 Q 






' Espern-atorrea, Leucorrea 
|A Fioror, fcinnf«;s r toda cl!is« «« 
jflujo», por aulijfúos que seAn, 
iGftraritizii'.la no ca\isar Eso eí'-heces. 
-n •spepifleo piiv,>. tódii enfcvma-
lel«d iqu.;í)s». Librí- <le venino. 
Po venta «ni todns itis botica». 
Eiaas 
CINCINNATI 
L U P U S , H E R P E S E C Z E M A S Y T O D A . C L A S E 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S , 
c u r a inmediata 
con los POLVOS 
y CIGARRILLOS 
S R O N Q U I T I S 
E N F I S E M A 
V TODAS 
O P R E S I O N E S 
C o n s u l t o s d e 11 á 1 v d e 3 á 5 . 
C. 8457 . 1N, 
; EMVIO CRATUITO DE MUESTRAS Y ATESTACIONES 
j uboratohios i S S C O " , BAisiEUX (Francia) , 
IT en Todas Uucnas FarmaciRs ' i Dirección Postal 
G R A T I S P A R A L O S H O M 1 
E q u i v a l e á $ 1 0 . 0 0 p a r a c a d a h o m b r e 
Si sufre U. de alguna de ks enfermedades peculiares á los hombres escríbanos pi-
diendo un ejemplar de este libro maravilloso. Dice en Irmguaje claro cómo un hombre 
recibir beaeñcio alguno, este libro que es gratuita pira los ĥ mbréí equivaldrá, i centenares 
ce pesos para Ud. Explica porqué está Ud. snfrierxlo y cón: o puede lograr tina curación 
permanente y duradera. Con la ayuda de este valioso'Hííro centenares de; hombres han 
reconquistado una salud, fuerza y vitalidad perfectas. Es un almacén de conocimientos 
y contiene precisamente lo que cada hombre debe saber. liecn.érdeíe que el lioro es AC-
SOLCTAfAENTE GRATIS. Pagamos el franqueo. Llene Ud. y desprenda el Cüp-'n Gratis y 
mándenoslo hoy mismo por correo y le remitiremos este precioso libro -raneo de porté 
o x T ^ o i < a - x » ^ L m - a . T - i X ^ i ^ o 
DR. JOS. LISTER & CO., Sp. 7S2 Northwestern Blg., Chicago, 111., E . U. de A. 
Muy Srs. míos :—Me intereso en la Oferta de su Libro y me placerá que me remitan inmedktamcr.te un ejemplar 
por correo. 
Nombre 
^ O X a X j E S T T I JJ" 4 1 
H E N K Y GBÉVITJLU 
ESNOBS P R O V I K C I A I V O S ) 
V E R S I O N C A S T E L L A N A 
D E 
1>oii N i c o l á s E s t é v a n e z 
-fSta novela publicada por la casa edito-
•riai de Garnier y Hermanos, de París, 
se encuentra de venta en la casa 
de Wilson, Ooispo 52.) 
(C«BlLn«la> 
y sin emibargo le pasaba lo 
|ftte á su madrina: le era imposible 
«Jtidonar sin .pena aquella casa, que 
«oía reci.bido el sello de dos almas 
^Periores. 
, ' las dos paraba un gran lando á 
pwerta dp la casa; los venerables 
i-ai-111 riue 0̂ arrastraban se espe-
l ^ , a i l í paTíieutemcnle, con la ea-
, ^ baja, mientras Villcré a guarda-
* al médico. 
Jrce llegó un poco más tarde; no 
escf- ?nlor,JS pensó en la inevitable te 
p^í8 , ^ <"Íespedida, en el viaje re 
bier 0?' Hin) s"l1'(,n('b) que uo .se im-
fi:, "̂  '"'•••ho HUics. Adelaida estaba 
' • •-d"!';:!. en pie. con mi abrijT'i 
en el. brazo. Todo estaba dispuesto pa-
ra el sacriificio, menos la víctima. 
Entraron el doctor y Villoró, y em: 
pozaron á hablar de cosas fútiles, E-l 
.primero tenía ya la costumure de dis-
traer á la enferma con las historietas 
que corrían por la ctiwiací, .antes ele 
interrogarla y auiscultarla. Mientras 
eharlaba. oyó a.fuera un ruido singu-
lar, como de golpes sordos y violen-
tos, seguidos de crujidos lúgubres.... 
—¡ Esc uch a d ! d i jo in e o r por á n d g 3 • • 
la viuda; ¿qué ha-cen ahora? ¿volve-
mos á las andadas? 
Sonó un golpazó fuerte, el ruido es-
tridente de una rama que se desgaja. 
—1¡ Miserable! gritó la. enferma, ¡es-
tá mutilando mis castaños! 
¡Con una fuerza que se estaba mny 
lejos de suponerle, se levantó de la 
silla larga, corri'ó á la ventana, ia 
obrió de par en ipar y asomó, se in-
•clmó tanto 'hacia fuera que Landry 
hubo de agarrarla para evitar que ca-
yera al exterior. 
—; Mis árboles ! dijo, i mis árboles! 
plantados por mi marido y por mí ! . . 
Eso me parte el corazón.. ¡Malvado! 
¡ ladrón! ¡ asesino ! . . . 
Expresaba su rostro una angustia 
infinita. E l médico la. arrancó dé la 
ventana, que cerró seguidamente, en 
el preciso instante on que caía al sue-
lo, desl rnza.la. olra rama m o r ó s a 
con su lamento de árbol herido, viola-
do en su savia, gemido lastimero se-
mejante al de huinana. criatura. 
—¡iSácaamé de aqip! inurmirirarün 
los descoloridos labios d'é la enfer.na. 
¡yo no puedo soportar es-toj ¡es dema-
siado sufrir! 
Cayó sin comicimionto en los bra-
zos de su ahijado, que se la llevó imm-
diatamente. EJ mé Rfeo ina delante. 
Adelaida la cubrió con el abrigo. 
Acercóse el carnaje, y en menos de un. 
minivío qued-ó «costada en él. y bien 
abrigada, la infeliz señora. 
—Lleváis tO'do lo necesario pura 
volverla en sí? preguntó el médico. 
Pues entonces, ¡adelante! 
Mateo se había colocado en el pes-
cante; dentro del coche. Adelaida sos-
tenía á la enferma y el doctor la hacía 
resjpirar sales; pusiéronse en imwclia 
los caballos, al trote corto, mientras 
Villoré se ocupaba en cerrar todas las 
entradas de la casa. Cuando sacaba 
la llave de la reja para.guardársela en 
el bolsillo, oyó en el camino la voz ele 
GiauiteUleur. Este excitaba, á dos 
hombres encaramados en el muro á 
cortar en lo vivo los castaños grandes. 
Los pobres árboles estaban ya. desho-
jados, urutil-ados y perdidos.' 
—Hago podar, señor, dijo el snlipá-
tico individuo plantándose delante de 
Villoré. Los árboles de [á señora $o-
¡Dresaien del 
emparrados. 
V lloré', si n 
muro y perjudican a mis 
•oinresi arte. 
carruaje. Chanlefleur. engre 
levaba en el bolsillo, 





la impunidad, se puso más insolente. 
—Señor ahijado, ;sois sordo? O-
citaré como testigo de que la señor., 
de Regnier me ha llamado ladrón. Fd 
médico también será citado y ella- pa-
gafá la. 'inulta. 
Landry con muelia suavidail, puso 





contra do en el cam 
sois el parmute de 
que se a l egra ¡'á n 
comportáis aquí, 
llama lo ladrón .' 
pues cortáis y o> 
os pertenece, Y 
bra^más! Si alguna vez encuentro.... 
En vez de acabar su frase, le puso 
bruscamente en las narices al propie-
tario la .boca del. cañón de su revolver 
Ohantefleur (lió un salto atrá.s, 
un alarido quejumbroso. 
_ —Como otra vez os e.ncuentní, reiii-
tió Villoré tranquilamente, giiardán-
dese o] revólver, tened por seguro qtío 
es rompo algo. Soy bástanle rico pa-




r cómo os 
¿Mi madrina os ha 
Lo sois, en efecto, 
lleváis leña ipie no 
'lora. ¡ ni una, pala-
con 
| víiidría; pero no temáis arruinarme: 
seré absuelto. ó ya no hay justiciM en 
l1 rancia. Hasta la vista. 
E l joven subió á su coche, cuando 
Ohantefleur, todo asustado, 'séguía r--
troc(>diend.o. Al llegar á un'recodo 
de! camino, se precipitó con direc -ión1 
á su casa, corriendo á todo correr, oo-i 
mo una liebre per galgos perseguida, i 
Los trabajadores habían bajado de¡ 
muro, poco satisfechos de. la faena i 
que se les liaibía encargado. 
—Xo es culpa, nuestra, señor, dijo! 
uno de ellos con la mano en la go»r.';.' 
Estos árboles no dan sombra ninguna \ 
á las parras de •Chanlefleur. puesro; 
que están al norte; pero nos manda-i 
ron y oibedeennos. sin saber que' no : 
perlonecían á ese hombre. i 
Vdloré contestó con un movimiento' 
de cabeza, y el coche arrancó á galo-i 
pe, á fin de llegar antes que el laudó' 
a la. casa en que. por fin. la. señora de; 
ílegnier había de encontrar descanso 
Durante el trayecto, la. enferma re-' 
••obró por dos veces el sentido; pero 
llego con un tercer desmaiyo. Fué lle-
vada á la, cama, cuidadosamente pr.-l 
parada por la cocinera, que los había ! 
precedido. L a desnudó Adelaida • v: 
el doctor, que ya. podía a.sistirla cVu 
esmero, tuvo la satisfacción de verla' 
aonr los ojos. 
¿Dónde preguntó. 
! —'En vuestra casa, madrina, donde 
dormiréis con teda tranquilidád mw-
testó Landry. Xo ps inquietéis por 
nada, qfae estaréis aquí perfectamente. 
La buena señora de ííegnier se en-
contraba demasiado débil para p.r.». 
testar, y aun pará enterarse bien. El 
|loetor se fué, dejando dispuesta una 
poci-óji caln.a.'ite y la orden de darle 
írlgún aiiónento cuando hubiera d T-
mklo. 
Al día siguiente, el es de muy teni-
prano. toda una cuadrilla de obreros 
tapiceros invadió el Val ; eiiantos qUC-
píán á la seilora do Hegniiu- en Blois 
habían acudido á ayudarla ó á oi'r>-
eerse: (d biblbdeeario de [q ciudad le 
mandó tres dependientes para emb;;. 
lar sus papeles y sus libres; un alrn.v 
c e n i ^ I'1 piano facilitó los medios de 
tran>por!e para ^ue se hiciera sin de-
terioro, la mudanza del maunífbo 
P'utiio de cola de la viudaá los mué. 
bles se desarmaron con inusda la ra-
•l!t;l'"z. bajo la direcién de dos i^e. 
Has amigas de la enfonna, A ¡as once 
ya estaban fillí jos carros de mudan-
/as. con los mejores caballos, y un sol 
de otoño vertía su tibia luz sobró 
- luc í conjunto de cosas y personas. 
CConti^itéráÁ 
D I A R I O D E L A MARINA.—EdHón (je la raaftatia-—Nqvjembre 27 rio IPOÍ̂  
ser sostenida sólo con las virtiules de 
los cubanos. L a eomipción mataría la 
República, más segura é inhoblemen-
fce qué las gueitras fcivílés." 
Piense »ll general Gómez ahora y 
siempre eaa lo que le aconsejaría Ig-
Bácio Agramonte!''' 
Las frases son bravias y son duras; 
las apréeiáciones qrueifes, La Lucha las 
comenta de este modo: 
• ' E l Pillaje Nacional." Este es el 
sombrero de un artículo que publica 
Loinaz en uU periódico de IÁ mañana. 
Al que le venga bien, que so lo pon-
ga. 
Suponemos que este es el deseo de 
Loina/. que vive, .según el mismo dice, 
alarmado por el incremento de la in-
moralidad y ratería oficial. 
¿ Quién sé alarma á principios del si-
glo X X por cosas d*1 tan poca monta? 
Nosotros creíamos que nadie. Está-
bamos equivocados. Y de que lo está-
bamos, es testigo el alarmado señor 
I /oiuaz. 
La opinión no está alarmada, como 
afirma el señor Loinaz. Que no lo es-
1á lo indica el (pie. hasta ahora, solo 
\)a dado la voz de alerta el señor Loi-
naz. :. . 
.Asegura el señor Loinaz que "la 
inmoralidad administrativa de tal ma-
nera va creciendo, que en la mayoría 
de las oficinas públicas hallan un cal-
vario largo y bochornoso aquellas per-
sonas que han de visitarlas sin influen-
cias ó ,xin centenes. 
Hsta debe ser una exageración del 
señor Loinaz. porque de no serlo, se-
ría cosa, de echar á correr. 
Aquí, ni á los que van á las oficinas, 
ni á los que están en ellas les causa bo-
chorno alguno dar ó tomar centenes. 
De lo que se abochorna todo el mun-
do es de no tener-centenes... 
Xo es cierto tampoco que un pueblo 
corrompido sea un pueblo muerto, co-
mo afirma el señor Loinaz. La corrup-
ción es la alegría y el placer. Sin co-
rrupción no hay pueblo ni gobierno. 
Cuando hay un gobierno corrompi-
do, no es el gobiej no el corrompido, 
sino el puc'blo qué -c da el gobierno 
que necesita, quiere y le gnsta. 
Lo que aconsejó Agramonte no pî e-
de tener valor en esta época. Agra-
monte nunca fué gobierno; pensó tal 
vez serlo. V es fácil dar consejos, que 
cuestan .baratos, cuando no se ha teni-
do la suerte de llegar á ser lo que se 
ha intentado ser. 
Agramonte es un guerrero glorioso, 
pero nada más. Puede ser que si hu-
biera, llegado al gobierno hubiese sido 
también un gobernante glorioso, dada 
la integridad de su carácter y la gran-
deza de su alma, que supo ofrendar á. 
la causa que, defendía ; que era la de 
su patria libre é independiente..." 
La Diwusimi escribe, por su parte: 
"Dentro del régimen vigente en Cu-
ba—ó de la "interpretación represen-
tativa." según el señor Giberga—el 
Presidente de la República aparece 
ftnico responsable de la gestión de to-
da la Administración, en la que "de 
hecho" colabora]i múltiples personas 
y entidades. Realmente las quejas, las 
protestas, las censuras, la atmósfera 
general de malestar, recaen y se for-
man alrededor del Jefe del Estado, á 
quien el clamor popular se dirige siem-
pre en demanda de rectificaciones ur-
gentes, indispensables, en los procedi-
mientos de gobierno, de medidas de 
depuración en las esferas oficiales y 
de sinceridad y economías en los asun-
tos financieros." 
Si comentáramos esto, y lo que dice 
La Lucha, y lo que dice Loinaz. ten-
dríamos que hilar cosas muy ásperas. 
Y es mejor no meneallo. . . 
Porque en este momento, fierve el 
poic. 
PARA C T B \R U N RESFRIADO K X W 
DI A tome LAXATIVO BUDMO-QUININA. 
T01 boticario de.vtJlVérá el dinero si no lo cu-
ra. La firma de E. W. GROVE se halla en 
cada cr.jita. 
E L C O N G R E S O 
- MENSAJES F R E S I D E N C i i L E S 
El señor Presidente de la Repúbli-
ca envió ayer al Congreso cinco Men-
sajes, cuya síntesis es la siguiente: 
Sometiendo á la aprobación de di-
cho alto Cuerpo Legislativo ••' nom-
bramiento que por Decreto del ló do 
Noviembre hizo el Jefe del Estado á 
favor del señor Antonio Barba y Mar 
tín, para Vicecónsul adscripto á la Le 
gac.ión de Cuba en Río do Janeiro 
(Brasil) por haber sido trasladado el 
señor Alfredo López Trigo, que dés-
empeñaba dicho cargo, con igual ca-
tegoría á Saint Xazaire (Francia ) 
E l artículo lo7 del Reglamento vi-
gente para la gestión de los Bienes 
del Estado, de 9 de Diciembre de 
1882. preceptúa que los contratos do 
fincas rústicas no excederán de dos 
años. 
Es tan corto el plazo d? dos años 
que se establece, para, el arrendamien 
1o de fincas, particularmente de las 
rústicas, en las que apenas permite la 
recogida de una cosecha ó la realiza 
(dón de mejoras, que en la actualidad 
no hay quien las arriende, por lo que 
él Jefe del Estado se ha driigido al 
Congreso para que se autorice á la 
Administración para aceptar plazos 
de arrendamientos de tincas de ó á 10 
años, si el arrendatario ofrece deter-
minadas ventajas y se obliga el. esta-
blecimiento de grandes industrias ó 
empresas de utilidad para el país y i 
que realice mejoras que quedarán á ' 
favor del Estado. 
E L Í A P O E m \ í H E i E B A 
En la Secretaría de Hacienda se re-
cibió ayer el cablegrama siguiente: 
"Puerto Plata, Noviembre 2G, 1900 
¡Secretario Tía ci enda. 
I la nana. 
Reconocida Costa Norte. Mole. 
Puerto Plata. Noticias San Luis, Cabo 
Haití. .Monte Cristi, negativas. Re 
sos muertas encontradas entre Monte 
Cristi Puerto Plata, nueve, narigón 
metal. 
Rancel, Comandante de. Guarda-
costas Vara." 
Conforme á lo dispuesto en la Ins-
trucción de 15 de Mayo de 1885, para 
el cobro de contribuciones directas 
del Estado cuando no había, lieitado-
res ó no se hacían posturas admisi-
bles en las subastas de fincas embar-
gadas. sí1 las incautaba el Estado. 
Habiendo sido condonadas las con-
tribuciones vencidas y no pagadas así 
como que se dispuso devolver á sus 
dueños ó herederos todas aquellas 
propiedades que se habían incautadí) 
por el listado, siempre y cuando no 
hubiesen sido adjudicadas posterior-
mente en firme, fueron devuelta1; gran 
número de ellas, pero en la actuali-
dad subsisten algunas que por el es-
tado ruinoso en que se encuentran 
son de poea ó ninguna utilidad y, an-
tes al contrario, traen gastos para el 
Estado, por lo que el Jefe del Estado 
solicita del Congreso un último plazo 
de un año para devolver las referi-
das propiedades ó en su defecto el de 
subastar todas aquellas propiedades 
que no hayan sido reclamadas por sus 
dueños. 
fincas rústicas del Estado, que, á jui-
cio del Ejecutivo, debe hacerse por cin-
co ó diez años. 
Se canturrearon varias comunicacio-
nes de la. Cámara. 
'Pasó á las Comisiones de Hac.iends 
y Asuntos 'Militares, un proyecto de 
los señores Morúa, Alemán y Recio, pi-
diendo un crédito de $400,000 para 
crear una academia militar y asilo dé 
libertadores inválidos. 
E l señor Cabello solicitó del Scnade 
que acordase que las comisiones se re-
unieran con cualquier "quorum." 
El señor 'Morúa pidió que cuando 
una comisión no informara á tiempo, 
se nombrase otra en seguida. 
'Señor Morúa, señor Cabello: la pa-
labra desprestigio, que ustedes repitie-
ron tantas veces, no es ni será nun-
ca castellana, como vuestras mociones 
no fueron sino un pretexto de alargar 
la sesión. 
Llegaron los datos pedidos por el se-
ñor Laguardia sobre Bancos Hipotena-
rios. 
Llegl mía comunicación de la Cáma-
ra anunciando babor acordado declarar 
día no laborable el 27 de Noviembre. 
E l señor Recio solicitó que el Sena-
do declarase de urgencia este asunto. 
E l señor Sanguily declaró que el 
punto estaba, resuelto en la ley escolar 
ya sancionada. 
Se buscaron dalos en la Secretaría. 
Resultó que estaba resuelto en cuan 
to á las escuelas públicas, y no con res-1 
pecto á todos los establecimientos do-
centes. 
E l señor Sanguily se puso con tiquis-
miquis y quisicosas. 
E l señor Recio se presentó, con ser 
gran lógico. . . y derrotó al señor San-
guily, pues éste no logró dejar ayer sin 
aprobación el proyecto de la 'Cámara. 
Ignoramos la suerte que corrieron 
las mociones prolonc/ativas de los seño-
res 'Morúa y Cabello, para evitar la 
pereza de las comisiones. . . y alargar 
la m a i l n é r . . . . 
En essión secreta se aprobó el nom-
bramiento del señor Mario García 
iCólüy para Ministro de Cuba en Mé-
jico. 
CAMARA DE R E P R E S E N T A N T E S 
A las tres y cuarto llega el doctor 
Ferrara .y ocupa la poltrona presiden-
cial. Entonces el señor Giró oprime, 
con bríos de atleta el timbrecito mo-
lesto. Mario García Kohly viene con 
una alfonsina de vueltas lustrosas 
Algo gordo presagia la flamante al-
i'onsina del elocuente representante 
por la Habaña. ÓEn la mesa presiden-
cial actúan de Secretarios interinos 
•los señores Callejas y Pardo Suárez. 
'Giró nos deleita le véndenos el acta de 
chona petición de datos que se inte-
resa. 
Y albora comienza el señor Callejas 
rá leer las proposiciones de ley que fi-
guran en la orden del día. Se empie-
za, por una relativa á conceder un cré-
dito de noventa mil pesos para conti-
nuar la carretera de Esquina de Te-
jas á Coliseo. Pasa á las beneméritas 
Cmnisiones de Obras Públicas y Ha-
cienda. 
Otra proposición de ley suscrita 
por los señores Manduley y otros, re-
lativa á crear, tres plazas de Capitán-
Médicos do la Marina Nacional. Se to-
ma en consideración y pasa á las Co-
misiones de Asuntos Militares, Sani-
dad y Hacienda. 
A Obras Públicas y Hacienda pasa 
una .proposición de ley del batallador 
representante " L i c o " Lores, refe-
rente á ampliar hasta treinta mil pe-
sos el crédito concedido, en la. Ley 
de 1 de Octubre de 1909. para Bara-
coa, que se hará extensivo á Sagaa 
de Tánamo. A petición del señor 
García Cañizares y demás firmante?, 
se retira la proposición de ley relati-
va á modificar la segunda disposición 
de le Ley de 5 de Julio de 190G. E l ge-
neral Madrigal presenta una petición 
do datos sobre las Compañías de Tü-
vorsiones. L a Cámara acuerda pedir 
tales datos. 
A petición del señor Borges se sus-
penden los preceptos reglamentarios 
para aprobar enseguida, como se ha-
ce, el dictamen de la 'Comisión de 
Aranceles, al proyecto de ley del Se-
nado referente á eximir de derechos 
de aduana á dos máquinas para el 
Ayuntamiento de iNueva Paz. Se 
envía la ley la aprobada al ejecutivo 
para, su sanción. 
chos con él aparato inventado por el 
¡señor Mengolbier ha obtenido éxitos 
muy lisonjeros; y según opinión del 
docto catedrático de Química Indus-
trial señor Henares, el señor Mengol-
bier ha logrado aventajar con SU in-
vento á. los mejores procedimientos de 
inhibición practicados hasta el día. 
E l señor Mengelbior. ha merecido 
muy lisongeras aprecia'-iones de dis-
tintos personajes que gozan de gran 
significación como inteligentes en ne-
gocios de contrata azucarera, como los 
señores Gastón Rabel, Miguel Mendo-
za. B. Lessasier. Mario Menocal, Fran-
cisco Henares, y otros también muy 
notables, sin que hasta abora haya po-
1 dido lograrse; el objeto que persigue el 
i inventor del nuevo procedimiento se-
ñor Mengolbier. 
Propónese muy justamente, y cree-
mos lo conseguirá dentro de poco, for-
mar un Sindicato para adquirir los 
fondos indispensables á la explotación 
de su invento en gran escala y sacar 
patente del mismo en todas las na-
ciones. 
Creemos que entro algunos de los ca-
pitalistas azucareros podría, reunirse la 
cantidad que ob señor Mengolbier ne-
cesita, y así con peco riesgo se puede 
contribuir á la realización do lo que 
mañana puede ser un gran progreso 




dLet amen de la 
la tanda anterior aprueba v lü< 
uspenden los precep-
ŝ para aprobar ua 
Comisión de Instruc-
ción Pública á. la proposición de ley 
relativa á declarar día no laborable, 
á los efectos escolares, el 27 de No-
viembre. Como á juicio de la presi-
dencia esta ley "está perfectamente 
redactada." se enviará al Senado sin 
pasar por el laminador de la correc-
ción de estilo. 
Se da segunda lectura, al proyecto 
del Senado relativo á conceder 
dito hasta doscientos cuarenta 
sos para material y jornales 
empleen en la reparación y 
composieiión de carreteras, puentes y 
casillas de peones camineros. Des-
duelo oratorio entre el 
'ernández de Guevara y 
prueba el proyecto en 
una larga y monótona votación no-
minal. 
"a en otra terrorífica vota-
a* le, 
un cr 
•mi 1 p 
qne s 




Se ha pedido una nueva prórroga 
para que los propietarios que no ha-
yan redimido los Censos reconocidos 
á favor del Estado, puedan verificar j 
lo; pues el propósito del Ejecutivo es 
que las propiedades resulten libera-
das de esas cargas. 
Para la ejecución de obras autori-
zadas por Leyes y Decretos se consiga 
nó en el Presupuesto vigente la can-
tidad de un millón de pesos, cantidad 
que no es suficiente, y como resulta 
un superávit entre lo consignado por 
gastos y ío que se considera que pro-
ducirán los ingresos en el actual ejer-
cicio y estimando de gran convenien-
cia para la Nación no paralizar las 
obras públicas emprendida??, ni dejar 
de realizar otras de gran utilidad, el 
Jefe del Estado cree oportuno diri-
girse al Congreso solicitando un cré-
dito hasta un millón de pesos para el 
qiago y prosecución de las referidas 
obras públicas y cualesquiera otras 
cuyos créditos se agoten y sean ne-
cesarias, ó que el Congreso estime 
preciso acometer. 
S E N A D O 
Estaban ausentes los dos Secretarios 
señores Pérez y Alemán. 
. Por sustitución ocuparon sus pectos 
los señores Cabello y ííeeio. 
Este último como el más joven de los» 
viejos del 'Senado. 
Leyóse un mensaje del señor Presi-
| dente de la República, enviando datos 
| sobre la subasta del ferrocarril do la 
Habana á Güines. 
i T otro pidiendo hasta un millón de 
i pesos para carreteras en Pinar del Río. 
i Y otro sobre redención de censos, 
i Y otro solicitando un año para que 
! las fincas incautadas por la Hacienda 
pasen á sus dueños ó se rematen. 
Y otro sobre el. arrendamiento de 
| KX 
KSTABLEClüA lí?27 
E TIRPARA LAS LOMBRICES f 
DEL ESTÓMAGO K N POCAS HO-
HAS. SIN RIVAL PARA LA EX- o 
TIBI*ACIÓN DE LAS LOMBRI-
CES EN LOS NIÑOS Y ADULTOS. 
La man R A. es la legítima. 
Ko Usfci -.-ile B. A. FAHN-
ESTOCK. Todas las otras son 
substitutos. 
•* Prepaxjjido liniramínte por . 
B. A. F A H N E S T O C R CO., 
PiMfibiBráb. P».. E. 13. «í» A. 
go el señor Callejas lee con voz ro-
busta un largo mensaje presidencial 
sobre los bienes del Estado. Mientras 
el señor Callejas lee denodadamente, 
el representante doctor 'Carlos Meu-
dieta es felieitadísimo por sus com-
pañeros de la Cámara. 
Terminada la lectura del primer 
mensaje, se lee otro mensaje sobre de-
volución de fincas. Mario Garda 
conferencia con el financiero Martí-
nez Ortiz y el pu'blicista Viondi. Y 
continúa la mensagorrea leyéndose 
dos mensajes más sobre censos y sobre 
concesión de un créelito de un millón 
de pesos para obras públicas en Pinar 
del Rio. 
•La Cámara se da por enterada, de 
los cuatro mensajes leídos. Después se 
lee una comunica(?ión del Ejecutivo 
remitiendo unos datos pedidos sobre 
el contrato para la construcción del 
ferrocarril de Trinidad á Placetas. A 
Petición del doctor García Cañizares 
los datos 'quedan sobre la mesa, pon-
dientes de un proyecto"de ley que di-
cho doctor ha de presentar. 
¡Se lee un kilométrico proyecto de 
ley que envía la Comisión de Correc-
ción de estilo. Durante la lectura del 
interminable nro.yecto, los represen-
tantes se entregan á jugosas y fami-
liares diarias. 
Después de terminada la anterior' 
lectura, se lee una comunieación del 
presidente de la Comisión de Asuntos 
Municipales sobre el restablecimiento 
del Ayuntamiento de Victoria de las 
Tunas. L a Cámara acuerda pedir los 
•datos so'bre eÜ. restablecimiento de 
dicho Ayuntamiento, al Ejecutivo. 
L a minoría conservadora presenta 
ama petición de datos al Ejecutivo de 
quien solicita copia literal de los 
contratos de arrendamientos de los 
edificios en que se hallan instalados 
el Correo y los Juzgados Correcciona-
les y de Instrucción y de la casa C:i-
ba número 1. L a mayoría liberal ac-
cede como un solo hombre á la bona-
S 7 Í L . U D D E L . C H B E L L G 
D E 
P H I L . O H K Y 
LA MEJOR PREPARACION PARA E L 
CABEl.LO. 
No es un tinte. 
Es la más limpia, sana y deseable com-
posición para restituir al cabello encanecido 
su color natural primitivo, su lustre y su 
bcllc/.a. 
Es una preparación superier á la? otras, 
con i;n perfume, delicioso, y que suaviza 
el pelo. 
Xo importa lo viejo y descolorido que 
luzca si pelo, la SAlA.n DER CABELLO 
Ue PHILO HAY Ir roStitlKVC. u color 
natural y QUITA A i í S O i A' T. \ M1 •', X T E 
TODA LA CASPA. 
E\-ija5r la firma del iuventor, PIULO ILW, cu l.i cubierta exterior 
de cuda frasco. • 
De venta en todas las farmacias, droguerías y perfumerías.. 
Pre.j.arado toferjientfi por « 
PHILO HAY SPÉCIALTir-C CO.. XEWARK. XEW JERSEY. C. S A 
ción nominal se aprueba una enmien-
da adicional del doctor Martínez Or-
tiz en la que pide que sólo el 5 por 
100 de la cantidad votada se empleo 
on personal. E l doctor Sarraín, que 
lia vuelto á hacerse cargo de la Secre-
taría, lee con voz melodiosa, el dicta-
men de la Comisión de Justicia á la 
proposición de ley referente al cierre 
de los talleres, estaibl-ecimientos pú-
blicos, etc.. á las seis de la tardo. Y 
como estando leyéndose el luminoso 
dictamen, dieron las •cinco de la tarde, 
y la tanda no halbía sido prorrogada, 
se.acaibó ésta plácidamente. 
I n d u s t r i a A z u c a r e r a 
Los adelantos -científicos aplicados á 
la producción constituyen el principal 
elemento de riqueza para los industria-
les. Estos deben, tenerlo presente, so-
bre todo los hacendados cubanos y las 
compañías que en Cuba explotan la in-
dustria azucarera. Se está desarrollan-
do en otras naciones un gran progre-
so continuo con las aplicaciones de in-
ventos y mejoras sobre los procedi-
mientos corrientes; y Cuba, muy ne-
cesitada de estos alicientes, va con mu-
cho retraso por ese camino de las re-
formas on la elaboración de azúcar. De 
permanecer así más tiempo, mirando 
con indiferencia los esfuerzos del hom-
bre inteligente que procura, discurrir 
nuevos adelantos, pronto ñas llevarán 
mucha ventaja ¡los extranjeros á pesar 
de que la. materia prima, ó. sea la re-
molacha, no ocupa el primer puesto en 
la excelencia del jugo sacarino. 
A ose fin. creemos de interés capi-
talísimo hablar del invento do un in-
gonicro alemán. Mr. Oscar Mengelbior. 
muy conocedor do Cuba y de los me-
dios de extraer azúcar aquí usados, y 
es autor de varios inventos, especial-
mente uno de gran importancia, cual 
os el de aprovechar casi todo el ¡izúcar 
que queda en los desperdicios del ba-
gazo. E l procedimiento es por td mé-
todo de inhibición, y los ensayos he-
E n l a B o l s a P r i v a d a 
E n la tardo de ayer visitó los salo-
nes de la Bolsa Privada el señor don 
Francisco de Paula Machado. Direc-
tor de la Sección de Industria y Co-
mercio de la Secretaría de Agricultu-
ra. Industria, Comercio y Trabajo, 
acompañado del Subdirector, señor 
Pío Gki'unO'ud. 
Después que dichos señores reco-
rrieron los distintos departamentos 
de la Bolsa, se procedió á efectuar las 
cotizaciones de valores, cuyo acto fué 
presenciado -por el señor Machado. 
Una vez terminadas las cotizacio-
nes, el señor Macha-do -hizo uso de la 
palabra, manifestando su complacen-
cia por el acto celebrado, que consi-
deraba como el más verdadero para 
cotizar los valores. 
También expuso, reFiriéndoso al 
Decreto últimamente publicado sobre 
las ins'pecciones á las socicdadi's y 
empresas, que eso obedecía á un prin-
cipio que estaba, -en vigor en todos los 
países civilizados y que era una ga-
rantía para los intereses generales del 
país, sin que esto envolviera idea al-
guna que pudiera ir contra determi-
nada institución. 
Asimismo expuso que si en algún 
tiempo los inspoetores no •cumplían 
•con su deber, él esperaba que hoy no 
sucedería lo mismo, y que hacía pre-
sente á los señores de la Bolsa, para 
que ellos á su vez lo hicieran llegar á 
conocimiento de los señores banque-
ros y comerciantos, que si cualquier 
inspector tenía lalguna exigencia in-
justificablo, tuvieran el civismo de 
ponerlo en su conocimiento, para in-
mediatamente imponer el correctivo 
corresipoiidiente, y que él; lo mismo 
que el señor Presidente de la Repú-
blica, recibirían ú todos los que qui-
s.eran hacer alguna manifestación fa-
vo raíble sobre los asuntos mercantiles. 
PREMIOS OTORGADOS EN 
L A EXPOSICION DE SANTIAGO 
E l señor Rodríguez Bautista, pre-
sidente del "Centro Gallego." ha re-
cibido del doctor Fraiz Andón, dele-
ga'do de la Sociedad en la Exposición 
Regional de Santiago de Compostela, 
el siguiente cablegrama, detallando 
los ¡premios otorgados por el .Jurado 
Calificador del gran Cerhimen galle-
go, con relación á los industriales de 
Cuba, concurrentes á la. Exposición. 
"Noviembre 26 de 1909. 
Santiago.—Centro G-allego. Habana. 
Grandes Premios: Secciones (le Sa-
nidad é Instrucción del "Centro Ga-
llego," Vilaplaná, Guerrero y Ca.. n-
briea -de. chocolate "Lia Estrella'': Vi-
llaamil. Arizaga, Aldahó, Santos, Jun-
quera, Armesto; Premios de Honor: 
Ss'ogreira. Fernández Otero. Moreda; 
Me'd'allas de Oro: Pascual. López, Pe-
gueras, Pérez, Horta, Camelo; Meda-
llas de Platíi : V&zquezl González: y 
al " Centro G-a llego.?' Gran Diploma. 
Felicitólos.—Fraiz." 
Es una noticia halagadora 'para el 
"Centro Gallego"' y la industria cu-
bana, la (pie se comunica on e] cabio-
grama preinserto. 
Por ello merecen nuestros .pláceme--
todos los agraciados. 
J U N T A D E P R O T E S T A 
En el día do ayer, á la una y moci;, 
j). m., ha tenido lugar la. vista.'púbi^'1 
de, óó protestas procedentes clft j 
Aduana de este puerto, para, cuyo 
to fueron oportunamente citadas l¿¡ 
partes interesadas. 
La Junta, para dictar resolución e 
cada uno de esos casos, ha quedado 
constituida en sesión perniaiieute. 
c m l i o ' b e M T i L U 
R e l o j Su izo de p r e c i s i ó n 
F á b r i c a c r e a d a h a c e 139 a ñ o s 
M á s fijos que e l A s t r o E e y 
O b s e r v a d o s a l m i n u t o 
UNICO AGENTE EN CUBA: MARülí.' 
UNO MARTINEZ, AIíMACEN DEPOSITO 
DE BRILLANTES, JOYERIA PINA, DE 
ORO 18 KILATES, JOYERÍA í OUKIl v. 
TE SIN BRILLANTES Y RKJjOJEKIA D¿ 
TODAS CLASES, PARA SEÑORAS \ CA, 
BALLEROS. MURALLA 27, ALTOS. 
En la tarde del jueves fué visitada 
la Escuela Correccional tío Guanajay 
por nuestro distinguido amigo eUiíns-
trado doctor Pedro Sánchez clel Portal 
Director General de Beneficencia i 
quien se le tributó una verdadera de-
mostración de afecto. 
A las cuatro de la tarde llegó el se-
ñor Sánchez del Portal en un automó-
vil, acompañado del doctor Lucas Al-
varez Cerice y Ramón Lorenzo y del 
redactor de nuestro colega E l Triunfo 
señor Notario y en otro automóvil los 
señores Dionisio Rey, el señor Arias y 
López Aldazabal y un representante 
de La Lucha. 
Enseguida do la llegada del doctor 
Sánchez á dicho establecimiento, fué 
presentado con la galantería que le 
es jovial por nuestro querido amigo 
Juan Antonio García al Vieedirectóí 
señor País y Xin. al Tesorero señor 
Chipi y al doctor Crespo. 
Después todos los profesores y em-
pleados del Departamento pasaron á 
saludar al nuevo Director, el cual con 
frases sencillas y emocionado por las 
muestra-» de afecto de que había sido 
objeto desdo el principio de su visita, 
les excitó á cooperar con su digno je-
fe señor García en la oftra grandiosa 
de hacer de aquel reformatorio un ver-
dadero centro modelo. 
Los asilados en presencia, del doctor 
Sánchez ejecutaron varios movimien-
tos militares, figurando al frente de 
ellos el sargento instructor señor-Brih-
E l señor Sánchez del Portal les di-
rigió la palabra recomendándoles la ob-
servaeión extricta de la disciplina y su 
mejor comportamiento para con su Di-
rector el señor García, quien represen-
taba para ellos á más de ?\\ jef'j. 
un padre solícito y cariñoso que los 
guiaba, por la senda del bien, procuran-
do por todos los medios el que. fueran 
útiles en el mañana á su patria. 
También visitó el señor Sánchez to-
dos los departamentos, especialmente 
la calderería la cual, cuando el úHi-
mo ciclón quedó casi destruida y pi'ó-
inetió al $eñor García ocuparse cu . iq -
lo antes de llevar á cabo su reforma.. 
Durante la visita se sucedieron va-
rios vivas á la República, al Gobierno, 
al doctor Sánchez del Portal y al señor 
Secretario de Sanidad. 
Después de todas bis visitas seje 
ofreció al doctor Sánchez una esplen-
dida comida, á la que asistieron distin-
guidas personalidades, brindando va-
rios de los comensales por o! doctpí 
Sánchez y por la República, haciende 
el resumen el referido doctor, que brin-
dó por su ilustre y caballeroso amiffo 
el doctor Varona Suárez. Secretario^ 
Sanidad, por la liopúblioa y por el di-
rector de aquel estableeimiento. señor 
García. 
El doctor Sánchez, antes d ' imirolior 
de aquel estableeimiento. no quiso na-
cerlo sin demostrar una vez mas stf 
i generososo sentimientos, por lo nue 
| petición suya fueron puestos en U * 
i tad varios asilados une gaar.lahan C 
vrerción on varios calabozos. 
•Muy corea do las nueve se n,aríLi 
; de a.iuel lugar el doctor Sánehez <. 
' Portal, entre o-randes vivas y ;|!'ia111''. 
• cienes, del personal y asila los. 
: do la moior impresión H orden } - _ 
eiplina que reina on ^^el departanie^ 
i to. que tan hábilmente dirige el se 
'íareía Santiago. 
L A T E C I M E 
e s l a p e e l e » m l a m u i 
L o s A r q u i t e c t o s 
L o s C o n t r a t i s t a s 
L o s M a e s t r o s d e 
y l o s f í r t e s a n o s 
o b r a s 
i n t e l i g e n t e s 
porgue saben que es de largfa duración y 
rigores ílel tiemiio, poniuc 
<ie protección absoluta 
E s t a t e c h u m b r e e s u n a c o m e o s i c i ó n y no un 
este una iiicíícla fiel 
ipel 
Tiene como base uu fieltro ífrueso y stóbrí 
falto y inajrnc 
tejido fuert» 
pecial que 
no se parte 
uuier cla»e de tecbo, así como azoteas que tengan troteras, etc 
Tenemos siempre esta techumbre en existeucia y dísponeino-? 
piados para colocarla. 
Todos los constructores deben examinar esta compunción. 
",,•,ol m l ieiie u" 
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La sesión de ayer coin'enzó ;t las 
Ciiatro y media de la larde. 
- Se acordó, (\ propuesta de un señor 
Kobcejal, í'ormar expedicíntc en aye-
j-igaación de quién sea el responsable 
¡̂e un derrumbe oeurrido m i una ca-
pa en construcción en Jesús del Mon-
t̂í esquina á Toyo. 
E l señor don Napoleón Ghtlvcz pres-
tó juramento y tomó posesión del car-
ao de concejal, vacante por renuncia 
¿el doctor Mcyra. 
Se aceptó la renuncia presentada 
por el señor Napoleón Grálvez del car-
go de Jefe de Negociado de segunda 
clase del Ayuntamiento, por ser in-
compatible con el de concejal, nom-
brándose en su lugar a don Rogelio 
• Oliva y Hernández. • 
S;1 acordó pedirle al Alcalde que 
tordenc la colocación de un loco de 
luz eléctrica en el lugar del Pajqne 
Be la Punta donde se alza el pedazo 
pared que señala el lugar donde 
fueron fusilados los estudiantes de 
Medicina de Noviembre 
siempre les lia distinguido, que en los; 
actuales momentos no han •!<• ser indi-
ÍV rentes á las desgracias de aquellos 
fierraanbs á cuyo alivio debemos acudir 
romo un sólo hombre. 
Varios (-av arios. 
ta eléctrica y fuerza motriz, en Place-
tas del Sur. I). Antonio Larraz. por 
su parte, ha solicitado .permiso para 
mstala.r una planta de la misma cla-
se en Jiolondrón. 
d e C a v e s t a n y 
GBAN FIESTA EN EL TEATRO PAYRET | 
Definitivamente ha quedado fijada 
la f.eeiia del próximo lunes, para la 
gran velada organizada por la prensa! 
y elementos intelectuales, en honor del | 
eminente poeta y académico español i 
don Juan Antonio Cavestany. 
Además de este, tomarán parte en 
ella el distinrniido literato don José Ma-
jauel Carbonél] y eT gran pianista don j 
Ben jamin' Orbón. 
de dicha República. 
F.a Liga de Almaceneros y Anexos, 
después de significar que habrán de 
verificarse, al propio tiempo, o;ras é t 
posiciones en aqiíella ciudad, las que 
i por su índole sólo admiten una cierta 
categoríá de expositores, brinda á los 
comerciantes é industriales de Cuba 
la oportunidad de concurrir con sus 
¿ •, 'productos al expresado Certaiúéñ. ^e ha trasiaiiaxio a la, secretaria de i . .. , ri , , . . ,• i'Sia secretaria, teniendo en cuenta (rooennu-ion un oncio ile la Aunien-; , -, . • . ^ . ' , , .. . •,• j .(l0i5 tazos de amistad que unen a esta cía de Oamatfüey transtíribien-aq l v l . o t i t a w -j t t • • i i n • r~ ,{tPnblica con la de la Argentina, 1ra-del Juez municipal de Francisco, en. , . , , . , 0 . , ' , • i j ] 1,13 ';1 atención de todos nuestros m-e que se expone la neccsMiad de que : , i - •. • • (. ^ • ^ . , , , clustnales y comerciantes hacia la 
precitada Exposición por si desean 
mer Centerianb de la Independencia i L A ( G O M í H l O M O b i * 
^ G R V I G I O C I V I L 
Ü U » T I G I A 
Módico necesario 
exista en dicha localidad un médico 
inunici.pal, para la buena administra-
t-ión de justicia. 
Una queja 
Para la resolución de lo que estime 
procedente se ha remitido al Presi-
dente de la Audiencia de la TTaihana 
una instancia del señor Luis F. Dia-
M 
Pasó á la Comisión de Fomento un 
proyecto de mejoras para el barrio de 
¡Regla presentado por el concejal doc-
tor Loredo. 
Se aceptó la renuncia presentada 
por los señores don Pedro Cárdenas, 
don Francisco Margarit. don Emilio 
¿ava le y de don Ignacio Plasencia,, (ie 
Eos cargos de adjuntos de las comisio 
nes del Impuesto Terri torial . Fomen-
to. Asuntos Generales y Hacienda. 
Esas vacantes se cubrirán en la se-
sión del lunes, así como también la de. 
ira Mu-
lé excensión de 
segundo Scci etano de la ( 
nicipal. cargo que deséi 
doctor Meyra. 
Se dio cuenta do una i: 
üos "chauffeur*,' ' solicita 
'designe también un niien 
Asociación para formar pa 
bunal de examen de maní 
"autos." 
Se acordó autorizar la v 
fas y mondongo en las gab 
te á Oeste de todos los me 

















E l programa de h 
guieute: 
Primera parte 
1. ° Discurso por el señor Jos 
Carbonell. 
2. ° Discurso por el señor C| 
•I0 Saludo á América. 
4. ° La Confesión. 
5. ° Jira en el Río. 
Segunda parte 
1 ° Él Poema de! Hierro. 
3. ° A Sevilla (Dedicatoria). 
4. ° Como quiero Morir. 
5. ° En el "Mar. 
6. ° E l Patio y la Azotea. 
E l señor Orbón ejecutará varios se-
exhibir en la misma sus productos. AJ 
efecto se les facil i tarán á los intere-
sados los datos que acerca de! Certa-
men aludido tiene esta Secretaría . 
Montes y Minas 
Al señor Mario García Menocab se 
jle ha negarlo la guía solicitada para 
Reposición 
La Comisión del Servicio -Civil h 
di-puesto sea repuesto en ,sU empleo | 
•di- escribiente del Subnegoe.iad-) de 
ingeniería Sanitaria local, don Elia<3>0 
Pagos. 
A S U E T O S V A R I O S 
Tema de razón 
La Secretaría de} Tribunal Supre-
mo ha tomado razón de los tí tulos de 
abogados de los señores don Ivicardo 
López (jrobc!. don Pedro J. Mcncía y 
García y don Frálsieiscü de P. Soto é 
Izfpiierdo. 
Citación 
lada W el si-1 go. quejan do^edel procedimiento em-;€fecüiar un aprovechamiento fores 
í picado por el Juez Municipal-de isla | tal en y TjaPÍpnila Comunera " U 
de Pinos con motivo de unas •corree-¡ (^alla >> 1,}lie.,(p) Pp-ri , . Padre 
unta K, 
e cita 
i a da nos 
' t i r 
lect 
aba el | ] tei 
rausícalés durante e! m; j 
fjrie d • las localidades 
í'GCfí las, v dado el gran 
exi--;-- por óir de nuevo 





vcsión. por habe 
v media de la ta rcie 
Para tratar de los calamitosos SiTce-
.̂ >os que .se desarrollan en Teneriíe con 
-xaoíi\"o do la vioífUitu ei'upción'del T(•••>• 
de y ver el modo de aliviar la aflicti-
va situación porque actualmente atra-
viesan loa habitantes de las comarcas 
invadidas por ta lava, se cita á todos 
los canarios y oriundos, para que el 
próximo domingo 28 del corriente, á las 
" de la tarde, se sirvan concurrir á los 
salones de la "Asociación Canaria," 
Teniente Rey 71. 
La Comisión que hace esta convocato-
ria espera del nunca desmentido pa-
triotismo de todos los canarios residen-
íes en Cuba, y de la, fraternidad que 
P A L » A G Í 0 
Eenunda aceptada 
a sido aceptada, la renuncia 
mera clase de la Legación .de Cuba -en-
Par ís (Francia), tenía presentada 
don Ibrahín Crqniaga. 
Visita de cortesía 
Sir Wil l iam Lawreuce Young. Pre-
sidente de la ívmpresa del Ferrocarril 
del Oeste, bizo ayer tarde una visita 
Una Ley 
En la Presidencia de la República 
fué entregada ayer tf.rdé para la sán-
•ción Presidencial, la Léy votada -por 
j el Congreso permitiendo la entrada 
libre de -derechos de dos trituradoras 
para Nueva Paz. 
| presentaron oposición otros cr.ndue-
I nos de la misma Hacienda, aun no dcs-
! lindada. 
Se ha solicitado de la Secretaría dé 
Hacienda que remita todos los ante 
jeedentes y datos relativos á ta finca 
" L a Or i l l a , " propiedad del Estado y 
[enclavada en la comunidad de Guasi-
¡mal. del término de Manzanillo, con 
el fin de poder informar debidamen-
te al señor Fiscal del Partido de Man-
zanillo y defender los intereses del 
Estado con motivo de la solicitud de 
inscripción en el Registro de la Pro-
piedad de la tinca titulada "San M i -
guel de J o b o s í . " 
Hace más efecto respirar en un reiiiedin, 
para curar enferinedacles dé los órffáhoS 
respiraderos, que llevar el remedio adentro 
del estómago. 
© S G K C T A R I A D E , 
Fsn comición dei servicio 
El lunes de. la semana entrante sal-
d rá en comisión del servicio para 
Guanajay." Cabanas. Artemisa y Con-
solación del Sur. el Inspector don Ri-
cardo V. Rousuct. 
Plantas eléctricas 
Los señores don Claudio Alderc-
gura. don A.-ntonk> Larraz y don Luifi-
Zapata ban solicitado de dicha Secre-
taría permiso para instalar una plan-
-ciones disciplinarias que le han ; 
impuestas. 
O B R A S P I J B M G ^ S 
Cai-ta del señor Saaverio 
El señor ingeniero Jefe de la ciudad, 
nos ha remitido la siguiente carta: 
Habana. Noviembre 26 de 1909. 
Sr. Director del D i a r i o d e La M a r l v a . 
Ciudad. 
Muy señor mío : 
Por un error, sin duda de informa-
ción, he visto que se publica en los pe-
riódicos, que se ba formulado una de-
nuncia contra el señor Secretario de 
Obras Públicas pqr el señor Federico 
Rosado, Secretario particular mío, y 
deseo hacer constar que el señor Fede-
rico Rosado no es Secretario particular 
mío y que cualquiera denuncia que for. 
mulé la hace por su cuenta y riesgo. 
De usted atentamente. 
M . Saaverio. 
Queda complacido el señor Saaverio 
y por nuestra parte hacemos constar 
también que la alusión no reza con el 
D i ar io d e l a M a r i k a . 
Titules de marcas de ganado 
Se han expedido los títulos -de pro-
piedad de las marcas de ganado dé 
los seño-res Isidoro O'Farr i l l . José Ca-
maña. Delfina Teruel. Leopoldo Biset, 
Juan Hechavarr ía , Lamas y Ugalde. 
Regina (xallego, Manuel (ronzález. 
Claudio María Ramo,s. Alejandro So-
lís, Gregorio González, Manuel Pérez, . 
Francisco Sánchez, Rafael. Corrales, ! "tuada.. en el len7imo ^nn,elí>al dt 
Emeterio Jiménez, Antonio Ojitos, | CamHSuey' 
•Manuel Sánchez. Rafael Monte jo, Ber-
>r 'este meuio a todos ios 
jue en la noche del día 15 
ledarou nombrados miembros de la 
inta Ejecutiva, así como también á 
s señores representantes que fueron 
vitados, para que concurran h u la no-
e del día 29 de los corrientes á inte-
ar las suscripcionies (pie por acuerdo 
ben nombrarse, á fin de dar comiendo 
la suscripción públira y determinar 
aúe sea ñecesiario na ra une el monil-
los fi-rande 
nos, á un año. diez meses y veintiir 
días de prisión correccional. 
Condenando á Rufino Viñas pe. 
fitentado á 2 años de prisión corrccci» 
Xo se salvó n i uno. 
SEXALAiMlLNTOS PARA H O l 
Juicios Orales 
Sala Segunda. 
Juzgado de Guanabacoa. 
Centra José Belén y Jorge Riverf 
por infracción de la ley de ^rrocarr 
les. Ponente: González. Fiscal: Ben 
tez. Defensor: Carreras. 
~ D E P R O V I N C I A S 
M A T A N Z A S 
D E C A R D E N A L 
Noviembre 24. 
á poco de. salir (L 
1( 
E l a< 
rotura 
ras de i 
ne 
•ortí 
i) por l 
dela¡it< 
ocurrid 
i rr ib 
Independencia patria. 
Patria, y Libertad.-
sión : Mayor General 
general Evaristo Este 
Don, comandante Lor 
! /ino 
del. 
•««ifBjiî  iî HI'wiiii»' 
Se ha resuelto negativamente la so-
licitud del señor José Rodríguez A l -
varez pidiendo prórroga de seis me-
ses en el plazo que le fué concedido 
para efectuar un aprovechamiento de 
2.000 cuerdas de leña rematadas al 
E.siado en los fondos del ingenio 
"Santa A n a . " en Güira de Melena. 
, Los incisos 4:°. y 6°. del A r t . 64: de las 
vigentes Ordenanzas de Montes, pro-
hiben terminantemente la concesión 
de prórrogas de esta clase. 
Se ha negado al señor Juan Planas 
y Soler, la autorización solicitada pa-
ra efectuar un aprovechamiento ma-
derable en la Hacienda Comunera 
"Sabana la M a r , " á causa de existir 
oposición por parte de otros condue 
ños. 
Se ha expedido guía al señor ü l i -
ses Beíancourt , para productos de su 
iSpCa " L a Esperanza de Limones." 
jestaoia i a m i d a f l 
de los Hombres* 
GatantlHdo. 
Precio,5l.40pHRte 
SieiapT* & !a vent» en la 
Farmacia dei Dr. Manuf i 
¿ghnton. Ha enrodó á 
otros, lo corará á ««ífí, 
Haga la prueba. Se *oK-
citan rtrdiifoB por correo. 
Establecida en iŜ g. 
" Cura mientras que Uc!, tíuepme " 
TOS F E R I M , CRUP, ASMA, 
TOSES, CATARRO, EROSPÜITIS, 
RESFRIADOS, DIFTERi i 
Cresolene es un remedio seguro para 
Crup y Tos Ferina. Millares de madres 
oan atesfiguado esto. 
SI ÍJd. sufre de Asma ó de una tos 
g?Vera y le es imposible dormir, el uso de 
Cresolene j)or una noche le probará su 
-valor. I'rueljelo. 
Mmplemante tiene que encenderse la 
lampatita que evapora la Cresolene mien-
tras que Ud. duerme. 
Vapo-Cresoleue es un remedio de marca, 
tisado por 30 años, l'ídase un libreto 
aesenptivo. De venta en todas las boticas. 
The Vapo-Cresolene Company 
NEW YORK CITY. U. 8. A. 
Cuando los órganos digestidos 
están enfermos se presentan dos 
6 más de los síntomas siguientes : 
mal gusto de boca y lengua sucia, 
desigualdad de carácter, pesadez 
general y de cabeza, aguas de 
boca, acedías, dolor de estómago, 
digestión áiücil, fiatuleucias, es-
treñimiento y, ca otros casos, 
diarreas, cólicos, indigestiones, 
hiijercloridria, dilatación y iilcera 
del estómago, diarreas y desnutri-
ción ou los niños, etc. 
E l E l i x i r E s t o m a c a l 
D E ! 
s a i z b e c a n i i o s 
( S t o m a l i x ) 
cura el 08 por i d o de los enfermos 
,'Jel estómago é intastinos que lo 
toman, porque quita el dolor, 
ayuda á las digestiones, abre el 
apetito y tonilica, aumenta la 
secreción dei jugo gástrico e supri-
me las molestias de la digestión, 
y obra como preventivo. 
De í'í'i/íj en tit principulfs farmacias 
del muitdo y Serrano. 30. M A D R I D 
Ss remitfl por correo {olisto i quien le pida. 
nardo Rodríguez, Eliseo ^íart ínez, 
José Mesa, llamón Borgcs. Luciano 
Fernández, José Díaz Pérez y Ma-
merto Carbonell, 
Una exposición 
" L a Liga de Almacenistas y Ane-
xos,^ (asociación que la forman más 
de tres mi l comerciantes) cstahlecida 
en Buenos Aires. Tvepúbliea Argeuii-
na, ha comunicado á ^sta Serre tar ía 
cinc en el tn«§ de Mayo del año en-
trante de 1010, efectuará una Expo-
sición Universal con ocasión del pr i -
S A N I D A D 
C B O N l G U J D i m i 
AUDIENCIA 
Investágaciión 
Nada aun ha resuelto la comisión 
especial que entiende en la inv^stiga-
cin que se lleva á cabo en la Audien-
cia. Pero puede darse como seguro 
que los señores Alamilla y Zequeira 
seguirán en sus puestos, por no apare-
cer contra ellos cargo alguno. 
E l fraude de Obras Públicas 
Continúa el juez especial, señor 
Méndez Péñate, tomando (la-iar.v'iones 
á varios empleados de la 
Obras Públicas. 
E l jueves por la tard< 
estuvo el juzgado especial 
en las oficinas de dicha Se 
raudo una visitó de inspecf 
departamento de Compras 
ocupó varios documentos y 
te.*. 
Para hoy están cita-dos á 
general Jaeinto t iernánde; 
picados Joatpun Vicente y 
Caíderín. 
Senterfcias 
Se han firmado en la A 
Esta madrugada, 
Maran/as, descarri ló el «lijo 
como-tora del tren de viajen.» que se-
le de la estación de Vilbmm v;!, Hf. 
baña, á las 9 de la noche, y cuyo pasa 
je llega á Cárdenas á las dos de ta nw 
ñan a. 
dente fué 'niotr 
una de las rué 
ha alijo. 
A punto estuvo de ha'l 
una catástrofe, pues el 
miento se iprodujo á muy i 
eia del puente de Canímar, dé gran 
elevación. 
Momentos antes el tren hiabía arro-
llado una res, por lo que el maquink-
ta no iba á mucha velocidad. 
De la peri-cia y serenidad de dicho 
maquinista el pasaje hace muy caluro-
sos y merecidos elogios. 
E l pasaje tomó un tren por la l ínc i 
de Montalvo. llegando á Cárdenas á 
las 8 de la mañana de hoy. . 
La vía está ya expedita. 
ecrctana üe 





Condenando á Guill 
por robo á cuatro meses 
arresto mayor; 
Condenando á Enrique 
hurto, á 31 días de éneai 
Condena !uh) á Agu¿ 
u» Aitonso 
un día de 
Vaounai 
En el término de Alaicranes se han 
practicado durante el mes de Octubre 
próximo .pasado, 170 vacunaciones. i pop l *om% > ̂  ^ y un ílía de 
Ma-leina y Tubsrculina j prisión e.orre(;cional. 
Se iha ordenado al Laboratorio Na-i Condenando á Juan Hernández Tru-
ciona-l que envíe maleína y t abe rcu í i - t í&o . poi- rob<j.. á. 4 añas. 2 meses y 1 
•ña para el ganado á la Jefatura local día de prisión. ; 
de Saniidaid'de Cárdenas. Condenando a Calixto Martínez por 
un delito de atentado y otro de lesio-
D E S A B A N I L L A 
Novienibre 24. 
Después de una. aiisencia de siet3 
meses hemos tenido el gusto de volver 
á ver eníre nosotros á nuestra queri-
da amiga la distinguida señora Ei -
carnación Suárez de Rodríguex, qu í 
regresa acompañada de sus eneantí -
dores hijos José, Agustín, Nicanor y 
la monísiana María, y de su virtuosa 
y bella hermana la señori ta Rosa, ó 
Rosita, como cariñosamente la llam; -
•mos. 
Damos un saludo de bienvenida i 
nuestras distinguidas amigas y desea-
mos que la bella Rosita prolongue per 
largo tiempo su estancia entr»1 ws- -
L . Gcmzídm 
D E T R I N I D A D 
Noviembre 20. 
Ya estamos normalizados en cuanto 
se relaciona con comunicaciones. 
Las líneas de vapores han vuelto i 
ponerse en ruta y ya tenemos trás ba -
eos por Remana que nos traen corro*-
pondencia, pasajeros y carga general 
Por lo que respecta, al acueducto, 
también funciona normalmente desCc 
que, el señor Chalcns ordenó el paj. ) 
de la leña que se adeudaba y normnli, í 
el pago de la que en adelante se sig i 
consumiendo. 
Lo que tiene que si el conflicto leñí • 
Especialmente el bello sexo ha dado 
preferencia al Preparado de Ebrey porque 
da cierto lustre y suavidad al cabello que 
no se podía obtener antes. Las darnas 
han descubierto además que con el uso 
del Preparado de Ebrey el pelo deja de 
caerse, no llenándose el peine de cabe-
llos al usarse aquél, que comunica al 
cabello cierta flexibilidad, llevando vigor 
á las raíces, lo cual contribuye á que 
nuevo pelo nazca en las partes que ame-
naza la calvicie, y que mantiene el cuero 
cabelludo limpio y libre de caspa. 
El Preparado de Ebrey por sus altas 
virtudes curativas y antisépticas, por su 
agradable y suave perfume y por no de-
jar el pelo lleno de grasa ha obtenido 
una acogida tan sorprendente entre el 
Bello Sexo que se le ha llamado con razón 
el Preparado de Moda y no debe faltar 
en el tocador de toda dama elegante y 
distinguida. 
Un libro acerca de las enfermedades 
del pericráneo y su cura será enviado 
gratis al que lo solicite. Diríjase Vd. á 
Ebrey Chemical Works, 46 Murray St., 
New York. 
—l^i 
Unico representante del Dinamogeno, Pul-
mo-Posfoi. Remnatol y rurjratlna. J. RA-
FECAS. Obrapia 19. Depósitos Generales: 
Droguerías; de tíarrá y de Johnson. Habana, 
C. 846E 1N. 
S A I N T - R A P H A E L 
VinoZcrtificante, digestivo, tónico, reconstituyente, ' 
exseitnt,;. mas eticas para las personas debilitadas que los 
|ej*rugiaoso3 y i s quinas^ Gonservado por el método de 
Pasteur. Pre;;-:crii>eso en las molestias del es tómago la 
? > | q ? o s í s . la anemia y las convalecencias; este vino se reco-
V;úf r d a ¿iai personafo de edad, á las mujeres. Jóvenes y á losniaci». 
ÁViSO m i M E i E I á l O l . — M único VINO • auténtico de 
S. ñAPHAEL. el BÜTO qae tiene el derecho de Uamarse asi, el solo 
Que es legitimo 7 do"QUO se hace mención en el formulario del 
e t m s o r BOU CHA ROA T es el de ffl" C LE ME NT y C ' j de Valence 
(tiróme, Fnncis,). — Gáda Botella lleva, la, marca dd la Unión tie 
tos Fabricantes y en el pescuezo un medallón anunciando el 
" OLüTEAS " . ~~ Los demás son groseras y peligrosas falsiñcaciones. 
¿Por qué sufre V. de dispepsia? Tome 
la Pepsina y Ruibarbo de BOSQUE. 
Y ae curará en pocos días, recobrará, 
su buen humor y su rostro se pondrá 
rosado y alegre. 
IíS PepNina y Ruibarbo de Hosixitc 
produce excelentes resultados en el 
tratamiento rie todas las enfermedades 
d^l est/jrnago, dispepsia, gastrálgia. 
Indigestiones, digestiones lentas y di-
fíciles, mareos, vómitos de las emba-
razadas, diarreas, tfitreñiniiento, neu-
rastenia gftstrica. etc. 
Con el uso de la PEPSINA y RUIBAR-
BO, el enfermo rápidamente se pone 
mejor, digiere bien, asimila más el 
alimento y pronto llega á la curación 
completa. 
Los mejores médicos la recetan. 
Doce años de éxito creciente. 
Se vende en todas las boticas de la 
Isla. 
C 3406 1N. 
v Q x a j e a s 4 » S S í é r j í 
y j s m i a u u u t 
i Proánetos Tordaücros í/iolimoate tolerado* I 
por el Mtínximqo y jo* i&t«Mtami. 
O'«8B«RTjU®0üTl««VlfUB«írt«. 
Pretcntct por IM vrwnmt w k i m . 
Pasó el verano con el calor y los 
ci-clones; andamos en el Otoño y vi-e-
ne á la carrera el invierno delicioso | 
de Cuba que no tiene semejante en lo 
apacible y grato, que invita á los ex-; 
tranjoros á disfrutarlo. 
E l Estado y el Ayuntamiento han] 
estado esta vez á gran altura apo-
yando las Iniciativas del señor Be-] 
rria-tna, para celebrar á principios 
del entrante año Festejos Invernales 
y atraer á los extranjeros y á los cu-
banos de tierra adentro. 
Todo el mundo se prepara á reci-
birlos digna.mente y el propietario 
de la. Botica de San José, icalle de la 
Haibana esquina á Lamparilla no se 
queda atrás , pues se propone compla-
cer á todos los -que acudan a su esia-
blecimie'iito en demanda de prescrip-; 
ciones facultativas, productos quími-¡ 
eos. medicinas de patente y toda, cla-
se de útiles y aparatos de •curación. 
La Botica de San José ha tenido fa-i 
ma, entre otras cosas, por los brague- ¡ 
ros que vende, pues no hay quebra-
do que no salga de ella listo y con-j 
tentó. 
E l doctor González continúa pre-
parando eso« Medicamentos del país; 
que se han hecho tan populares, co-| 
mo el Licor de Brea veg-etal, que es el 
pectoral y depurativo mejor del mun-
do. Donde fracasan las Emulsiones, 
allí triunfa el Licor de Brea. 
En la Botica San José—Habana; 
ciento doce—se sigue preparando ese 
reconstituyente, el favorito del bello 
sexo y que se llama Carne, Hierro y 
Vino que da sangre, fuerzas al tfjrga-
nismo y alegría al espíritu. Los t in-
tes para tenljp el cabello que mere-i 
cen las alahanzas de las señoras más! 
exigentes. El Te japonés que resuei-| 
ve uno dé los problemas más difíciles 
de la vida, que es no estar estreñido, 
comer con apetito y digerir bien. 
En cnanto á precios, esl/i. olvida-b' 
de puro sabido, que la Botica de San 
José vende á precios módicos. Ya. pue-
den venir los turistas y la gente del 
interior. 
R e c o n s t i t u y e n 
N i ñ o s D e l i c a d o 
Los efectos á un tiempo calmantes y fortificantes de la 
Emulsión de Angier, junto á su sabor agradable, hacen de 
ella el remedio ideal para los niños. Posee precisamente 
las propiedades más indicadas para la salud y vigor, como 
también para aliviar las distintas afecciones inflamatorias 
de la niñez. Es un tónico agradable y calmante, una gran 
ayuda para la digestión y un reconstituyente del sistema, 
ejerce ademas una influencia fortificante admirable y es 
positivamente el mejor remedio que pueda darse á todo, 
niño delicado. 
312Í Nov. 7. 
A todos los niños gusta la Emulsión de Angier, siendo 
además especialmente susceptibles á su influencia calmante 
y tónica. Con su empleo comen con más apetito, digieren 
y duermen mejor y ganan rápidamente en peso, fuerza y 
color. Los médicos recomiendan la Emulsión de Angier 
para escrófula, raquitismo, nutrición defectuosa y para las 
enfermedades consuntivas de los intestinos, también para 
la tos ferina, bronquitis y todas las afecciones pulmonares, 
y como reconstituyente después del sarampión ó de cual-
quier enfermedad. Ninguna madre debería estar sin un 
frasco de Emulsión Angier. Se puede obtener en todas 
las farmacias. 
• ! 
se oOTiiyuiso, pronto asomará otro. 
en forma de deterioro Rfe^oíltíio «le la 
máquina elevadora, que. si funciona aC: 
1ualnjfnt<\ se debe á naiíafro de los 
cilóses; pero rae eonsta qne en el Ohnv 
pp lian desistido de ose eompromiso y 
pronto habrá eonfiieto. 
?>IARTO' B E LA" MATMN A. E r m ó d n ? 5 rti á n - ñ a n--»-
iî >i_i" • r i i m i iiiii ii ii n i m n m • » • ^ « . i^j•«.'»••"•'• «uní '« m m• n i » m i n i » i «i ujifimain mB'i«'~. M| g 
ípaj-esí1 el Chaluns. 
Por noticias íidedígna^. <j,ue nos lle-
garon de la Habana, traídas por nn 
caballero que eomisionado fné para el 
efecto, parece se? (pie es una verdad la 
do que no existo ln. compañía belga 
quo. tan Ucvcida y traída fu6 par los 
<¡orií'eas del malhadado ferrocarril de 
Trinitlad á PlAcétas; 
Ei eabalh-ro citado nos decía: no 
hay tal ruso ni, tales |olffP- único 
que hay son unos, deseos horribles de 
lardar el ntw.hnelo á cualquier precio 
y a.) primero que se presente. El mo-
<"huelo enii^nda-e que es esa línea, re-
mendada v roconslmida con la línea 
res y c 
He-dos, ti 
diciendo: los defenso-
más acéi'rimos, están cár 
y r-onveneidos de que 
ya CM m c-nda- y se dediean á escribir 
¿¿Étas ofreciendo carreteras y acaecí líe-
los con créditos que tendrán que venir 
de AmpanpJ. Coria ó Bobopópolis. 
tSobre esto del ffrrfveanil. se. esperan 
£r r a. n d es a e on t c c i m i on t as. 
Ya ja prensa loca' que sin considera-
ción al gnu a. nada más que obedecien-
do órác^^.víí.p'erwrei', cantaba las de-
licias de esa línea ilusoria que le cuesta 
al pueblo la burla más sangrienta que 
se nuede imaginar: esa prensa, repito, 
ya se está volviendo anfibia y dice aho-
ra que. se baga el ferroean'il que más 
barato salga y más pronto sea resuelto. 
;Yaya, hombre, vaya! 
Y esto qué significa? 
Pues que se están cayendo d--l bu-
rro; que ya no llegan anucilas eartitas 
en .las cuales se pretendía, embobar á 
todo el mundo que ya se encontraba al 
(•alio de la ••alio; que ya á esas cartas 
se las recibía-con el siguiente estribillo-, 
i Cosas de Fulano! Pero ¿qué se cree-
rá Fulano? ¡Qué bien trabaja la fu-
tura candidatura Fulano! 
Todo esto era lo que se añadía, cada 
ve?: que se rPeibiJín las consabidas misi-
vas de triple efecto y de las cuales to-
do o! mundo se enteraba. 
Felizmeoate y como ya. he dicho mu-
chas veces, el pueblo trinitario se ha 
dado cuenta, de todo y no entiende de 
frabajitos electorales tomados con tan-
ta anticipación. 
í>abe sabe: i no digo yo si sabe I 
Para, que las lectores se enteran de 
cómo se piensa por aquí de ciertas co-
sas que Dios me libre dfx entrometerme 
tru clla,s. trnsc.ribo lo que Kl Eco. perió-
dico diario de esta localidad, hubo de 
escribir sobre tsün COSQS cíúé, dicho sea 
re lo b on delicadeza 
respetó, dignos de ser imitarlos: 
" Hasta, nosotros ha llegado 'la noti-
oiar—dice ' ' La Patria.' ' de Sagú a—de 
que para fines de mes ó para ios pri-
maros días de Diciembre, habrá crisis 
f» el Gabinete del general Góme?. 
Nada de particular tiene lo anterior-
noente expuesto, si en cuenta, tenemos 
la carta presidencial dando por hecho 
la fusi.'m de las dos ramas del Partido, 
y los deseos del Primer Magistrado de 
la Xaoón, de proceder en la forma-
ción de su Gabinele conforme, á los 
preceptos constitucionales. 
Bl jefe de un Gobierno que por com-
promisos adquiridos tengan necesidad 
de consultar con \o.< aliados para nom-
brar la mitad de los Secretarios, es 
impasible que pueda llenar debidamen-
te sus aspiraciones de Jefe de Estado, 
ni llevar el país por los senderos de 
ta wrda.dera prosperidad. 
Así, pues, eréénios que es levantada I 
la actitud del general Gómez, y proco-
de dignamente al querer . noaibrar 
aquéllos Secretarios que estén ideiítifi-
cardois eóri sus ideales y con los anhelos | 
pátriótieos del Partido Liberal. 
Las personas rpio ocuparán las carte-
ras serán de prestigio personal indis-
cutible y rio influencia política, en las 
Villas y otras Provincias de la Kepú-, 
blkía. Personas que han tenido y tic-
nen cpqtéetO directo con e! pueblo, que ¡ 
conoeeii de éste sus neeésidades y han 
de remediar los males de él. dando con 
ésa. protección grandeza, á. la vida eco-, 
nómiea de la Nación. 
Los ciudadanos que cu localidades i 
deierminadas tienen . verdaderas, efec-
tivas .simpatías, contingente capaz pa-
ra, hacer Oscilar á favor del Gobierno 
constituirlo la bailanza política, son los 
llamados, reuniendo á eso inteligencia 
y honradez, á. f p m á r el próximo Ga-
binete del general Gómez. 
Precisa ahogar las ambiciones torpes 
y desenfrenadas de los que creyéndose 
ídolas y dioses, no son nada más qne 
simples orgullosos on pugna con las 
bellezas de la. democracia, é incapaces i 
de dir igir con acierto la marcha, de una 
eolect i viciad; 
Sabe el genera! Gómez que existenj 
hombres puros que con cariño le ayu-¡ 
darían en su Gobierno, hombres de las 
condiciones políticas, Sociales c intelec-
tuales anotadas.-y á ellos sin duela al-j 
guna acudirá al plantear la crisis y 
querer cumplir con la Cyonsíitución. 
E l nuevo Gabinete, según se dice, 
ló formarán elementos valiosos cono-
cidos en el territorio de la R(ípúbliea, 
siempre en harmonía con el Partido, 
hoy en el Poder, aún en aquellos días 
tristes en que se creyó era i a Fortuna 
enamorada vehemente de los conserva-
dores. 
Estaremos alerta sobre este asunto, 
para informar á nuestras lectores opor-
tunamente de todo lo manifesta-
do." 
;. Qué les parece á ustedes ? 
A mi nm pareció de perlas: pero ya 
'ligo, no puede meterme cu CSÍTS cosns. 
; Góu-que por meterme en otras que so-
lo interesan á los intereses morales y 
maferiales bay zascandil de corrillo de 
barbería que sé extraña de que se me 
permita tamaña intromisión: y hastá 
pide e|ue se míe expulse como extranje-
ro pernicioso ó poco menos! 
La- chds>.<ia mí nuyfdft; como dicen 
en / "El Dúo de la Africana.'* 
T . á esos, les muerde tcrriblemrente. 
Y por eso rabian. 
Tenomos ausente á nuestro querido 
Alcalde señor Cacho. 
Aus< nc.ia, forzosa determinada por pa-
decimiento-; tanto fiMcns como m:»rales. 
Dps faculiStivos determinaron reco-
mendarle que se esUiviose alcún tiem-
po distraído fuera de sus trabajos ha-
bítiiales y se l'ué al "Miongo." lugar 
distante do aquí unas cuatro leguas 
donde según las Úítiraas noticias va 
restableciéndose y cobrando apetito 
que lo había perdido tola!mente., 
Al hacer constar aquí mi alegría por 
tan gratas noticias, sé que interpreto 
fielmente la satisfacción general le es-
te pueblo. 
que as)$tireon 
aníe.s de qne 
La Colonia 
muy sugestivo: Esperanza y Caridad. 
Los humeros etc la vdada sé com-
ponían de 1S, divididos én primérá y 
Scgiindaj parle, habiendo sido del 
eomplefo agrado del numérese» públi-
co jilí reunidos 
A bnuá-! dé las séñoritas cit-adas. las 
señoritas Aurelia Gau-ía y Men-edcs i de un mo.lo ó de &tro á darle realce. 
Simón ojecularon al piano una ma- tíracias á todos, 
zurka á cuatro manos. simón * 
Recitaron A'arias co-mposiciones la 
señorita Aurelia García, niña Ana Ma- ! 
D E C Í E N F Ü E G Q S 
No\ iombre 22 
acudió cuanto vale y representa en este D E S A N C T í S P í R l T Q ^ 
puéblb. sin contar qUC muchas de las:: Noviembre >v 
á ja velada se retiraron j E¡ (lo,tor Benito ( 'dorio ha ' 
mpezase el han-. _ |t;.do iU] Ayuntamiento de \ ^ 
Española y los que din- llo ..^Vn-ma del acuerdo r e í a H ^ : 
sta quedan altamente L l)Po3tiva del mismo á abrir n * 
cuantos e.ontnbuyeron | m}no • , miJ1 « ]os bavrios ^ i -
nacas. Jobosí y Taguaseo con la osf 
ción de Zaza del .Medio antes de qi?" 
(.•omience la zafra tabacalera. i15 
El vicecónsul de Kspaña en CSj. 
ciudad ha publicado en ia prensa ^ 
siguiente aA'iso; 
Viee-('onsulado de España.- .rp,( 
dio gusto en manifestar en,?o 
(V/n.suelo Aguilera. Luisa Martínez, 
niñas Ana y María D'ÜtcG Marlíne/,; 
y las señoritas Josefa Maiiresa, Mer- Tleuni la ia 
i cedes Simón, •Aurelia García, Berta rectiva de la '•Delegación do Vo.í 
* Preparativos para Noche B u e n a ( í n t i é r r e z . , Amparo García. Luisa. V á z - í n e ^ ' de esía córlad. en sesión extra-
¡ Buena la hemos hecho! quez y. niños Luis -Simón y Alegrüt. ordinaria, abordó apoyar k los gan.i-
¡ Ni ,un pito d i ' ! Ignacio y Pepe Vidal. Mario y Antonio deros en sus gestiones para obtener del 
Puede asegurarse que muy pocos j j{;ír.l¡no. Rolando Ortiz y P. Benito Coner^o una Lev que grave hr impor-
podran cenar en tan tradicional noche.] Kolrísnmz cantaren el Oor<i de?Segadb- tarión del tasaio'v favorez-a su ijrlus-, 
Por n-n se decir, que segun todos jos ,.rs rje '• Ll Fíev qne rabió.*' .-nyo núm" fria . en la oprtunidad debida .fueron tras-
Cálculos de probabilidades que b.-. ocha-| ro preciso'n-príír 'á insis{-'.n;(« soíi d-j " í í " aqilí el te^to del taWrama cn- i '^ t idos los informes que mé .pidiera 
do para. esa. fecha, mazapano-c:;. me" 
q.^-daré sin cenar; pero me Kónsütelb-i 
R o w e ^ r ' ^ M m y - x m ^ m m w ^ m . [dos k ̂  m cumple á m > m e i 
milCllO f 4 U ¡ 3 L U i i i iijíj mj vota l:J pOr Ofita 
medio á los señores compatriotas qu« 
se han tomado la. molestia, de pecH» 
informes á este, '''onsulado acerca de 
que se baya actuado con motivj 
la detención de Estévez Ledo, que 
iiq ííeJ puoüco. 
También cantare,n en ckt'á'ctetj y fué 
{ ñecos;;rio repetir el coro de Doctores 
1 5 ^ . " , v ' . i ! ! ' . . . ' de la ínisTpa ^arzueía, los señores Anto-
euando conc.uyo El QmjüU. ¡ uio'Garúa.. Oarlós Hernández. Rodolfo 
j e! saber eso; consueia algo. ! Pando. Bnriqúe flornánde?. L\-ari !o 
¡Sopa de almendras! ¡ Colifior con Cabada, José Ravclo. Eufenio Ta-
ajo nutr i t ivo! ¡Besugo de^ mazapán! i margo, Jovino Fernández. Alfonso La-
¡ Dulce de membrillo! ¡ C K s ^ i cómpo-i j ^ e a y Benigno Pui^. ¡331 escenario i 





•Sesión extraordinaria anoche Oi 
'iva Delerraeión Veteranos conoció 
el Exemo Sr. Ministro Plenipotencia-
¡rio de S. M.. en la Habana, ajusta. 
«orno 
¡ Cuánto, cuáni 
menos! 
d voy á exdiar de 
PAZOS. 
BE SANTO DOMINGO 
Noviembre 21. 
Durante la noche de ayer. 22, 
señorita Alaría peleado, no obstante 
debutar, demostró tener gran disposi-
ción para las tablas. El señor Ráyelo 
hizo un buen capitán, y el señor Enri-
representante de la Namón en cst^ 
Distrito Consular; por lo demás, fíe-
pan los aludidos señores, que segtjW 
bajos realizan era na deros. b^n^ficio in- j jo estatuido en uno de. • los .preceptos 
dustria. nacional abordó dirigirse Ut-rt̂ d de! derecho internacional vigente,, los 
decirle conocedores Veteranos impor-- españoles estamos sujetos á•'las..íevcá 
f«ucía económica política eierce mies-jque rigen en el país en que nos pn-
ií i-amos. mientras no se pruebe que 
i sido vuluera.dos. hallándose toda-
en tramitación la. causa que mo. 
tivó la detención del señor Rstevez. 
o nucnio in l u s t r i a g e n u i nam? También fué represmitada por la! rtlbatia contribuiría nfianzamiento in-j \ 
sección de ab.cionados la comedia t i tu- L i^pp .^ne i a prosperidad fíepúhlica. |A 
lacla "Roncar •Despierío.' ' en que la ¡.ov.~r\-. cefreẑ a anovo "e--'iones'ol 
que í lérnández hiz 
ingreso ILey defienda i 
nos comnütoíi-'ia rruno 
'«tria extranjera. 
Su amor reconocido fe| 
cu-1 Sancti vSpíritus, Noviembre 21 do 
1909.-—Braulio Edilla. 
izo e papel conuco | |-¡ncc snara 
de quinto de un modo perfecto, presen- p ^ e J ú n e 
se 1 íándo.se un verdadero artista que do- ¿j^énte'. Oscar Xofo. •Seeretavio 
astante bien I ; eiéctüp en los salones de la Cilonia j roina b 
Española una gran ved.»da lírie-o-li- j .Terminó con un espléndido baile, i 
leraria en celebración de Santa O - ¡ rionde pudimos admirar la gracia y 
cilia, p a trena de la música, como de- he.rnms-ura de las señoritas siguientes. 
•'-0 l i a dejado de existir el honrado ^ 
00' laborioso convecino señor Desiderio 
JachHo VúHdo, Caroso, víctima de cruel enfermedad, 
j Descanse en paz. 
(;on?j en su ultima 
1 que i lacíán las delicias del salón. ferenciá y aprecio á, la erque 
cal. ihabiendo resultado un act 
pletamcnte agrad;a:lde. pues la-; 
lias de los socios acudieron desde I resa. María Alonso. Piedad Pando. .Tu-
muy fempeauo á ¡Ocupar los asientos. I lia Solar. Dolores Aguirre. Cándida 
COÍn- yeñoritas PJlanca Aguirre. Sara Sa-! 
fami-! riego. Consuelo y .Alaría Dolores Aíau-
ora r 
par el fundado tei mor ue ( luedar sin Alonso, Teresa v Consuelo Silv 
cu on r í ¡uuuamf n 
•nosicion paca 
las ai^as de 
huey'a creación, situadas cus»ir» de ella 
en la cabecera v una en el barrio ¡1 
C a v ™ s . 
i . Alaria r 
él; y á las siete de la noche ya no po- Pérez, Aurelia López, Caridad «,orao-
día daise un pasa por el amplio .«a- ha; Amelia y Valentina García. Barba-
lón. debido á la aglomeración de con- rita Ocaño, María Delgado. Angélica 
currentes. j Tlernández, Olaya Paz. Rafaela Váz-
-En esta velada las señoritas Con- ouez. Berta Gutiérrez, .Julia -Jiménez, 
suelo Man resa é Inés Vidal detnost^a-! María í^ardíña^, Consuelo Verdú, Geor-
ron poseer-grandes aptitudes para el '?M y Ho«alía Rodríguez, Comneio 
•canto, pues nos hicieron pasar " mo- Aguilera. Lui<a Martínez. Cecilia y Jo. 
ment-e-s sumamente agradables, ha- ŝ â Pnig, María Fernández. Fetrona 
ciéndon^s bir las armoniosas notas Triandez. Elisa Jiménez, Emilia. Ramí-
modulaban sus nrivib^giada.s i - ' ' ^ - '-' ótraé, cuyos nombres no pude 
nei 
O'Bcurke y d íns 
han realizado v i r i ' 
término, con el fin 
obtener el au 
eindad- con m 
que 
Las primeras 'manifestaciones . de' 
ipé, influenza, dengue, trancazo, ó 
mo se lla me, de forma ca tarral, 
aque luego lomen otro \ ufiilio, f 
! como el catarro, rara vez aiac;i,á:-per-
mseio. señor I sonas dé sanare rV-a, pura y vigoru-
eñor Tznaga. j sa. Unas cuantas dosis de . , . 
Tirios ñor el i p ^ j i j a j , Restauradoras del , 
••,-;f'l'i 7ie' Dr. Franklin, marca "Velcas," 
al sentir los .primeras efectos de la 
gripe, cuando aun eons-erya el aspee-
ta de catarro ó resfria:l-i, "bastan' ge-
nera Im-f ni e pava, atajarla'. De, lo con-
l ra rio. dejándola apoderarse del sis-
tema, se convierte con£ 
lidad ''n tínfermeiiad r 
encías 
la -mayor faci-
aortal, ó -a sus 
venenar. 
is sonoras pniíc a isnurir los 
igíiientes: Señora de García i t-na la Cír; 
én LimaL Caridad A-guirre! j-ros. Obisi 
-a do Ta 
gargantas. Puedo decirse que son do 
verdn'deras artistas. i En 
Además la señorita Inés Vidal dió mmib 
á conocer los grandes a-dolanlog que ¡ doñí 
ha efectuado en el -difícil mecanismo j de Xnvioora. s 
del piano, ejecutando con s.unm maes- '• -aliña Aleírrf 
tría la sinfonía de ;*C-am.panonf,.;" í v í j s . d-e 'González, ¿le Paz. viuda de i 
despnás'-de haber temado parte en la i Aguirre. de Oeaña. do Sarieíro. de Pé-1 
ele Trónzalo, señora do j 
mmz, de j Tr¡n 
gunas sé- . inri 
Monsci 
«u viaje a sa-
• Aurelio To-
UgO \ ina*;. i a 
í^imón. señora, de Ri 
vjucia 
urdo 
'"Taranteila" de Gost^bak. á. c.natroí rez. de L u 
manos, e-on pl .-eñor Lngo Viñias que ; lio».ií ísrue/,. de Vi* 
avsímismo domina el teclado con ver-1 Planeo, etc. Excél 
dadera perfee-ción. ñora,s y ¿eñoritas qne no les fué posible! 
Las señoritas Blanca Aguirre y Sa- asistir, ya por enfermedad ó por otrásj 
ra Sariego presentaron un cuadro i causas atendibles, puede decirse que | 
Oesaroiíttfíe .̂ Recenstitisidos, ,.,, 
Hermossadf:, ForMcotlui 
f' vuléb prof-actr- qu* fr> do? Süsjmra «' «ícjfircün y la Prir̂ M ¿ii fníchn s!r- ir*:»»»», litiíü »isnno. á "H .- síu'd. Átrábido por ¡«s a6;.abUida<i«j i?:«<lio'.s." 
1. RAT1É, Tr,". 5, Pif». Vírtfítu, P«'¡t 
\ Itiüx ec» is?tTB6í£»3Ba n Parts: 8f<}B. 
^Ea La Habana : DRCKlfERU mM 
¿"j B' Kuüd .'shasw ; Mis fuman. 




v & m m d e t r m m H , . ¡ V A P O R E S C O R R E O S I ̂ S S ™ 1 " . I Z 
~ ~ = : — — I » hasta, el dfa 38 y la carea i "boráo hasta él 
día 29. . 
La corr'sspondfncia sftio se recibe en la 
Acírninlstraci-in de Correos. 
L I N E A D I R E C T A ! á e l a C o T J 
Kolace escala en Dliipn otro pgrto 
BI feemoso rapor inglés, de 5,000 
toneladas 
A N T E S D E 
A N T O N I O L O P E Z Y C-
Con todas las c<>modidade|8 moder-
nas; saldrá de la Habana sobre el día 
28 de Noviembre directo para LOiST-
BBBS.-r-Se toma carga ligera.—Hace 
elriaje en 18 días. 
Para fletes j viajes diríjao^c á D a -
m e ! B a e o n , Agente, San naeio 50, 
altos, l 'eléfono 697. 
casn Noria 
Rh VAPOR 
M A N U E L C A L V O 
cap i t án Castell* 
j Saldrá para 
H e w Y o r k , C á d i z , 
B a r c e l o n a ^ G é n o v a 
sobre él 20 de Noviembre, á las DOCE 
del dta, llevando la correspoBdeaeia píi-
bllca. 
Aflml^e c»r^* y pasajeros a los que as ofre-
ce el buen trato Que «Eta antipua Compaflí» 
tĴ ne «creditafllo en tne diferentes linea». 
Tamblín recibe carga para Inglaterra, 
Hamburgo, Bremen, Amsierd»n, Rotterdan. 
Amber^s y demls puertos de Suropa cun 
conoclíniento directo. 
Los billetes de p»«ajo «ole s«r4n eipe'dl» 
dos hast* la víspera del día de salida. 
Laa pólizas de carga se flrmarfin por el 
Jes los bultc» de equlpa.le llevaran e'd- f 
i"J*tá adherida en la cual constará e! ndme-. ¡ 
,; re de billete de pasaje y el perito ov denda ' 
i éyte fué expedido y no serSn recibidea í l 
; bóiáó ios huítos en los ctialej faltar«> ss» i 
j -.-liCi'.ieta. | 
es 
(Bamburff Amerika. Lin ic) 
11 rapor correo de 6,000 toneladas 
A L B I N G I A 
S a l d r á el 5 de D i c i e m b r e , pa ra 
V í g o ( E S P A Ñ A ) , H A V K E ( F r a n c i a ) 
y H A M B Ü R C K > ( A l e m a n i a ) 
P R E C I O S D E P A S A J E : 
8$ PIfcIMB|IAQlta«. éa«de $122-00 oro aaterio»,»», «-i a is í iT^. 
1S« tercera cíase» l?2W~00 oro ainoricami» incluso lrtt5>;i©«to do fie.^emO^rco. 
Camareros y coemems ospañdles . 
EJ rapor correo de S,0!ÜO toneladas 
M E R S T B l S M A K C K 
g a i d r á el 18 de Dic iepabre D I R E C T A M E N T E para 
FLTMÜÜTH ( I j í í l í t e 
HAYRE (Francia) y H A M R S 3 i í l m m ) 
PRECIOS DE PASAJE. 
t*n PRIMARA elase fl42-00 oro sEaerícano en adelante. En SEGUNDA elaee desde 
En tercera, 831 «OI oro americati.» incluso impuesto de desembarco. 
Camareros y cocineros españoles, y toda clase de comodidaden-
Excelente trato de los pasajeros de todas clases, qne tan acreditada tiene esta 
Cowpaflía en todos los servicios que tiene establecidos. 
NOTA: Embarque de los pasajeros y del equipaje GRATIS desde la Ma-
china.1 
í^^Se «dwite CAEGA para c sk í todos los puertea do Europa. 
Para más detalí»». Infor-ajeo, prMpesctoa, «te, dtrlstrse & aus tíonsl»i»atart»»: 
H E I L B U T F M A S O H . 
8»» Isrnae^o 54. Correo: Apartado t a » . UAbi«: w i í í L B U T ' h a b a n a 
C. 3̂ *4 alt. 1S-1N. 
EL VAPOR 
A N T O N I O L O P E Z 
Capsíán 
Saldrá jftra m ECTo i j m o x . C O L O N , 
SABAÍfil f/Á. C t'K A Ü A O , Hl KflTO CA ĴB-
IXO. T.A GUAIRA, f AMTJPA.VO, TUTXTDA», 
PONCB, SAÍ* JUA3V OB P U S R T O RICO. 
f^anta í-'m?, de Tenerite. 
CñdJí y Bar*eloBs» 
robre el 2 de Diciembre á las cuatro de Ja 
tarde Uerardo la correspondaacia r>filr)í ( i . 
Ad.rcite pasajeros para Puerto Líibmr, Co» 
14n, SabantTIa. Crr*»»*». 
Paert» Cabello 7 la C?i.»lr« 
carya general, íncjuso tabaco, para telo* 
Ies puestos de bu -itinerario' y «lél Pacífico 
y nart Maracafbo 000 lr's.;.l»ordo «n Curasao. 
Los billetes de nasa - 6Í0 s^rán exped'ío» 
hasta as T.'TKZ díd !< - 1 íá salida, 
T.as póliaae de car^ü se firmaran por el 
CoT̂ signa tario anlef ñ» correrlas,' sin cuyo 
Se reciben loa do^oro^ntos de errbarque 
basta el día 50 y la carga 4 bordo hasta el 
día primero. 
EL VAPOR ~~ • 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
Capi tán : Oyarbulc 
Saldrá para 
V e r a c r u s v T a m p i c o 
Para cumplir el R. D. ««1 Goofemc df 15?-
I-sria. fecha 25 de Agosto tSltlrro. no «« ad* 
talfJfá en el vapor mas equipaje que el de-
clarado por eí pasajero «n. ei momeiito de 
sacar su billete en la casa Conslgnatar'a. 
Para informes dirigirse á, a« consignatario 
MAjVXTEIj OTADtJY 
OriClOS 2S. WABAlfA. 
sobre el dia 2 de Piciernbre üeTctnao U co-
rrespondencia póblic». 
Adniit» carga 7 pasajeros para dicho 
puerto. 
Los billetes de pa¿aje s«rá.n expedido» 
hana las diez ¿el día de «ailda. 
La-s pólizas de carjja t* firmará-B por el 
Consignatario antes de correrla.», sin cuyo 
r*-ui.«ito serin nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día V. 
KL VAPOR 
R e i n a A l a r i a C r i s t i n a 
Capi íán : Oyarbide 
•aidrt pnr* 
i m U Y SANTANDER 
el ?© de Di'.-.iembre * las coairo da i * tarde 
UeTando ia oorresoondencia páhiics, 
- AdmiC* pseajeroa j i*a,rga. geseral, laelu*» 
tabaco pava tSlehos poertos. 
Recibif arScar. rtaf* y cacao ea partidaa a 
áete ¿'OTTido y esn eoaoí'miento directo par» 
Viso. tílJAn. Bilbao y Pajsais*, 
Los billetes de pasajv sMo serán eTj>tdl<e>» 
ha*ta l«: doce del día de ¿atilda. 
l/as' p^Oiras de írsrga de nrmjt.ríB- por el 
Cor.aignRtario ante* da cerrar}a» sfa cuyo 
r^ouisito .ser4n nulaí. 
i>a carga fn recibe liíüla el día 1.0. 
La corraspon«t-acla f/do se 'admite »n 
AdiBínlPtvariftn d^ Correo*. 
t m m m n u m m 
S. er» C. 
I SALIDAS DE U HABANA 
| durante el mea de X O t l E M B B E 
V a p o r SANTIAGO U C O B i 
I Sábado Z~ á, las 5 de i a tar 1"5 
Pcir» N'uttTltas. PaofC»* Pa i r e , Gí -
: ha r á . Bancx. IVÍajari, Baracoa, Oman-
t á u a n t o . (sólo á la ida) y xSaatiasro 
I Cuoa. 
V a p o r COSMS DB HEEREEA 
tode? ios martvs í. las ó de la tarde. 
Para Iwabeia 4e Sasra r Casítarlé» 
recibiendo carga ea eombluaciAn con el Ca-
Vr/a Ceafral R<ill-na.r, para Pabntrn. Cagaa-
yasw. Craves. Lajita. Raperanxa, isnut* (Tiara 
T R««in«. 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p a r a fea^ua y G a l b a r i e n 
dor eTpresar cen toda claridad y eTactitr.d 
las more»»», númeroa. r**»ieTo j<e bnltus. c'a-
•# de i»» niis!t»««. eu.<**eu-;de, pata au jts'P-doe-
ciñv., residencia dcJ reeeptor, peso bruto ea 
kílus y valor l»s piereínatfías; no adcaJ-
tiéndose ¿íhijün conocimiento «̂ us le falte 
cualquiera 4e estos requisitos, lo ini;=mo c^e 
aquellos cjiie en ia casilla corre?pendiente al 
conteriido. sólo se escriban Vtúgí ;>Alahra8 
"eíecH»»". "tafrzuvieiv.*'* 6 "Ije'^idi*"; toda 
vej; que por las Aduanas se exige haga cons-
tar ia dase del contenido de cada bulto. 
Loa sefiores etmbarcaflore? de bebidas suje-
ta.it al Impuesto, deberán detallar en los ci>-
nocimlentoá :a clase y contenido de cada 
bulto: 
En la cssíüa correspondiente e.1 país de 
produccifin se eícrlbirfe cualquiera de las pa-
labras "Veí*" ñ r-T:a-traajer»*, las dos sí «1 
contenido del bulto 6 bultos reunieren am-
b»» cualidades. 
Hacemos pdblico. para eenerai conoci-
miento, que no rerá admitido ningún bnlí.c 
que, 4 jutelo de los Seíores Sobrecargo?, rae 
pueda Ir en ias bodegas del buaue con la de-
¡rá? carga. 
^OTA. —- "Rslas «alidas podran ser no.lifl-
esdas en Is forma que crea conrenieute 1» 
Cmnrftt?»., 
Habana. Octubre t de li.OS. 
?obrii«t»a de Herrera. S. ra C 
f i , C E L A T S Y C o m p . 
A A^M A i l G U l í A 
fcla««M pi tá is por -^l (5 vule. f icüiuS* 
carta1 í de cré.1.iC(> y íf í m » . leer.»» 
acore:* v iarsrayiftsa 
«nufa Nucv« Torh, Hu«^a OrieeMiS Tera* 
cnit, Mtiíse, St8,u Juan tf« Pae,rt« jUeo/.'írarl» 
dreF. París. Burd«oa, Lyii?. Bayani., J#ít>»-.» 
burgo, irtoma XA^ole», MlitB. ©eneya, Msr̂  
te-la, Havre, Lella. bir.atea. Saint yjl»t:»i 
i ' . ;'í<e, Tolo»»ae, VeneclaL. Florenaia, Toril» 
MasHpio, «te. «sí esme acb?» loáás la* *••»• 
-í;7a;«s y provincia» ae 
RSPAftA E ISLAS C.aJSAJS.íA» 
C. 2<i2i .Í56-ÍQc.. 
J . A . B A N C E S Y C O M Í , 
BANQUEROS 
21 f7 TE-tOc 
E L N U E V O V A P O R 
Capi tán Ortufcs 
«kldrá de 6»r« puerco los laiétfitilfH 
las ciact> <ift l» r^r i * , ivar i 
S a g ú ® v C a i b a r i é n 
A H. 1*1 A DO 3113^ 
m m m l í m u H i m Cim m , 2; 
! C. ÍICÓO 26-22N. 
4> 
Teiefouo nflnicro —• Obispo uútncro 3t 
Aparando iifln»Tr 71.'. 
Cabic: BANCE.S 
í.upntn> «-orrlente?. 
Depfiífltos coa y »t<s luteréf-
Deneucate'.*.. f'c-norar'otses, 
Cambio de ífoaedas-
r-:ro d« letras sobre todas las pla*a?-í«* 
n*'reíales de los Pistados Unidos. Ingriarerra. 
AUftnvulH, Francia, Italia y Repúblices wú 
Centro v Sud-.An>éric« y sobr<» todaa la' 
ciudades y pueblos de Sspafia. Islas Bal«a« 
r*i\y Canarias, así como las principales d* 
esta irla. • . 
C. 51*53 TMOCi 
m i m m l e í 
7 .0« 
X.gft 
PRECIOS DE PASAJE. 
Eb le. cliss tat S l í M ) C i o i a t e a 
¿ i , . 
Ja.. Prefercfllí) 
„ M l i 
(i ; 
i t l J 1:1, 
Rebaja en pasajes de i d * j ra«l£a, 
Precios eonrenclonalea para cama 
rotes de Inio. 
puerto da destina. 
XOTA. — Se advierte t. los sefiores pasa-
deros que 'o? dfas de salida encontrarén en 
•el muelle de la Machina, los remolca dore? f 
la lancha "Oladlator" para llevar el pasaje 
y su equipaje á. bordo gratis. 
Kl paaajero de primera pedrfl. llevar ̂ ftO 
kilos grratls; «1 de sesrunda 20C klloa y el 
de tercera, preferente y tercera ordirsris 
190 kilos. 
iOe Hnt^wa A íasrax y rJe«v«r»a 
PftáA.1e sn primera j 
Pcafcjft en t>rrera. . . . . . 
Víveres, ferretería y 
Mercaderíaa. . . . • . 
(ORO AMERICANO) 
Tfe 51>b«js.a « Calhsrlía y vle«T*r»« 
Pasaje en primera tlís.'j» 
Pasáis en tercera i.t>> 
Vivares, ferretería y lesia. . , , Jl 
Mercaderías 
iOUO AM»RICANO> 
T A » A C « 
T> Caibsrt^n y Sáffua S, Habana. 25 centa-
vo? tercio (oro americano). 
Ei. CARBünO PAMA OOVO MARCAN CIA 
CnrR-a ü.'rweraj A ie<e eorrTíf» 
Para Palmtra >í.5* 
Jdl Cafe-uapuaH. . . . . . . . ft.í? 
Id. Cruces y Lajas. . . . . e . i l 
Id. Santa Clara y Rodas. . •.7$ 
(OP.O AMEBTCAW)) 
WOTA» 
C A RO A T>15 CABOf A6B: 
Se recibí1 hasta, ias tres de la tarda átí 
día de salida. 
CAVÍ (i A TKiV?55»Ar 
Solamente «e re-1blrft hssts las i ñ* !« 
tardé de! día anterior al de la salida. 
ATHAQXES E f̂ OtlAXTAlVAWO» 
Los Vapores de lo? día"» a. if» ,v .-f© ¡icra-
carfiu al Mueiie de C f i l l t t t á t í e f y i03 d« 
os días <f y 2$ al <ie Ro-t ts-r-: '>»: 
AVISOS 
l̂ os COñoGí'níleAté» para íoé «mt.a.rques st-
ráB dados eti ia Case, Armador» y Cons-.̂ na-
tarlas 8. los embarcadores que lo solicitan, 
to •dm;ti4r)dos«i Mtng-fln embarque con otroi? 
cono-Mmientos que no sean pret.-iísamente Jo» 
qn" l». Iímpre->a facilita 
Kn Ies cenoclmlenUi» óeberl el embarca-
í . ü i m y i . 
BAN<aiFKfM)g. —- SOBRbA'BKRBS 
C«»a ertg-liwi!i«eate estnblee1i!i es t.«<M 
«ílran ;etra« k Is. vista sobre todor lot 
Psrcos Isacionales de lo» Estados Unido»: 
dan fespcciá) atención. 
TR.A XSP'KRSBNCIA j< VOR Vil. C'A K 
C. ;íl64 Tj-lOc. 
Z A L i ) 0 _ f O O M i l 
llaces pac»» por ej ea»iA gisiua, iatrer, <t 
coi u. y ¡arg-*. vista y dan cierta» de cr*a.«se 
sobre Nf-iv Teclt, >̂ 3».do]íí«u >i*<w Or'íjwnA 
títin 1< rancUco, I^ocdre». Parí», Mad'.-jm, 
Barcíilona ? -Jemíis capitaios y clucí*ü«» 
lante» 4 J ios lisiado» ti u id os. 4lé.iío«i y 
Kvi-ufca, a.rf tomo sobr» todo» los puabios da 
VUjk&0a f capital y ya^ru»» ê Méjico. 
F.h combinación otrn )o» «eñor^p y. ü. 
UMlln ate. Co . de Nueva Torfe. reciben «r-
lenae para la eoaipr» y vent* de valore» j 
tteirataa cetlsabiea en la Ba/ao. de dlc.ba oSa-
íi»d, eayas <:wti?.f.elon«>* *e raesben por t io ' t 
iir Tiam^ate, 
C. 316S 7S-10c. 
(S. eu O-. 
A M A . R G Ü R A N Ü M . 3 4 
Hacen pv.*?* por él V.«̂ 5« y ffíraa 1*í>"'1 i corta y tarsc» TlsU iobrt Nsw Tar* Wndre», Farlí y «obre todra» las caP.wí« y {.o-ibloa ou Eapafta é lalaí Balearef a 
Cai;»r>a». .'"•'• 
Agentes <3« l * CSoiawifii» «• Beffure» c»" 
tra xceeodSo*. 
C: 
"5 H w a s de R . A s 9 i i e u > 
KERCiDEEEni, S i B i H 
t«lÁ<*>»« aAwu 7». CsMhK: m*»*»»3**^ 
Depísítos y Cuentas comentes.— 
titea de vaiorea. haciéndose «ar*e ^ 
bro y Renútlún d-s d:Tid«^4os * iateJ-e»**^ 
Préstarrio» y Flgnoracld» "* ralore» T • 
los.— Compra y -anta de alores l^gJJ^ 
ft indyfttriales ~ Compra y rent» de leí 
-̂ e cambio?. — Cobro de letras, cupoc**-
%tvc caettta, ««en*. — Gire» »obra J"" % , 
pal«5 plazas y latrbiftn eebrt lo» pneb'o 
Kr-iwf.a. .I«la» Baie«.T»« y Oaearias — , 
por Cablea y Carta» d» CrAdltu 
C. 31«2 15Í 'L^4 
U I S U B E c u s í 
3 1 y 
DEPARTAMSNTJ DS S I R J i 
l i a o o p a ^ o s p o r o l o a b l o , r o G H i t ^ c a r t a » 
el© c r é d i t o y f i a r o s S e t r a . 
pe^ueflaa y Rranda» cantidades, sobre Ma drid. c-a.plf.ales de prorlncias y t,*^. V, 
puebloa de Etpafwa é islas Canarias, así como sobre los Estados Cnido» de Al-¿*\ _ ^ j ; . 
1 fflaterra, Francia, It«)l» r Alemaala. S43i 
DIARIO D E L A MARINA.—Edic ión de la mañana—?\rovi<?mbre 27.de IHOf) 
el D I A 1 U O DE LA MARINA) 
Londres. Noviembre 1 do 1009 
• „ ciía á. otro convenzaráo los de-
4 4o la tnvera lectura, del bilí que 
f a é n e l e los Famosos pivsupuestos 
cal1TL d^Gcoríre. y poj- eonsigniente se 
1 xima ,'1 momento en que ios lo-
¡Ptan de declarar si interviencu ó no 
^ ¡ Z mismos. ir, :,1 :20 d<d e- ; 
en. te (|uedará definida su jvosuoun.! 
no fuera bastante la popular;. 
¡lad 
^ ^ I q u i r i d a por la o;!)rai dol ^ i j -
( 
'"T1.!."" haeevhi resaltar aún más 
oradO 11 . . n„ A I , . 
i(1 ila.-iend'a. el Jefe del partido 
^vador Mr. Balfour se ba enear-
¿ t e s t a i 
lor̂  abogado 
i un 
festó qUf 
I puesto p 
Jos viéios 
de 
diseui'.so de M i 
de Esencia ; el euaü mnnl-
no aprobarse este presu-
j.grarian las pensiones para 
Contra esta afirmación 
p é s t o a'rado ... udo qne 
le^'noni'ado bi pi'ole-
bilroiir d 
héo á que P 
do el cargo q 
¿ido 
erten< •ee, ha.bía doshoara^ 
)cn¡pa y había des-
, ;. en que ha naeido.' 
E L catilinana ba producido eteci ) 
E r a r i o del que se .proponía mdn-
pem'ente Balfour. pues, ademas do 
feer extemporánea a mucha, gente. 
' dado lugar á que ^tr . Use 'haya 




L ü t a que el déficit d< 
Pones de Ibras -esterlinas que hoy 
i jge j tiene su origen en el aumento 
R í o s gastos navales y en las pensio-
nes decretadas para los viejos. A ,cu-
ps-te déficit tienden los presnpues-
E'que ahora se .discuten. Los eOn-
servadores so niegan á aceptar estos 
presupuestos, y los rechazan en blo-
H l icpn qué dinero se a tenderá en-
tonces al pa-go ele las pensiones? Los 
Conservadores diice.n que obtendrían 
ree/ursos para ello de la reforma aran-
celaria, pero ^I r . Uve afirana y de-
imuestra que tal reforma no produci-
da los recursos suficientes y se funda 
para ello en que Mr. Bálfour tiene de-
clarado que de efectuar la reforma 
arancelaria no se, encarecería la vida 
lile los pobres, ó lo que es lo mismo no 
|'$e establecerán derechos de aduanas 
sobre los productos alimenticios, ni 
m materias primas necesarias para 
la industria. De modo 'que sólo po-
drían gravarse las manufacturas im-
portadas, cuyo valor aunal es de 91 
millones y como el máximum en -qne 
podría gravársele^ sería un 10 por 
podrían obtenerse por 
unas 5.100,000 libras 
pie descontar los gas-




v todo > 
\u.tí h i reforma pro-
100. resulta (|iu 
este concepto 
de las que hay 
de admini 
ito. gastos qne son caros 
unmntar considcrübl, 
h de Aduanas y el q 
aieite las introducciones 
ríancon'siderabLemente: Así 
ana contando 
te'&Bé cineo millones de libras esl 
linas, ¿qué representa esta eau r ida í 
coaiparada con los. diez y seis millo-
nes de déficit que lía y -que cubrir : 
Y como la ley sobre pensiones tos 
viejos, fué aceptada- con entu.siasnio 
• se hizo inmediatamente popular, 
[todo aquello que tienda á ponerla en 
jfpeligro ha de ser vista con malos ojos 
bor el pueblo y de, aquí que Mr. l~ce 
paya hecho más por los presupuestos 
de Cloyd-deorge que tndos los dis-
Ifiursos pronunciados hasta, ahora en 
[ el Parlamento. 
por Inglaterra, principalmente ^ por 
Londres, convirtiéndose en manifesta-
ciones y gritos contra España. Los pe-
riódicos clamaron contra el supuesto 
asesinato cometido por los españoles; 
en la. maniifestaeión monstrno celebra-
da en Trai'algar Sqnare se llevaban 
carteles con imseripciones como la si-
guiente : •' Muera el asesino Alfoiis ) 
X I U " y se pronunciaron discursos U> 
rribles en que se negaha á los españo-
les el a,mia y el fuego. ¿.Y qué ha que-
dado de todo eso? El más espantoso de 
los ridículos, cuando la prensa y la 
íi-ente sensala ha tenido tiempo de en-
terarse de quién fué Ferrer y de cómo 
y en qué forma se 1c,juzgó. Hoy los 
mismos que ayer gritaron andan aver-
goñzadcfe de haber cometido tal ligo* 
reza y scguramiente que en lo sucesivo 
so mirarán dos veoes antes do dejarse 
arrastrar poí? la prensa francesa y 
por los ana-rquistas y .socialistas del 
otro lado del Canal. 
(En la Galería Grafton se está cele-
brando actualmente una exposición 
de pinturas de obras maestras cuyo 
objeto es reunir íondos para poder 
ad ini r i r cuadros con destino á la Ga-
lería Xaeional. ó sea el Museo de Pin-
turas de Londres. En la actual expo-
sición se eomprueba que á pesar de las 
innumeraUles compras efectuadas por 
los millonarios norteamericanos, es in-
ealeulahlo la riqueza que encierran 
las colecciones particulaires de I n -
glaterra. Pueden verse allí obras de. 
Ju rba rán , Velázquez. Ribalta, Goya. 
Greco, Pareja. Alonso Cano, Holhein, 
Durero. Rembrandt. Rubens. Van 
Dyeh, Van Eyck. AValtean Boucher, 
Fragonard. Tiepolo. Moretto. Rafael, 
Ticiano. Correggio, Sarto, B e l í p i y 
otros mucihos m'ás. Ent re los ••áma-
; teurs" que desfilan por aquellas gale-
rías, se comentaba el haberse vendido 
en estos días en 8.000 libras esterli-
nas, un busto en cera, obra de Leo-
nardo de Vinci . y que el comprador 
había sido el doctor Bode, director del 
Museo de Berlín. El busto parece 
ser que fué descubierto en Sonthamp-
ton y adquirido en 150 libras por un 
marchante llamado Murray Morks, 
el cual lo ha, revendido al museo de 
Berlín. Ahora bien; entre los inte-
ligentes corre, la voz de que la obra 
atribuida á Vinci no es suya, sino que 
fué modulado por un inglés llamado 
Lucas que la hizo en el siglo XTX por 
encargo de otro marchante llamado 
Buchnau y esta opinión esta robus-
tecida por la declaración del hijo de 
Lucas, qne aun vive, aunque cuenta 
ochenta años y que dice recordar que. 
cuando él tenía, diez y seis, ayudó á 
su padre en la tal obra. Si el hecho es 
o no cierto, todavía no puede asegu-
rarse, pero con ello se consuelan los 
•llamada Miss Ohopin se dirigió al Pr* • 
sidente gritando: "Esta elección es 
ilegal, porque no votan las mujeres." 
El Presidente le contestó: "Márche -
se usted, ó haré que la. saquen del lo-
ca l . " Mies Cha pin repl icó: <; Vengo á 
cumplir una ohra. de j ^ w . i á j . ' ^ é in-
mediatamente, ronupiendo un frasco 
ilo cristal que llevaba en la mano, ro-
ído con su contenid'O, que era. vitriolo, 
la. urna y la. mesa, presidencial. El 
presidente MV. 'Phorloy. resultó con 
grandes.quemadnras.de resultas de las 
cuales ha perdido el ojo izquierdo. La 
policía tuvo que hacer grandes es-
fuerzos para impedir que el público 
acabase allí mismo con la suifragista. 
Entre Inglaterra y Francia acaba 
•de formarse una convención referen-
te á. los accklenles del trabajo, por la 
cual los subditos 'británicos, víctimas 
ido accidentes del traibajo en Francia y 
sus derechdhahieutes serán admitidos 
al beneficio de las indemnizaciones y 
de las garant ías acordadas á, los ciu-
daidPanos franceses por la legislación 
vigente. Reeíproeamente los subditos 
franceses, víctimas de accidentes en 
la Gran Bretaña, gozarán de las in-
demnizaciones y las garant ías que 
á los ingleses les concedan sus leyes. 
Se exceptúan únicamente de tal bene-
ficio las personas colocadas á título 
provisional y que lleven menos de seis 
meses en el territorio del Estado con-
tratante, donde el accidente haya so-
bre venido, pero formando parte de 
una empresa, establecida, en el territo-
rio del otro Estado y los agregados á 
empresas de transportes y ocupadas 
•de un modo intermitente en otro 
pa ís distinto al en que las empresas 
tienen su. asiento. Tanrbién se ha esti-
pulado que la raitificación del conve-
nio se hará cuando la legislación de! 
•Reino Unido ihaya. sido completada en 
' ciertos puntos relativos á. los acciden-
•tes sobrevenidos á los franceses, con 
el f in de que los súbditos bri tánicos 
no gocen en el territorio de la Repú-
hlica de mejor trato que el que pueda 
conceder la ley á los ciudadanos de la 
nación vecina. 
So da por seguro que el Príncipe 
de Gales será nombrado Gran Almi-
rante de la escuadra 'br i tánica , el di.1 
9 del corriente, fecha de su cumple-
años. 
AVALE AGE 
E S B O Z i 1 ^ 
EL PARIA 
X I X 
¿Lo veis.*. . . Fse hombre que cami-
na cabizbajo y tambaleando por el an-
gosto sendero de su aldea, á la cual 
de vez cu cuando, fija la vista en el lu-
gar de. sus amores, donde deja, una mu-
jer y unos hijos que lloran amargamen-
te su partida y para quienes empezó 
desde ese momento fatal, una vida de 
sufrimientos y de dolores, una vida de 
terribles nostalgias que consumen y 
que matan; mirad cómo, al trasponer 
los umbrales de otro pueblo que no es 
el .suyo, sus puños se encrespan hacia el i 
cielo, desesperado por el tormento, y j 
su semblante adquiere amoratados to-j 
ros eadavéneós: reparad cómo arrastra 
á duras penas el mísero talego que pe-
sa sobre sus espaldas, ateridas de frío 
y de dolor; cómo gotea copioso sudor 
su roja, cabellera, y cómo se sienta, aco-
sado por la fatiga y la impotencia, so-
bre las duras piedras del camino, mi-
diendo con sus ojos, llenos de lacrimas, 
el. trayecto erial que ha recorrido. . . , 
Ese que. al verle cubierto de sucios 
harapos, y descalzo, le creéis un sér 
detestable y asqueroso, un sér vil sobre 
cuya conciencia'pesan mil Crímenes, ese 
es un parid, 
Ese es un paria á quien la usura y 
la maldad de los caciques dilapidó sus» 
pequeñas própiedades, usurpó sus bie-
nes que adquirió merced á sus constan-
tes fatigas y al sudor de su frente, r 
hoy ¡oh, crueldad humana! le lanza al 
camino de las torturas 'y los vaivenes, 
á sentir las tremendas negruras de una 
ausencia que es un suplicio, sin parar 
mientes que en la aldea de. su nacimien-
to queda sin amparo una mujer buena y 
cariñosa, y huérfanos unos pequeñue-
los que lloran de frío y de hambre, á 
quienes un futuro de miserias y d« 
tristes odiseas, acecha. ¡Pobre viuda 
sin consuelo!: i qué será de tí. por que 
sacrificios y por qué infortunios ten-
drás que cruzar, para criar como se de-
be á esos pequeñuelos cuitados .sin pan 
| n i abrigo, qne la perversidad y la co-
' rrupción de unos hombres (si "hom-
bres" puede llamárseles) han dejado 
sin padre y á las puertas de un abismo 
cu que el frío y la sed les devorarán de 
consuno? ¡Bendita mujer: al cielo plu-
go que. para ganarle el pan de cada 
día y luchar por la existencia, no te 
veas nunca constreñida á manchar 
tu honor, entregándote, por la necesi-
dad en brazos del adulterio ó de la 
prosti tución; ojalá que. twr muy tris-
té y penosa que sea tu vida, tengas la 
resignación suficiente para cargar con 
esa pesada cruz, cual Cristo de estos 
tiempos, y sepas luchar eon arrojo y 
dignidad contra las terribles adversida-
des de la suerte!. . . . 
y á un soberbio palacio pictórico de es-
plendores orientales, un día de penosa 
labor aerícola, y su humilde pero ale-
gre nhoza; prefería a u n alcázar rop'.e-
to de opulentas magnificencias, la po-
bre cabana (pie era nido de sus ansias 
y sus amores, donde recibía ' las dul.-es 
emanaciones del cariño f i l ia l , entre ha-
lagos y sonrisas, y donde su vida se des-
lizaba plácidamente, al arrullo de las 
tiernas caricias de los suyos. . . 
Y hoy se encuentra sólo, de* Ya mia-
do y á la intemperie: lejos de la ama i a 
familia, huérfano de todo alecto, sin 
amores y sin ansias, padeciondo peren-
nemente la nostalgia del pretérito vi-
v i r . . ' . ¡fijo el recuerdo en los queridos 
seres que deja allá, al otro lado del 
Océano, cu la miseria y en la desespe-
ración I . . . . t 
Llena el alma, de tristezas, abito el 
corazón de . sufrimientos, cansado y 
rendido >u cuerpo por la fatiga, ahí le 
tenéis en tierra extraña, harto de amar-
guras y sinsabores, sin esperanzas de 
abrazar algún día á la amada compa-
ñera que el Destino le concedió, y á 
los tiernos pequeñuelos que han hambre 
de cariño y calor paternales. | Vedlfe 
ahí. en las negras soledades de la emi-
gración, sufriendo el más terrible de 
los calvarios, viendo por ilusión óptica 
á sus niños llorar de frío, sin poder 
prodigarle sus cuidados y sus ternezas ! 
¡ Compadeced á esc hombre arrojarlo 
al infortunio, víctima de la ruindad 
humana, que no tiene un sér que,alivie 
sus dolores, que mitigue, sus penas y su 
vejez dulcifique !. . . . 
PRAV ROBLANTO. 
DESPEDIDA D E L TENOR BEEGES 
ingleses de la consternación que les, , 
M s ó la idea de que tal obra de arte tiende su mirada quizas por ultima, vez; 
eso hombre que camina.apoyado en un 
bastón fie caña y'que lleva impresas en 
su frente las señales dél dolor v de la 
'• íuibiera ido 
\ alemanes. 
á parar á manos de los 
El veterano tenor, que durante mu-¡ 
ehos años ha sostenido brillantemente 
los prestigios de la zarzuela española, i 
se despidió hace días del público ma-
drileño con uña función que genero-
samente organizó en obsequio suyo 
la empresa del desaparecido coliseo de. 
la calle de Jovellanos. cediéndole ínte-
gro el producto de la entrada, que fué 
excelente. 
Berges. qíte auii tiene alientos para 
cantar las zarzuelas; en las cine alcan-
zó grandes éxitos, tomó parte en el 1 
primer acto de La hraja, acompañado i 
de la señorita Severini y Esparza, se-j 
ñori ta Mcsejo v los señores González ; % 
de la adolescencia, ha llegado á NV*v 
York, donde dará algunos conciertos 
en Carnegie Hall . 
Pepito Arrióla tiene ya doce años. 
Es de esperar que los amantes de la 
buena música podrán gozar del arte 
¡uaravilloso del que desde la más tier-
na edad se ha conquistado un puesto 
tan prominente en el mundo del arte. 
E N N U E V A YORK 
El día 8 de, los corrientes so inaugu-
ró la temporada en el "Manhattan 
Opera íIonse,J de New York, con la 
hermosa obra de Massenel,; "l 'lerodia-
Pn público numeroso llenaba el es-
pacioso teatro de la calle 34, y las es-
peranzas do los amantes de la buena 
música no quedaron defraudadas, pues 
Ja interpretación de la obra resultó so-
¡Hi-bia., desplegando todos los .artistas 
quo tomaron parte e.n ella sus dotes 
para hacer que la obra, fuera un éxito 
eompleto. 
Dalmoré. este año. ha sorprendido 
basta á sus • n un i e rosos a dm i rad ores, 
pues su voz ha ganado tanto en volu-
men como en timbre, y la Calavieri 
comienza á manifestar en la emisión 
de su voz y su método de. canto, que los 
ultime-- tres años los ha dedicado á eli-
minar los defectos que al principio ha-
cían que sus éxitos como cantante fue-
ran relativos.-
En el duO del final del primer acto, 
tanto ella como Dalmoré arrancaron 
aplausos .entusiastas, por la manera 
verdaderamente magistral con que lo 
cantaron. 
Henaud, aunque no estaba cu su me-
jor voz. supo dominar al público, con 
su incomparable arte, y en el tercer ac-
to recibió una ovación. 
Mmc. Gerville líeacb v Mr. Crabbe, 
esos dos veteranos de Manhattan, sos-
tuvieron, dignamente la reputación de 
buenos canstantes que habían adquir-
do en las temporadas anteriores. 
E l nuevo Bajo Mr. A^allier causo 
una agradable impresión al público con 
su hermosa voz, de un timbro fresco 
v armonioso. 
La concurrencia proditcó aplausos á 
Aquel hombre, proscripto errante, 
sin faro ni guía, nació pobre y vivió 
pobre; con el sudor de, su cuerpo re-
gaba los surcos de sus vegas—que hoy 
no tiene—y con su abnegado espíritu, 
templado en luchas mil . venció siem-
pre los escarceos del hambre, y no po-
cas veces remedió las estrecheces de 
una cosecha, escasa, después de cumplir 
La cuestión Eerrer ha pren •upado á 
[los ingleses durante unos cuantos 
| p s . La ola de indignación llegó d'-
, rectamente de Francia, v se ex tend ió ' d 
Las sufragistas han entrado de lle-
no en el sendero del Código penal. 
Hasta ahora sus fechorías se habían 
tomado, á broma y se. las. trataba co-
mo á chicos revoltosos, pero ahora 
han colmado la medida con un acto 
que ha producido general indignación. 
Hace tres días se celebraba una elec-
ción en el distrito de Bermondray. 
Dos sufragistas, inspiradas en el prin-
cipio proclama.do por su Jefe Mrs. 
Pankhurts. según el cual las mujeres 
deben perturbar todas las elecciones 
mientras no se las conceda el dere-
cho al sufragio, se dirigieron al co-
legio electoral situado en lá Escuela 
Bontchers. Una de las sufragistas 
angustia negras, que se cebaron en él ¡ forzosamente con las infames exigen-
c-omo lobo en mansa oveja: esc hom-
bre. . . n o es un sér degradado, no es 
eias del avaro forero. Mas en su pobr 
za v en su indigencia, ese "hombre era 
un ladrón á quien persigue la justicia,.* feliz: al menos, él así lo creía! No cono 
ni un asesino que huye del pueblo na 
tal . sustrayéndose al castigo .de algún 
crimen : es un hombre honrado, noble y 
laborioso, sobre cuya alma y sobre cu-
yo, cuerpo las más grandes: desgracias 
se cernieron, impeliéndole á alejarse de 
la aldea, en que.nació, donde dedicó los 
días de su vida, al trabajo honrado y á 
las fatigas, y donde deja, un honradí-
simo hogar, templo ele virtud y santi-
dad, sobre el cual no cayó jamás alguna 
imputación vergonzosa, n i la más lige-
ra duda . . . 
ció jamás los placeres de la opulencia, 
el boato y el. lujo de la aristocracia, ni 
de las orgías palaciegas, en que algunas 
veces se entona el clásico fvohé, tenía 
la más remota idea; su cuerpo no sintió 
la blandura de uan cama mullida, ves-
tida de. magníficas muselinas y holan-
das, y adornada primorosamente de se-
das y encajes, n i tampoco su paladar 
saboreó los exquisitos manjares que en 
los banquetes regios derrocha la gente, 
de elevada alcurnia. 
Y porque no conocía eso. era' dichoso. 
¿Lo veis?.. . Mirad cómo se detiene1 Prefería á. un día de, fiesta principesca 
(A.) y Peris; en el terceto de La tem-
pestad, secundado por las señoritas 
Mayendía y Severini. y en el acto se-
cundo de Cádiz. En éste cantó varias 
jotas con su peculiar y típico estilo ara-
gonés. Fué el momento más emocionan-
te del espectáculo. Todos los artistas do 
la compañía y los coros aparecierou en 
el escenario para tributar al veterano 
Bereres una calurosa ovación. 
El. público, en pié. aclamó al artista, 
que. emocionadísimo, correspondíá á 
estas manifestaciones de entusiasmo 
con vivas á Madrid y á su público inol-
vidable. V 
• Completó-el espeetúculo la represen-
tación del aplaudido pasatieupo E l 
clul) de las solteras. 
Fué* en fin. una'fiesta ligua del ar-
tista en cuyo honor se celebraba, y por 
la que merece muchos plácemes la Em-
presa de la Zarzuela, que con inusita-
da esplendidez pagó todos los gastos, 
entregando á Berges el ingreso total de 
la entrada. 
PEPITO ARRIOLA 
Pepito Arrióla, el prodigioso niño-
pianista que, desde la ' edad de. tres 
los cantantes por su exquisita, labor 
artística, y á. juzgar por la satisfacción 
general. "Hercdiade' ' ha de ser una 
de las óperas eme so oirán con más fre* 
cunicia durante invierno. 
A l tíual del tercer acto los insist^n-
íes anlansos del público hicieron que 
Mr. l íammers subiera al palco escéni-
co y pronunciara, uno de sus acostam-
j Tirados discursos que tan pomilar lo 
han hecho entre los amantes de. la bue-
na música. 
A jnzear por la buena impresión y 
la magnífica producción de la obra, la 
temporada del Mahaítan será un gran 
éxito tanto desde el punto de vista ar-
tísítico. como desde el financiero. 
L A A F I C I O N A L TEATRO 
Del libro " P a r í s por dentro: ' ' 
"'Las grisetas de Par ís adoran'el 
teatro y a las actores; también tienen 
inclinación á los autores; porque ha-
cen piezas, porque se introducen en el 
teatro . . . y norque son de la C£tienda 
(la " t i enda" para estas ninfas signi-
1 fiea el teatro), y ellas aman tanto á I§! 
j " t ienda ," que todo lo que tiene que 
1 ver con ella tiene derecho á su afecío, 
"T in actor para estas señoritas efl 
un dios-,, un autor, un semidiós; un 
bailarín, un cuarto de d ios . . . . y en 
seguida tienen también una parte alí-
cuota de la. divinidad loé pintores, los 
maquinistas, los .músicos, los cobrado-
res, los sastres, los faroleros y los bom-
beros de cada teatro, 
"Con uñ billete de teatro conquis-
años está maravillando al mundo con ^ tais muy pronto los favores de una Cri-
stis dotes artísticas, ya en .los umbrales1 seta, sobre todo si es un billete que no 
f m m m 
D r . F é l i x P a g é s 
Cirujía en general. Afecciones venérean y 
sUilítu-as. Sol 56, altos, de 1 á 3, Teléfono 
ii'jmcro 593. 
«I€dtco-0,aU ñrS»cn <?í- >n Habana 
t Fundné*» en 3 887 
*« PíacíJeun n̂AUwis de urina, ecpntwfc, 
lecfc». ítna, etc.. etc. Prado 1.9». 
ÍÍL3463 IN. 
, . R . 
¡IJéUnjiento especial ile Sífilis y enfer-
D r . J u a n S a n t o s F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Consultas en Prado 105. 
A! lado del DIAKIO DE LA MARINA, 
C-. 3397 1N. 
j ^ Í L m * J L * € 3 áSJ " t «EÍj HT* 
Abobado y IVotario 




DR. E. FERNANDEZ SOTO 
De las Facultades de Afadrid y Hísbaita 
Médico del Sanatorio COVABONG.A. 
Consutus do 3 y media á 5. O'Rellly 100 al 
tos. C. 3493 52-SN. 
D R . G A R C I A C A S A R I E G O 
MEDICO-CIRUJANO 
Virtudes 138. — Teléfono 2003. — Consul-
tas de 2 A 4. — Cirujfa — Vías urinarias. 
C. 3̂ 14 1N. 




M /. N l TUKKO 40. 
e r d o m o 
r "r'narías' Estrechez de la orina- Ve-
)•> l •„ Síflles, hidrocele. Teléfono 287. De 
C Voc,'fe3ÚS ^aría número 38. 
Cirujano del Hospital • número Uno y del 
Hospital de Emergencias. Consultas de 12 
S. 2 San Lázaro número 226. Teléfono ] 38S 
12S13 l-S-POc. 
IX. 
Hiis'T 1,Hna,,i»*» sífiHs, venéreo , l u -
Sei!ieÍPes' tratamientos especiales, 
tas í ^ J 2 , EuferniedcUlcs de Sefto-
C fe* á A g u i a r l 3 6 . 
^ - ^ Ü l 26-13_N__ 
^ FRANGiSOO í . DB ? E L á S 3 3 
^foe^eladf!' del Corazón, Pulmones. 
L*s íe io « y Venéreo-siflUticás.-Conjiul-
ĉad&rr» i j Dfas festivos, de 12 i l . — 
C o,0r10 1*- - Teléfono 46». 
3 3 r - H o T d o I í i o l 
PIEL — SIFILIS — SAKQRB 
Curaciones r&pldaa por eletemaa wodernl-
«Imos. 
Jeatta Marta SI. Oe U ft « 
^- 3383 IN. 
PelaíG García y M \ m Sotaría p i t e ) . 
Pelayoíjarci'i y f l f ^ r f g f f a r i a m n t n ' 
D o c t o r M a n u e l D e l f í n 
M£dlco de Nlftaa 
Consultas de 12 .1 3. — Chacón SI. esquío» 
á. Aguacate. — Teléfono 910. 
A. 
CUBA 50. 
De £ á IV au » . jr d* 
C. 3393 
Teléfono 31SS. 
& 6 p. nu 
IN. 
D R . E. S A R M I E N T O 
Enfermedades del estómago, hígado é in-
testinos. Enfermedades de scfloras. Masa-
ge vibratorio. Ag-uila 121. bajos, entre San 
Rafael y tían José. Consultas de 1 á. 4 p. m. 
14121 26-13N 
P o l l c a r o o L u j a n 
ABOGADO 
Atcnimt Baaeo ¡etapaftel, pruielpaJ. 
T«léf<mo 881*. 
C. 3168 52-10c. 
D r . J u a n E s t a n i s l a o V a í d é s 
CIRUJANO-DBNTIbrA 
Asr illa 78. esquina & San Rafael, altor 
TELEFONO 1838 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico Ciruja»t> de la Facultad de París. 
Especialista en enfermedades del estd-
maso é intestinos i?cxún <3l procedlmlente 
de los profesores doctores Hayem y Wintcr 
de Parts por el anillsls del Jugo gástrico, 
CONSULTAS DB 1 á. 3. PRADO 7S, bajos. 
C. 3398 • IN. 
D r . C l a u d i o F o r t ú n 
Ci-rujano del Hospital número 1, Cirujía 
Partos y enfermedades de sefioras. Consul-
tas de 12 á, 3, Campanario 142, Gratis pa-
ra los pobres. 
336fi0 • ' ' 26-21̂ . 
D R - É R A ^ Ü S WILSO 
DENTISTA ; ' 
Aguiar 76. altos, entre O'Reilly. y San Juan 
de Dios. Trabajos esmerados á precios mó-
dicos. 13331 26-240C. 
DOCTOR M. MARTINEZ AYAL0S 
MEDICO CIRUJANO. Maloja 25 
sullas diarlas, de 12 4 2. Gratis 





C. ;3£>3 IN. 
PEDRO JIMENEZ TÜB10 
ABOGADO'T NOTARIO 
Estudio: Amistad 142. — Teléfono 1398, — 
Domicilio, Ancha del Norte 221. Teléfo-
no 1.374. 
G. 3404 IN 
DR SAL VEZ G ü M E M 
Especialista, en sífilis, hernias., impoten-
cia y esterilidad. —'Habana número 4fl. 
C. 3459 • IN. 
DIARREA T ESTRESIMIEXTO 
i)v. Mj VIETA. Homedp.atia. 
Espécialista veh. ijtsr enfermedades del es-
tómago.- intfestínos <1 impotencia. No visita. 
Cr.da consulta: Un peso. Obrapía 57, de 'J á 3 
13S64 • ' ' ' ; 26-7N. 
C0N00RD!A 33 ESrÜINA A SAN NICOLAS 
Montada á, la altura de sus slmllar-ss qu« 
esloten en los paisas mAt adelantados y tra-
bajos garantizados con los materiales d« 
los reputado» fabrioant.es S. S. White Den-
tal é Ingleses Jeeson. 
Precio» de lo» Trnbaiei» 
Aplicación do cauterio». . . J 0.20 
Una extracción. " 0 . 5 0 
Una id. sin dolot " 0 . 7 5 
Una limpieza " 1. 50 
Una empastadura " 1 . 0 0 
Una id. porcelana 1' 1.50 
Un diente espiga " 3.00 
Oriflcaciones desde $1, ,¿0 á. " 3.00 
Una corona de Oro 22 Tds. . " 4.24 
Una dentadura de l íi Z uzaa. " 3.00 
Una id. de 4 á 6 id- . . , " 5.00 
Una Id. de 7 á 10 id,. . . . " 8.00 
Una id- de 11 á. 14 id- . . . "12.00 
Los puentes en Oro & razón de 4 24 ñor 
pieza. ' ^ 
Esta casa cuenta con aparatos para efec-
tuar los trabajos de noche á. la perfecclCtn 
Avisó *, los forasteroe que se terminarán sus 
trabajos en 24 hora^. Consultas de 8 á 10 
de 12 á 3 y de « y media 4 8 y media 
C. 3405 
D r . A l y a r e z R u e l l a n 
Medicina ge.ueral. Cousalt as de 13 á J 
X * X T S 5 
C. 3400 IX. 
ELADIO MARTINEZ CORDERO 
ABOGADO 
Mercaderes 16. — De 9 á 11 y medllá ma-naría y de 2 á. 4 tarde. 
1S'85 1S-5Ñ. 
DR. H. ALYAREZ M T i S 
ENFERMEDADES DE LA GARGANTA 
NARIZ T OIDOB 
Consultas de 1 & 3. Consulado 114. 
IN. C. 3401 
1̂ 3381 IN. 
^ J o s é E . F e r r á n 
Orático de ia Escuela de Medle'.u» 
. Cons.... MASAGE VIBRATORIO 
híl08- Teucí6 1 * 2. Neptuno número 41. 
^icsios 0110 Gratis sólo lúnes y 
IN. 
Mcdiíñn» y Cirujía.—Consultas de 13 i i, 
Pobres gratis. 
Telefono 938. ü o m póstela 101. 
C. 3412 IN. 
D r . C . E . F í n l a v 
KiipeciaUata en rafermedacle. de lo. ajo» 
y de los oidos. 
Amistad número 94. — Teléfono ÍZ99. 
Consultas de 1 á 4. 
C. 33S5 IN, 
G a n d o B e l l o y A r a n g o 
A B O G A D O . H A B A N A 73 
TEUEFONO 7 63 
C. 3402 IN. 
J . M . B A R R A Q U E 
H FEDERICO J U S T I N O S I Y RETES 
DE. C-0S2AL0 AE03TEGI7I 
Médicu de la Ca«a de 
Bcitefleenda y MateraldaA. 
Especialista en las enfermedades de lo» 
niños, médicas y qulrftr^lca». 
Consultas de 12 A 2. 
AGUIAR 1083». TELEFONO 234. 
C. 3390 • 1Ni 
D R . R. C A L I X T O V A L D E S ~ 
DENTISTA 
Especialidad en dentaduras postixa». 
puentes y coronas de oro. Aguila 84, alto», 
entre San Rafael y San Jos*. 
C. 34B3 IN. 
Enfermedades del cerebro y de los nervios 
Consultas en Belascoaln 106̂ 4 próximo 
& Reina de 12 4 2. ~ Teléfono 18S9. 
C . 339G IN 
M R U J A K O - D K í m S T A 
n o 
I UiJ^4 5emríflcos' c]r>it- c-cpillo?. Cónsul 
26-4N. 
D R . H E R N A N D O S E S Ü I 
C A T E D R A T I C O JJB Uk. Ü K I V B R S I D a D 
1:743 
A B O G A D O 
Amargura 32 
156-11S. 
S A R S á N T A 
NARIZ X OIDO* 
Nrptuno IOS de 12 i 2 todos !o» dlaa ex-
cepto los domíneos. ConEultas y operaciones 
en el Hospital Merceda<i, lunes, miércoles y 
viernes á las T de la mañana, 
C. 3387 IN. 
' MO? Pr«l. T. ' . 329, de 1 » 4. 
IN. 
DR. GUSTAVO G. DÜPLESSIS 
plrertor de la Casa de Salud 
de Ju A30cta«d«R Caasxla 
CIRUJIA GENERAL 
Consultas diariaf» de !. á 3 
Lfftkliúé numero 36. T?léfonO 1132. 
C. 33S6 IN. 
D O C T O R J U A N A N T I G A 
Especialista en la Terapéutica Homeopática, 
Consultas de 1 á 3 p. m.—San Mlffuel 3 80B 
C. S3S0 . ix . 
D R . J O S E A . F R E S N O 
j Catedrático por opojlclín de la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
Núm. 1.—Consulta» de 1 i j . 
GAIJANO 50. TKIvKFOtíO 113» 
1 C. 338-í •]jif_ 
i r . f e l i p e ' g T í i a W i z a í s ' " ' 
Cfttedrriíico del Instituto iíédlco de) É&Jbl* tal de Paula. 
TTTRL -•• SIFIIJS VIAS URINARIAS 
^ Consiutfs: ¿.únes. Miércoles v Ylornep d« 
Í a 3. S.i.lud 55. Teléfono 102S. 
156-10:. 
D r . R . C U S R A L 
OCULISl A 
Consultas para pobres $3 al mes la sus-
cripción. Horas de 12 ft 2. Consultas partl-
culare/í de 2 y media á 4 y media. Manri-
que 73, entre San liafacl y Sen José. Tele-
fono 1384. 
C. 3301 . _ . ., . , JN, 
ABOGADO 
Domicilio: Lealtad núm. 12S. Habana Es-
tudio: Empedrado núm. 34, de 12 fi, 4 p m 
•üon.2 26-3 lOc. 
D r e s . I g n a c i o P l a s e n c i a 
Enfermedades de Señoras. —Vías Urina-
rias. — Cirujía en ceneral— Goflaultas d» la 
é 2. — Sao Lázaro 24». — Telélota IJ42. 
Gttitla A los pobres, 
c. 3395. . i » . 
Dr. A D O L F O REYES 
Eafermedndei» del KutOmaso 
« Xníe.tlao» excIntíTasneote. 
Píocadimiento del profesor Hayem del 
Hospital de San Antonio dt/ París, y por «1 
anlljsis de la orina, sangre y microscópico. 
Consultas de 1 A 3 la tarde. — Lampa-
rilla, 74. altos. Teléfono 874, 
C. 3393 IN. 
ClifSFICO - QUÍMICO 
A L E A L A D E J O Y DELGADO 
COMPOSTELA N. 101 
entre Muralla y Tte. Rey, 
Se practican análisis de orina, esputos, 
sangre, leche, vinos, ürores, aguas, »ho-
nos, minerales, materias, grasas, azfi-
eares, ete, •.' . 
ANMIilSlS DE OHlM;s (COMPLETO) 
esputos, sanare .ó leche,- dos pesos ( , 5 2 . ) 
Teléfono número í ) 2 « . 
é I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
ara. del Hs.pltsl múm. l 
Especialistas on BJnferrMedades de Mujeres 
l'artcs. y Cirujía es «enersl. Consultas d« 
1 A 3. Empedrado Bd. Teléfono 2*8. 
G, 3407 1N 
B41S 
DR. J Ü A Ñ P A B L O G A R C Í A 
Especialista ea las Tías urinarias 
CensulUs Lu* 1» « e l * * * . 
33S9 IN. 
D O C T O R Ü E H O e ü 
C L I N I C A G U I R A L 
Exclusivamente para operaciones de los ojos 
' Dietas désele un escudo en adelante. Man-
rique 73, entre San Rafael y San José, T«-
léfcino 1S54. 
C. 3408 IN; 
i í , - ^ • "' Te^íono 1743. 
141,9 52-1SN, 
O C C L l S i V 
S A N A T O R I O " C U B A " 
Casa de Stlud. — lafunta í í . Xsiéfeao f«3| 
HABANA 
Habitaciones confortables y dietas »t 
reí de to(Js3 Itn ílortuttt». 
D o c t o r J u a n I V I . P l á 
81 ofrece á sus antiguos amlgoy v u «fl. 
»1jco en g:'.?ner«l «n su GablmH*, rail* 
ve jiilwiéro «9, V p - í s ^ o . Confcuitíis d» l í á 1. 
1 • ' 2«-'N. 
DTABIO DE LA MARINA.—Edioión uf Ta m m m z Noviembre 27 de 1009 
pa-ga derechos. Pero los actores no tie-
uc-n necesidad de dar billetes para étin-
quistar á estas sefioritas; en él mo-
i t ó t o en que se sube al oseenario. se 
representan papeles, visten trajes va-
rios, y se hace de galán, de traidor, de 
Pí/ñor, de pastor ó de gracioso, el cora-
zón de la. griseta vuela haéia el afor-
limado roortal á quien lia visto un día 
vestido do español: otro <le turco, de 
••iibaliero. ó dé pobn-o; pues tomando 
por am&nte á ese aetóc se figura que es 
la querida do un polaco, de un turco 
6 de un españo l . . . ¡Y es tan agrada-
ble el'amar á una persona que no es 
siempre la m i s m a ! . . . " 
En España hav también muchas per-
ponas que muestran singular predilec-
ción por la gente de teatro, especial-
mente por los actores conucos. 
Él que esto escribe recuerda que. 
pascando una tarde por el Prado con 
e l célebre comediante Hamón Rosell. 
oyó dé pronto exclamar: 
; Mira. mira!. • • ¡Boselíl... 
Y una mamá .y des niñas;, ya casa.-
fteras, plantadas delante del actor. 
rcv.vj. ¡i mandíbula batiente. 
Estoy por decir, que los héroes de 
teatro inspiran más admiración que los 
de la vida real. 
UNA ANECDOTA 
Los periódicos de Berlín refieren 
una anécdota muy graciosa, cuyo pro-
tagonista fué el gran Ricardo Waa-
ner. 
El genial autor de la Tetralogía vi -
Ritó en cierta ocasión á la célebre or-
<¡uesta. de Gervandhaus, de Leipzig, y 
asistió á uno de sus conciertos. 
E l director, que estaba prevenido, 
quisó sorprender á Warner, y ejecu-
tó la famosa marcha del Kaised. com-
puesta por el maestro. 
Al entrar Wasrner en la sala fué 
aéosfidp con grandes aplausos. Envuel-
to en su capa tradicional escuchó su 
obra. 
Al resonar la última nota de la mar-
cha estalló una ovación formidable. 
Todos, de comnii acuerdo, suplicaron 
al autor que dirigiera él mismo la repe-
nción de la pieza. 
Wagner no se hizo rogar, se quitó 
la capa, subió al sillín y empuñó la 
batuta. 
E l arranque fué soberbio; lodo iba 
como una seda, cuando de pronto Wiag-
ner, interrumpiéndose, exclamó indig-
nado. 
—¡La tercera trompeta desafina! 
Tumcdiatamente le respondió una 
^'0/ tímida : 
—í Pero si no hay más que dos | 
1 rom petas... ! 
n e n i e s 
Bejucal, Noviembre 26, 8.10 p. ra. 
DIAKIO DE LA MARINA, 
Habana. 
Los nombramisntcs de delegados á 
la Asamblea Municipal hechos por las 
directivas de los comités de barrio sin 
el concurso de los liberales históricos, 
resultan ilegales, pues estos nombra-
mientos deben ser hechos por las 
asambleas primarias. 
Los comisionados históricos eleva-
rán protesta. 
E l Corresponsal. 
m de on 
(Por telégrafo.) 
San Cristóbal, Noviembre 26, 
6.20 p. m. 
DIARIO DE L AMARINA, 
Habana. 
Hoy, á las seis de la tarde, salieron 
á pasear ©n el automóvil del señor M. 
del Barrio, actual Registrador de la 
Propiedad, éste y sus amigos el Ledo. 
Baffill y el Sr. Jorge Costa. 
E l auto chocó conitra un áibol de la 
carretera, destrozándose y sufriendo 
lesiones el Ledo. Boffill y su hijo, 
quienes fueron curados por el doctor 
Castro. 
Laméntase tan sensible accidente. 
Escobar. 
¿ Q U E E 
T a t;Kji«Hi;'l!síí' «mínente caenta del de«-
er«l>v>T»«i'. \ í s o de la canna y cura de la 
«toT l̂t-Ta. 
Al individuo de .ti)>o. general sería tal 
vea difícil deBcn'bir la sordera, y aun el 
que sufre de esta—la má? temida dt todas 
las enfermedades—pudiera poco ináts quo 
oxplieav los penosos y dolorosos resultados 
del oído defectuoso. 
Durante siglos, los -facjIlativos han tra -
bajado con el único objeto de descubrir lo 
que os la sordera, pero quedó tocar 4 un 
Especialista Británico, no sólo á detevmimn-
su origren, sino, aun de mayor importancia, 
ñ encontrar la cura (ío ella. 
E l TTofesov Keitb-H-
gobresal.e entré ÍQ» <Tis*i 
largos años de < sr.", 
;n! triunfo en uíi libro, . 
e? do interés especial ( 
res de sordera. •zuiiiMd' 
rey, cuyo nombre 
'iuiuos, después <le 
estUdlQ, proclamó 
i;e publicó, el cual 
iodo? los sufrido-
í. ruidos en la ca-
cuyj'.s. páginas- -revela la 
hi ,';-ria de su maravilloso descubrimiento 
d-̂  '.-i causa, de \& sordera - y t -u método dí> 
combatirla; un plan ouiativo saucillo, Hhre 
de todo peligro y a^i combinado que los 
-dolieiUes puedan tratarse en sus propias 
l!a;';i•uiones, sin asistencia óc médicos ú 
otros, y gln interrupción alguna de sus que-
iiacvr^s diarios. 
L;i st rdera e? la más engañosa de todos 
los i jabís: afecta, cuerpo y alma: puedo re-
Rdltat; aun de un sencillo constipado uegli-
ififide: y. iipa ve/ arraigada aumenta, en se-
riedad y desarrolla inflamación ó parali'-'.a-
cK'-n d^ ciertos, órganos del oido interior, 
hasía, «pie íá v íc t ima pierde completamente 
ese sentido precioso y se queoa inhabilitado 
par-i los deberes ó placeres de la vida. 
Existe una creencia muy general' que la 
sordera resulta de, quebradura ó 'agujera-
miento de! t ímpano, pero tal idea es absolu-
¿aménte ír.lsa. 
F,n oJ lii;ro del Profesor, los interesados 
b a r a r á n datos valiosos sobre su sistema O.o 
eníai-iór» de la sordera y do sus compane.ros, 
ZMi.bUMív supuraciones, dolores, etc. 
i-ll é s i ! o cc.i- ha coronado este plan de on» 
f ••siA i..b,?":u> í nte verificado por milas de 
tcíi ' i t . 'Ui.os et;rontánoüs de pacientas ar;* u-
4e -M . v reí.-Msando que á un graii ntiiuo • 
re }os ¡e<-¡'res de este pttr'ódíco.- su "ib.'o 
•oría <!•• it'ioi»_s, y provecho, el Pro'íes 
|!->!Cl.l<) ;".u t-.elos para ponerlo al alean 
t>:'> dolicnto. tranco de porte, y -jh 
iliertí Ubre, d-- todo gasto ó recargo 
•a'?r>pi.ií'n r'cl sello de correo sobre ra 
postal del que lo pida, 
U i ? ínfUc-yff^ii pues; al Profesor, •, 
un eje r/tf. lar de, libro á vuelta de icrreo 
y oí recibiente no incurr-e en obl igac ión de 
utn'W.iiji cft^ScVíá en pedirlo. 
' ' ingirsc A Profesor O. Keith-Harvev, 117 
n.<'I;...ni (Arr ¡51). Londres, Inglaterra. 
POE QÜB MOVEMOS 
LOS BRAZOS AL ANDAR 
La costumbre de mover los brazos 
al andar, da indudablemente cierta 
facilidad al avance. Rero no oxist i 
ninguna razón fisiológica ni de otra 
especie que justifique un nio'/imiento 
como éste que, sin duda ninsruna. no 
es esencial para la buena locomoción. 
E l movimiento de los brazos no es 
realmente sino un resto de una cos-
tumbre de nuestros remotos antepa-
sados que trepaban á los árboles. 
Tambiéu se observa, que cuando se 
cae al agua un hombre que no silbe 
nadar, levanta los brazos en alto, lo 
cual no puede ser peor d^-.le el pun-
to de vista del salva-mento. mientras 
que un animal en igualdad de circuns-
tancias, comienza á nadar en el acto 
ó, por lo menos, adopta una postura 
conveniente para conservarse á flote. 
E l que el hombre levante los bra-
zos al verse en peligro de mprir aho-
gado, se explica también por la cos-
tumbre de los hombres primitivos, los 
cuales buscaban refugio en los árbo-
les, y por esta causa la acción de al-
zar los brazos es el movimiento que 
acompañaba á toda tentativa para po-
nerse fuera de peligro. 
Este, caso tiene mucha semejanza 
con el del perro, que al i r á echarse 
en el suelo da varias vueltas en torno 
suyo, siguiendo la antiquísima cos-
tumbre de sus antecesores que hacían 
esos movimientos para apisonar la 
hierba sobre la cual iban á echarse; 
EL CABEIjJO k s x a t ü k a l i v i e x 
TE ABUNDANTE. 
-coi v0-> 
L E S A L V Ó L A V I D A Í 
" Hace un a ñ o quo había 
perdido la salud, no po-
día digerir loa alimen-
tos, me repugnaban Uc 
comidas, dormía mal, al 
menor esfuerzo me canea-
ba, mi peso había dismi-
n u i d o de u n a m a n e r a 
alarmante, y en general 
el estado de mi salud 
infundía los más serios 
temores. 
"Calcú lese cual sería 
mi desesperación, cuando 
el parecer unánime de los 
Srcs. Médicos calificó mi 
e n f e r m e d a d d e T i s i s 
Pulmonar. 
" E n tan afligidas cir-
cunstancias, el Dr . Carlos 
Fuertes Picahia, uno de 
los facultativos que por 
sus p r o f u n d o s conoci-
mientos e« honra y prez 
de la Facultad Médica 
Colombiana, d e s p u é s de 
un minucioso examen me 
mandó tomar la E M U L -
SIÓN D E S C O T T y con 
solo seis docenas de fras-
cos de este maravilloso 
remedio, q u e d é com-
pletamente curado." 
M A X I M O N U f i E Z , 
Plato, Colombia. 
SCOTT & BOWNE, QUÍMICOS [í , ] 
S F AT.QiTl .AX en. Trocadcro 6SA. alto?. 
biiouHs tiabregudóhés con vista á Gallano 
v toda áslsitencíi si se desea: se cambian re-
ferencias. 1461-i ,4"17._ 
*" 'ÜK ALQÜíLAX los frescos y v -n t i í a dos 
altos del Chalet "Luisa." calle K entre 17 y 
19, Vedado y se vendé vina escalera de cara-
coi. Informes Muralla 
14308 alt. 4"Í5^ 
ÍUKA BBTANCOURT VDA, E>B MlYARfeS 
participa al público y í »u antisfna cllente-
1h (jue se lia establecido nuevamente en 
Muralla 18 y medio, esquina .1 Habana, don-
de enoOntxar&n hermosas y bien amuebladas 
habitaciones, todas con balcón 'A la calle-. 
1458.' 15-28X! 
B E L A S G M i M 1 2 3 
Se alquilan los esplendidos altos de esta 
casa con entrada independiente, escalera 
de mármol) sala y saleta de, marmol, siete 
espléndidas hah i tác lones con pisos de mo-
saicos, comedor al fondo, ga ler ía interior de 
persianas, cuarto de baño y doble servicio 
sanitario moderno. La llave en el número 
SS. Informes Teniente í íej- número 30. 
145153 S-26 
LN S K I S fn';NTEXKs\«e ab7uiíaTina casa 
nueva en ej Aredado. con jardín, portal- sala, 
comedor, tres cuartos grande^, cocina, du-
cha é ín.odoró. Calle 11 casi es-quina 6 24 
puede verse; L a llave al lado en la bodega. 
_ 1 4557 _ 18-26N. 
S,'\X X K ' O L A S 1S>. es<iulna á. Lagunas se 
alnuilan los bajos de esta moderna casa 
con r-'ila, sa.ieta y cuatro habitaciones, pisos 
de mosaicos y servidos sanilarios moder-
nos; la'l lave en la bodega do enfrente: In-
formas Teniente Key 30. 
14552 S-26 
T)2NYENTT0"RKT~ 19.' se "aíqiinV esta' ca sa 
de. tres d í a o s propia para oficinas en loa 
altos y departamento comercial en los ba-
jos: está, hecha con todo lujo y le pas^.n 
todos los t ranv ías por la puerta. Tuede ver-
se á todas horas. Llave é informes en Te-
niente Rey número 30. 
14551 • »• K-2(? 
SM A L Q T I L A X los modernos altos de V i -
IIotffft 27, á una cuadra del Parque Central, 
próximos á cesocuparse. Informan en la 
iviisma y su dueño e.. la (ralle D,. número 
m í . Vedado. 
I45S7 _ J - 4-26 
&E AI^QUILAX los bajo» de la linda casa 
San Lázaro 111 en 13 centenes y los altos en 
14 centenes, con entrada independiente. I n -
forman en Monte 156, Teléfono 6506, 
15-23X. 
R E T N A N Ü M K K O 2 2 
Acabados de rei>arar se alquilan los es-
paciosos y ventilarVs altos, compuestos de 
f.riipüb sala, saleta, gabinete, cinco grandes 
y tr.»s pequeñas habitaciones, euarto de ba-
ño, dos írodorós , y demás servicies. Tiene 
o.-ri'-r.'. Informan en los bajos. 
H5S0^ 10-26 
UÑA GOGlf^ERA T ©Q^' C R I A D A S S B S O -
L(i tan i ara los quehaceres de la casa y cui-
(Isr niños que sepan cumplir con pu obliga-
ción y sean formales. Factor ía 48. 
l-iSSI 4-26 
C O M P O S T E L A 8<>, A l t o s -
Para escritorios ú hombres solos, una sa-
la y dos habitaciones, buena luz y ventila-
ción. 
C . 3671 12-26N. 
S i : ALQUILAN loa altos de Gloria uumeio 
T. entr," Cárdenas y Economía, con sala, co-
medor, tres herniosos cuartos y aeiaafl 
mc.didades; acabada de pintar. I * U»]!* ®" 
el 7A, bajos. Alquiler mensual %AẐW. oro 
e s p a r c í . Su duefio Salud 81 . „ -
__14F>4]_ z'jr--
CtÍBA XUMÉRO «f. 
Se alquilan hermosas habitaciones para 
li.imbi'es solos, propias para escritorios, 
agentes, (-omisionistas. representant"S. y es-
pecialmente para Consulados y Legaciones. 
14524_ Jl6:.:.?. - -
"'~CL\XCA: Se alquilan los aitos de la calle 
San Xico lás 255. k una cuadra del carrito. 
Tiene 3 cuartos, ^ala, saleta, cocina, baiv. 
Todo á, la moderna. Gana 7 centenes. Infor-
man Galiano 138, Peleter ía L a Xucva Brisa. 
T4525 .s:i1i_ 
GAIilANO rr.. — TBIiKPONO 14«1 
E n el mejor punto de la ciudad, se alqvii-
lan magníf icas habitaciones con balcón á hi-
(-alie, muy freaóáa; tusos dé mármol, bario 
en el mismo piso, con toda asistencia, ser-
vicio esmerado. Se cambian referencias^ 
Los hermosos y ampios altos de Suáie^, 
IOS. Son muy buenos, para una numerosa 
familia, ó para dos. pueden alquilarse jun-
trs ó separados, por reunir todas '.i-; ('0-
modidades para, dos familias: le pasan Iba 
tranvías por el lado. Informan en Clenfne-
gos 14. 14531^ \ | 6 V 
S E A I Q Ü I L A N unos bajos con sala, sale-
ta, 1 r ab::aciones, "j patios y departament j 
para la servidumbre. Servicio sanitario com-
pleto. Consulado número 63, bajos. 
'r 14618, „ . . 5 . * 2 5 — 
SÉ ALQEITJa á. "personas de moralidad, 
una gran ssla de dos ventanas, dividida en 
dos por una elegante divis ión, en 26 yesos. 
También una buena habitación en $10.60 
oro. Buen baño y l l a v í n . San Rafael 61. 
14 521 ¡fe25; ; 
S E ¿l.iVI.'lLAj la cómoda y espaciosa casa 
culie "de Ta'rarindo entre San Indal'pci ' y 
Dolores eu .Itsús del Monte, con portal, Pa-
la, ¿agui'u. comedor, cuatro cuartos, C<>f'i-
na. baro. inodoro, caballerizas y cofli'iera. 
ins ta lac ión eléctrica y próxima á 1,' Valla 
de Gailop. L i llave en la Bodega. A guiar SO 
14íj7.? 4-1:5 
S E A L Q U I L A N tres caaa» 
("erro, nueva?, cop fnfia;ds1Jl l:'P.ia>. 
á la morien-ia; para hifof-m, s ^üim-I0 "A 
Jesús del Monte número "m 3 y 
< '""' ' 14496' en ̂  ¿ ír 'K 
S E AHJ,(ULAN lo;-hajU!t-á--~ » 
espaciosa casa Crespo 14 l , la mô , „ ' 
laciones, I i i íomian .m Mon ?" c,'ii-, V ' ^ 
núiii.-ro 8 í0e . 14::f.s e ̂ e. $Jm\ 
S E ÁLQÚiL'a ana bonitH' 
b i t a d ó n alta, »on balcón a" r ' " " ^ 
I X T I O E L S A X T E : S ^ ^ j r — - ^ i 
y preciosa casa .-on sala - ,na m,-,,, - 1 
dor al fondo, gran baño' v ^'"anos. 
«•0111 rato por años.-nniv ha'railsl,atÍo J!;!e" ' 
del Vedado, r-alle 16, *nnl ft' m 
horas. Informan en la rnVñ', y 1T 
1 4389 '"••na. 
U, 
n l a - i ^ 11 
•Jtrip 
S E A L Q U I L A N los' mod(>rnos~~'i-^3 Ttayo 3i, inmediatos á. Rpina p ^'^s >. 
de 8 á 11 a, m. Informes en «ara v«Mo,' 
72. altos. 14373 "an MlM 
N E P T U N O 1 3 1 , A I T O ? 
Se alquila. Informan cu ' ^ O 
Informan en ̂  , 
n la esquina de L e a S 
EN all( una bennosu 
28, altos. 
Se alquila 
. La llave 
14347 
LA C A L L E «Íe"'p¿rVoni7^ 
se alquila •"•« 1 
marán en l'rado 
1 4344 
"7VEPA^>0: Én Xfc;:oaÜe! 1: 
abiuilan «los accesorias, ui 
baño y otra en ?12.75 etc 
eléctrico, en la misma informarán 
14355 
SK A L Q U I I j A N í o T ^ í i ^ ' o ^ 
O Kt i l Iy 102, con cinco magníficas 
(iones muy ventiladas y frescas 
ñas y casas de comercio. Para 




una r (,0!l i 
•;a'J-H .leí 
'"abita, 
l'a ra \¡& 
Un espléndido salón en Obispo 90, En la 
inismu informarán. 
14575 _ 4-26 
A L T O S O E L A B S L A 
Ci^iiano S2. se ofrecen muy buenas habita» 
cionrs y un departamento con toda asis-
leiu-i;.. 14561 S-JJ 
O ' R E ' L L Y N . 3 0 
Se alquila un hermoso local para eatable-
'•imiento, Jesús María 33. informes. Doc-
tor Perdomo. 14511 , S-25 
V E D A D O : Se alquila la casa calle 11 nú-
mero 45. ^ntre 10 y 12 propia para extensa 
familia, & una cuadra de la línea, contie-
ne sala, antesala, siete cuartos. Informan 
en el chalet de al lado. 
14412 i S ' i 5 
A M A R G U R A 72. en 8 centenes se alquilan 
los frescos altos con entroda independiente, 
compuestos de sala, comedor. 2 cuartOH, co-
cina, baño y azotea. Pueden verse á todas 
horas. L a llave en el piso principal, infor-
man Obispo 106. 14500 8-26 
«te, 
SE A L Q U I L A N 
Los espaciosos, cómodos y ventilados al-
tos de la casa calle de San José .1.12, 
14501. 4-25 
A L T O S 
A E D A D 0 
E n la Loma entre las dos l íneas 9 y 17. 
se alquila muy barata una hermosa casa, 
de construcción moderna, con jardín, portal, 
sala, saleta, terraza, nueve cuartos, dos ba-
ños, cochera y caballerizas y con árboles 
frutales. Informan Bernaza número 10. 
_ 14503 _ 4-25 
P A R A A L M A C E N ó establecimiento se 
alquila el piso bajo de la casa Obrap.a 59, 
entre Aguacate y Compostela, L a llave en 
los altos. Informan en Re'na 131. altos. Te-
léfono 1675. 1444S 4-24 
Casa de nueva construcción. Se alo.uilan 
majíníficós depanarnentos & hombres y ma-
Ini í ionios sin niños, con y sin muebles. 
Alumbrado e l éc tr i co . , 
14574 8-26 
E N L A C A L Z A D A D E Jesús del Monte n ú -
mero 4S9 entre Luz y Pocito b'j alquiia un 
hermoso principal independiente, compuesto 
de cuatro cuartos, sala, saleta, comedor, co-
cida y baño con dos inodoros, in formarán 
en los altos número 497 y en San Ignacio 
número 78, Papeler ía L a Comercial. 
C . S6S4 £ _ 1 5 I t I x -
V E D A D O se alquila la j reriosa casa cabe 
2 número 10 entre 11 y 13, jardín, patio, sa-
la, seis cuartos grandes y cinco para cria-
dos, entrada para carruaje y todas las co-
modiddes. Se da en 14 centenes, y para in-
formes Muralla y P.ernasa. 
_ 14609 , ' 8-27 
S E A L Q U I L A una gran sala, pisos de 
mármol , bien decorada y hermoso balcón, 
casa de moralidad con asistencia ó sin ella. 
Mercaderes 31, primer alto, junto á la nue-
va casa de Correos. 
14610 _ . 4-27 
S E A L Q U I L A la (-asa San Joaquín 35 por 
Príncipe, con todas las comodidades: la l la-
ve en la bodega de la esquina, al lado. I n -
formes Ricardo Palacio, San Podro y Obra-
pía. 1460S 8-27 
Se altiüihi iá casa calle 4 número .13,'en-
^rc 9 y 1 1. 14569 4-26 
" S E A L Q U I L A N Gervasio 105. altos, mo-
derna, terminada de pintar, pisos de mosai-
cos, i habitaciones, sala, saleta, $42.40 y el 
121 con 5 habitaciones, sala, comedo1'- patio, 
sanitario. $31.80. Informarán Gervasio 109A. 
14578 8-26 
VT".l>ADO: Alquilo en 7 centenos la casa 
R número 1A, entre Tercera y Quinta: tie-
ne sah', comedor. 4 cuartos, servicios sani-
tarios v demás comodidades, informes al 
lado. 14538 
V I L L E G A S r.5, ontre Obispo y Obrapía, fu 
siouMán los hermosos y ventilados altos con 
<.<;<*as las comodidades sanitarias. Informan 
en los bajos. 14640 4-25 
PRÓXIMO á todas las oficinas se alqui-
lan los modernos altos de Espada 3. entr» 
Chacón y Cuarteles. Precio 7 centenes. L a 
llave en la carhonferlá de esquina á Chacón 
Su dueño San Lázaro 246, Te lé fono 1342. 
14537 S-25 
SE A L Q U I L A N 
Los hermosos altos de la ca^a Paseo de 
Carlos- I I I . número 207 esquina á, Franco 
con sala, comedor, cinco cuartos, cocina, ba-
ño é inodoro, en la bodega in famiarán . 




ü n a v e z q u e e s t á l i m p i o d e C a s p a 
c r e c e c o n p r o f u s i ó n . 
Las preparaciones para el cabello y los re-
medios para la oaspa eon por regla «iosas irri-
tantes y pegajosas "que no hacen bien A nadie. 
E l cabello cuando no está enfermo crece fuer-
te y profuso; pero la caspa es la causa secura 
de nueve décimos partee de los males que afee-
tan el nelo. y la caspa se origina de un ger-
men. Hasta aquí la única preparación que des-
truye poaítivamente ese srermen nocivo, ea el 
Herpicide Newbro, inofe nivo eu absoluto, 
exento de grasa, sediiuento, substancisu t intó-
reas y droaras peligroaas. Pone el cabello 'olau-
co y sedoso. "Destruid la causa y eliinlníüa e! 
defeto." Gura la oomexón del cuero cabeludo. 
Véndese en las principales farmacias. 
Dos tamaños, 60 cts. y $1 en moneda ame-
ricana. 
" L a Reunión" Vda. de José Sarrá é Hilos, 
Manuel Johnson, Obispo 53 y 55, Agentes 
especiales. 
S E A L Q U I L A muy barata la herniosa ca-
sa San Miguel 183A planta alta, esquina do 
fraib..- y de moderna construcción, compues-
ta ' de sala, saleta, seis grandes habitueio-
; « s con su balcón cada una A Soledad, pisos 
d«i na'iinol y mosaicos: servicio doble y to-
dos !o.>- edelantos modernos, su dueño y la 
llave en el 1^30, altos. 
tifáZ _ S_-27_ ¡ 
SÉ A L Q U I L A N los modernos altos de la I 
casa Prado número 20. Informes en la m's- ! 
n i C 14607 S-27 
Frescas y hermosas habitaciones altas en 
$6 y bajas, con cocina en $6 y medio, en 
Omoa 11. 14 555 8-25 
"^SÉ~ALQL'ÍLAN íos aÍtos"d'e~ía"casa 'Nep"-
tuno número 21S y medio e n t í e Soledad y 
Aramburu, entrada independiente, sala, sa-
leta, varias posesiones, todo 5. la moderna. 
Informarán Aguila número 102. 
14435- 4-23 
"^MANRIQUE"ÑUMKRp 34,'se alquilan los 
altos con sala, saleta, comeejor, euatro 
cuartos, baño y demás servicios. Iva llave 
en la bodega, su dueño Cuba 51, pre-
cio nueve eénten^s . 14486 4-23 
~ S É A L Q U I L A la «asa ' Cal rada "del Cerro 
4S4 esquina á Domínguez , frente la quinta 
Covadonga; toda do manipostería , con cí»-
inodidades nafa dos familias, con baño, co-
ener'a y caballeriza. Puede verse de 9 de 
la mañana á 4 de la tarde. 
14382 1 - '.%*í 
* o « r o ! 
Con preferencia á los Almacenistas de 
Tabaco y Garage, se alquilan los espléndi-
dos bajos acabados de fabricar de la casa 
calle Zanja 94. esquina á Lucena y salida, 
por San José, cuadra de Belascoa ín . propios 
para a lmacén de tabaco, por sus excepciona-
les condiciones, con amplias barbacoas y 
grandes puertas donde pueden entrar los 
carros caso de lluvia á cargar y descar-
gar. 
Informarán en Zanja S8, esquina á P.c-
lascoaín. 
1 4449 S-24 
S E A L Q U I L A la casa Vi l la Margarita, ca-
lle F . entre 25 y 27. . Vedado, compuesta de 
sala, saleta, tres cuartos, comedor, patio, 
traspatio, jardín é insta lac ión sanitaria. E n 
la misma informan ó en Habana n ú m e -
ro 206. 1 4455 4-24 
T E N I E N T E P.EV 33 esduina .á Habana 
se alciuilan para hombres solos, amplias y 
fresc-as habitaciones amuebladas con todo 
el servicio y todas con vista á la caila; en 
la misma hay una espléndida sala, propia 
para escritorio ó muestrario. 
14463 S-24 
C U A R T E L E S 4. Para personas de morali-
dad, departamentos muy frescos, magníf icos 
salones, recibidores, luz eiéctrica y criado'': 
$30 (>•.: otro Idem en $25: otra idem en $20; 
otro Ídem en $15; otro idem $10 Cy. 
_14486 , 8-24 
COX DOS M E S E S en fondo ó un fiador d^l 
comercio se arrienda una casa de inquili-
nato llena de inquilinos, puede convenirle 
á un matrimonio ó á un hombre solo. I n -
forman eu Obispo 86. 
14475 4-24 
\ H D A D O — 
En la calle Séptima número 63 esciir 
F . se alquilan habitaciones á si-) -t 
plaui. n(abados: de pintar, con baiio 
E n la misma in formarán . 
14 354 ^ 
V E D A DO: S<^ii qu i la" 'a b o n i l í " ^ ^ 
cómoda casa de esquina con herinosos^ ' 
tales y jardines, calle 17 y M, las I W ^ 
la bodega de enfrente á todas horas, y*J 
más pormenores Compostela 114 T'JÍÍ% 
número 704. 14361. 
" LOS E S P L E N D I D O S ALTOS de Salud"jv 
mero 30, pintados de nuevo y con grand 
comodidades para una extensa familia T*' 
forman en los bajos y su dueño c;i los'-iitl 
de Galiano número 60, entrada por No¿í 0! 
14349 . ' ' J'M 
S E A L t i l I L A X I 
Los altos de la casa Consulado j , ^ ! 
22. modernos. Informes h\ Andreu, j¿M 
tocto 
14r 
l a s í Vedado. 
V E D A D O : En la caiie í í entre"b^I 
se alquilan casas f. 5. 6 y 7 centenes coí: 
4 cuartos, sala, comedor, agua de VehH 
gas. baño é inodoro; con todos los adelatiM 
h ig i én icos : situadas en crl -mejor punto aJ 
la loma y {-. una cuadra del eléctrico, Eh'll 
mismas informarán. 
_.14S^ ^ $.¡1 
A los propietarios 
de la calle del M I 
C E N T ] 
':bic ?! 
iden os 
u Al. t)a 
'. "602 
C A S T E L L A N O desea tras. 
;ü bajo de ia menciona-la ü' 
Propietarios que teng.m di 
local que rennn condicins 
iso á la oficina de la Asi ; 
QSjiato, AÍTO IWDKPíiNDIBJVTÉ 
Indio 19, lia,ve al lado. Monte G2. ipodesa 
ifonfUS Obispo 72, Telé fono 635, 
C. 3691 
S E A L Q U I L A la moder 
J e s ú s del Mo'n.e 559*4, con comodidades para 
reg iúar fámll iá. Su dueña en frente. 
IfgSG _ 4-27 
S E A L Q U I L A la casa Manrique número 
y tres en la planta bala, sala y comedor 
con los demás servicios completos, Informan 
1 1598 
Para establecimiento' ó familias decen-
tes se alquilan dos accesorias, juntas ó se-
paradas en precio módico . Reina 34. 
14395 _ 4-2jJ 
H A B l T A C f O N K S 13 A K A T A S 
E n Monte 69, frente á la calle de Aiipistad 
s« alquilan lujosos departamentos y habita-
ciones. E n Herví &4. se alquila una habita-
ción en $4 otra en R7: otra en S y dos ac-
cesorias independientes y con todo servicio, 
isa. Calzada de E n Oficios 5, se alquila una habitac ión en 
$8. dos juntas en 3 lu'ses y tres "ídem 
con balcón á la calle, capa'/í para dos fami-
lias en G centenes. 
14400 4-23 
A'.ALO.! a 16;-.: Se «Iquilan en cinco cente-
nes hfei'tnbsos bajos independientes, Informa 
cafó Europa. 
I 14409 4-23 
S-27 
8K A L t t L I I . A 
U n gran salfln y un segundo piso para fa-
milias,' en Monte número 15, frente A Fijado. 
La, Hav»; é informes en Prado número 34. 
i 8ltos._ 1"44«7 • t5-24N. 
| Otíé¿'Á.PTÁ uflmero 14, cy»!"^"" * Mercatlcre» 
i Se alquilan habitaciones y departamentc s 
| á precios mód icos . 
14494. . . .S-24_ 
I S E . A R R I E N D A •'la finca " L a Sabanilla" 
veinte y dos cabal ler ías de ia. propiedad de 
los herederos de Jenaro de ta Vega, infor-
| marán de 9 á 10 de la maflana y de 9 á 10 
1 de la noche en -Jesús del Monte 230. 
1448.8 . 1Ü-24N. 
SK ALt^riíjA ta casa Martí número 4S 
Guanabacva. á- dos cuadras de los Escola-
pios y acabada de- reeedificar en $34 oro. 
L a llave al lado en la casa do E m p e ñ o . 
Informes Sol número 97. 
1-1490 í-24__ 
1 l H Ü I Ü N 
E n Monte -15 acabados de construir hejf-
rn>so3 y espaciosos pisos altos propios para 
r.umérasa familia: y ¿n Corrales 2, un pr i . 
nrer piso en 13 centenes. Informap Gonr.íl-
U-j-, y Beníte;',, Monte número 15. 
1 9. ' . . 1.0-23 
SM A I í Q U I I j A un departamento eu la calle 
dé A guiar número 71 propio para escritorio 
.'• .."nablecimiento. Contiene un armatoste 
que puedo entrar ó no en el arrendamiento. 
Informan ei. los altos. 
14-113 S-23 
E N P E L A SCO A l N 32' se alquilan 
¡modernos y amplios alto?, informarán 
Ferretería de Belascoaín 69 y 71, esfliiitl 
á San Lafacl . 
VE A L Q U I L A N los pisos segundó y ¿1 
cu-i., de Prado núnie io 2n. compuestos cadj 
uno de saín, comedor, tn-í; habitaciones 
cn.írto de criados, etc. Informa en la m'm 
e! portero. 
14303 _ S-IÍT, 
SAN L A Z A R O 310 se alquilan los tm 
t-iosos altos acubados de fabricar, con m 
irada independ;ci te, ñor el Malecón. In-
forman en el bajo. 1 4276 t ^ l 
SÉ' A L Q U I L A ' Ja" magnífica . ara do uj 
y bajo, Manrique 131 entre Reina y'.SalW 
«on grandes >" espléndidas habitacionos.fl 
formarán Baratiljo 1 ó Cuba 119. 
C', 3607 ? 5 l l ^ l 
S E "A LQUILA" par?'"establecimiento «1 te-
jo de Cuba 119 esquina á Merced, efl-n 
misma informarán. 
C . 3605! l Ü H ^ 
" s E ~ A L Q U j " L ~ " T a casa "de "alto y _ m 
junios ó separados en Zanja número 53.'fj! 
tre Lealtad y Campanario: c í sumamenB 
fvf sea v cómoda. Informarán en Reina «¡̂  
mero 115. esquina A Lealtad, Botica, i «r 
cas horas, 142S5 Jj_-r 
Juntos ó separados el piso bajo y*} «i 
, de la casa Paula 50. Tienen entradas 1. 
I dependientes y todas las comodidades..« 
i cesarías . Las llaves en la bodega de ia e 
• quina.. Informaran Amargura 77 J* '.í 
í _ _ j j i i u , 
Oficios 86, Concepción de la Valla 51. '" 
1 fornian Amargura 77 y 79. ¿ . «y 
14070 M - ! - ^ 
s e A L Q y i i - A f y m 
E n Monte S3 amplias y frescas l ia^Cs| 
nes, con ú sin muebles á ':t>'ribles ; .0da5 
matrimonios sin uif;-.s. pueden verse «i ^, 
horas, informarán en la misma. I ATA . . . ^ 
i on Sol número 110. . .R 
_ 14083 i i i p j 
: VEI)A"DÓ:' Se a!q'uiia"'el piso «í^-^- '3 
' telito situado en la calle SepO"'* „• ge* 
¡ Calzada número 56 cutre E y ..̂ /jid»-
grandes habitaciones y toda:; tas co» 
«Icü de las construcciones más moaeu 
¡ formariUn en los b-ljos. iS-ml 
14042 
E N R E I N A 14 y 49 se alquilan 
habitaciones cno ó sin mueble» S 1 vijtí * 
tencia. Hay tref departamentos 0^ ra|id«"-
la calb». Se desean personas de w ^ 
1 3C38 
SEGUIDO A A T E LOS 
T R I B U N A L E S M I L I T A R E S 
¡ ^ n l ^ . „ . . . ' •''[. 
PLAZA DE BARCELONA 
CONTE A 
F r a n c i s c o F c r r e r G u a r d i a 
itüivTi>'ua 
rivados. pero sin perder nunca su co-
nexión con los tJ'1 la capital por su ori-
gen. por s e <in y por sus Aiedios. eo 
mo por su desarrollo, obligando í'i se 
parar la presente, causa su matriz 
la mayor concreción c importancia de 
lúa cargos que ya, en ella se cristali-
zaban contra el acusador Ferrer 
Guardia., al ser aprehendido, dándole 
un r^liííve que ni eon mucho alcanza-
ba ningruio de los en ella tambiéu en-
rarta-dos y que exigían, si la justicia, 
y cápftcialroMnc la , i i ; s l i c ja militar, ha 
df» r ^ p o r d ^ i ' s sus altos f ino de 
«jetnplaiH'dad, una V-iw-dad en el 
procedimiento taa grande como fue-
n t jw>sibl^ sin perjuicio del completo 
esclarecimiento de los hechos, base de 
la depuración de responsabilidades. 
Exactamculc se ha Hecho eu la ami-
sación la calificación de los hechos, 
definiéndolos como rebelión mi l i ta r : 
el concepto funda mental de la rebe-
lión es el mismo cu el «"líenlo 243 
del Código Penal ordinario ¡y en el 
237 del de Justicia Mili tar , que estn 
dia y compara, como en el 128 del I V -
nal de la Marina de Guerra, y con 
acierto están señaladas las circuns-
tancias tercera y cuarta del citado ar-
tículo 237 de nuestro Código que dis-
tinguen la rebelión común de la Mi-
li tar y especifican el delito; porque 
contra la opinión de algunos que csti-
mau que únicamente puede existir la 
rebelión militar cuando el alzamiento 
en armas se lleva á efecto por milita-
res, esba el texto de dicho art ículo 
237, qnp comienza diciendo: ' 'Son 
reos de rebelión militar "los que"' se 
alzan en armas contra la Constitu-
ción, contra el Rey." etc., indicando 
sin género de duda ese "los que*7 la 
no distinción entre militares y paisa-
nos, su exteaisión á toda clase de per-
sonas, cuando concurren Ifes circuns-
tancias de que luego se ocupa ; a di-
ferencia del Código Penal de )a Mari-
na de Guerra, que limita notable-
bienté su ef.mpo de apli. 'aeión. pues to 
que dice: ' 'Los marinos que colecti-
vamente se alzaren en armas contra 
la Constitución, contra el l-Jev." etc.. 
es decir, que excluye á cuantos no 
son marinos. 
Otro espíritu menos sutil qtm el d*::! 
autor de la acusación, otra persona-
dotada de menos preparación técnica 
que la que dele adornarby se hubie-
ra quizás desviado, y el grito de 
" ¡ V i v a la Repúbl ica ! , " tantas v^cés 
escuchados en aquellos luctuosos días, 
como los trabajos do Ferrer papa ob-
tener la proclamación de aquélla en 
los Ayuntamientos de Masnou y Pre-
mia de Mar. tratando de seducir é. 
los que se negaban á secundarle con 
la falsa noticia de haberse ,ya procla-
mado en Madrid. Parcelona. Valen-
cia y otras capitales, hubiera llevado 
su vista más que al delito de •rebe-
lión, al delito común contra la forma 
de Gobierno, más que á los art ículos 
243 del Código Penal ordinario y al 
237 del de Justicia Mili tar , al 181 d<, 
aqué 
Realmente, los .delitos contra la tor 
ina de Gobierno y de rebelión, que eu 
nuestro Código y en el de la Alariaa 
de Guerra aparecen englobados en 
uno sido, el de rebelión, como así ]o 
estaban etí <d ( Vrdigo Pem-d de 185.0. 
y (pie en el vidente aparecen divej-si-
fieswioS, son uno mismo en »u es oieb.t 
y únicaníéñte ha podido s^va rárseles ' fei 
¡ tomando como punto de, vista su ob-
jeto, para ineluír aquél entre los 'de-
litos eontr;; ( 'ouslitución. en el título 
TI del libro IT. y éste entre los delitos 
contra el orden público, en el título 
111 d'd misino libro. Ambos delitos 
consisten en un alzamiento público y 
en abierta hostilidad; en ambos el al-
zamiento puede ser con armas ó sin 
ellas, y la similitud de los hechos en 
ambos se extiende á la similitud de 
las penas, notándose únicamente que 
mientras en la rebelión se penan la 
conspiración y la proposición, no son 
¡estos actos punibles en los delitos 
| contra la forma de Gobierno. E i ob-
,'jeto concreto, á cuyo logro va enea-
i minado el alzamiento, es el que úni-
j ••«mente les separa, pues mientras el 
¡delito contra la forma de Gobierno 
| supone un atatju.' directo á bis Pode-
re.s públicos que tienen su organiza-
ción y asiento en ej Código Constitu-
cional, y nn fin más político, más .an-
ticonstitucional, el delito de rebelión 
j lleva consigo una perturbación de la 
j tranquilidad pública, un fin menos ea* 
! rae! rizadamente político y más a c y n -
¡ tuadanaente antisocial: en una pala-
! bra: un ataque directo al orden pú 
|b ] ico. Cierto, como sostiene él ilustro 
comentarista cbd Código roña i . don 
I Salvador Viada, qüe es.fóí? puntos di-
f renciales no bastan á justificar la 
diversa denominación de unos y otros 
delitos y su consignación en distintos 
capítulos y títulos del Código, como 
asimismo que es preferible el criterio 
de los Códigos .Militar y dé Marina 
reuniéndolos en uno solo: pero es tío 
menos cierto el seguro golpe de Vista 
del Fiscal, fijándose desde luego en el 
de rebellón y no en el dirigido cont ra 
sado: ved también las P ' ^ - 1 ^ ¿¡a-
los folios 177 y 17<«. de que ̂  $ 
11..' ha heebo mérito el ŝJ-a- ^ d? 
escrito, y veréis como, sin ha? ^ 
forma d'e Gobierno, dice 'jUjí _e^¿s 
¡ro y el Ejército garaníizai ' l0'- - ' ^ 
Ha 1 onna de Gobierno. Y así debía 
pues el análisis ée los hechos acusa á 
simple vista que su fin. inás que el 
de una revolución política, era el de 
una revolución soeial. 
A prol)arlo bastan la lectun) de los 
documentos unirlos á los autos y el 
recuerdo de palabras pronunciadas 
por el acusado Ferrer en el curso de 
sus gestiones revolucionarias y que 
concretan varios testigos de sus de-
claraciones. 
Ved los docinnentos unidos á los 
folios 374 al 383 y veréis que la pro-
clama dirigida al Congreso de libre-
pensadores en 1892. antes de entrar 
en la organización del grupo de los 
300. consigna un " ¡ V i v a .la revolu-
ción, a iva la a n a r q u í a ! " , y al tratar 
de ese grupo y determinar los datos 
que deben remitirse á Par í s los que 
al mismo se adhieran, uno de los one 
señala, es si tienen " v í v e r e s " ("qu • 
qüérrá decir d i n a m i t a r - e t r n » cóns-
ta i-s.-nto ¿íe puño y letra del proce-
jy fraudes' tic los' h u r g u é i s : 
tes de edificar importa a r ras*^^ 
lo que quieren v necesitan es ^-of*' 
último. Pl V. ^ 
- T 10 eti ^ lición de toda< las leyes « - ^ - r f 
podréis formar concepto dd ̂  ^ 
¡í 
j 








ro fin que se perseguía. .̂ s »-^ 
en palabras del procesado^da 
nocer por deposiciones "e '.¿0 M 
gos, obtendréis igual resuu» ^ 
" L l a r c h , " según habéis ^ 
declaración, le dice que 
110 1 
la ^ 
importa la República, y í|U']l.1.,iú!i, .v 
tión era que hubiera '-eyu , | i qm 
que debía empezar a 
gente, á quemar iglesias-.y1^ ^ 
á los jóvenes, procedentes 
lona, que se eucontrarou _ u<x ¡m 
de Prpiuiá, ••va bien, aiuu ' j e ^ 
destruirlo todo:" al -'̂  ' je 
u- ^ 
ü s t a Q ^ ^ - p 
: i -̂  ' , ip 1 
nltimo pueblo, al ¿\ÍÚe& (" 
taba á proclamar la f ut.. P 
si fuera su obsesión <•«-'«-1 ^ 
eoiviaba .pie en ParceloUd ^ ^ w 
han iglesias y conventos. ^ ^ f f ^ J ig 
i ro Rosendo Gurlás. 
trabajando eú su casa 





















cata dichosa Habana 
todo ^1 mundo es personaje, 
c i mundo; cualquier joven 
viejo. <"iue no fué nadie 
nj se d i s t i n g u i ó por nada, 
v¿.sc de pronto en el auge 
¿e la notoriedad, pero 
un0f5 meses, t an fugaces 
corn0 el Placer, y enseguida 
•uelve á ser lo mimo de antes, 
¿ cero íi la izriulerda. Bueno, 
á jní p i l m ; vengan y pasen 
mcternlcbes en conserva 
fracasados blsmarcs, 
que ios doy por un comino 
y si se apuran de bald« . 
Mientras tengamos Aspiazos 
en el M u n l , y otros pares, 
y no de Francia , bullendo 
aquí y a l lá , que los bajen 
( 6 los suban m á s , es cosa 
ue no deben impor ta r le 
ni A los patos florldanos , 
de las fiestas invernales. 
Bueno va; todo va bueno; 




-UKlo.. . . y 'o que no se sabe, 
que es lo mejor, con que pidan 
.por esa boqnita y calle. ' • 
Para e s t o i a i s i e l i c a i o s 
La anayor parte de la gente encuen-
tra muy difícil el escoger una medi-
cina que alivie sin descomponer el es-
tómago. La Emulsión ¡de Angier es un 
remedio bien eonocklo, que -cura sin 
causar ningún mal efecto en el estó-
mago. Restaura la salud fortalecien-
do ''1 estómago, estimulando la ali-
mentación, y restableciendo la san-
gre y los tejidos indispensables para 
¡a salud. 
F R O N T O N J A I - A L A I 
Partidos y quinielas que se fuga-
rán hoy sábado 27 de Noviembre, á 
las ocho de la noche. 
Primer partido á 30 tantos, entre 
blancos y azules. 
Segundo partido á 30 tantos, entre 
bianeos y azules. 
Después de cada partido se jugara 
una quiniela. 
Notas—No se dan contraseñas pa-






























Queremos decir hoy breves pala-
bras sobre la animosa é inteligente 
juventud que cursa sus estudios ofi-
ciales en nuestros altos centros do-
centes. 
Xada hay que despierto tantas sim-
patías como un estudiante, por lo que 
os. por lo que representa, por lo que 
puede llegar á ser. Por eso los verda-
aoros estudiantes, los serios é intelec-
tuales como Rhisebio Adolfo Hernán-
dez y tantos otros, se afanan por la 
poblü exaltación de la clase. 
. ÍJíi justas literarias,, en torneos 
eieufificos, en empresa de alta eonsa-
graeivVa mental quiero yo ver á mis 
qiiérid-o.s compañeros, á la valiosa j u -
voiHnd q w asiste á las-aulas de la 
Pniversidail Nacional. Hay que huir 
pe algaradas ridiculas, de populache-
rías bastardas y acordarse siempre de 
la dignidad é imperio augusto de la 
ciencia, tan reñida con las incons-
tciencias y desmanes de las turbas im-
béciles. • 
Ser estudiante es ya un hermoso t í -
tnln á la consideración social, á la es-
timación de todos. P o r eso vo ouiero 
umnoí 
en la elevada 
ncia v sus nres-
([WQ siemjp 
Tersidiad se eoloqu 
posición que por su 
tigios merecen . . . 
t o m a s s e r v a n d o GUTIERREZ. 
R E M E D I O E A C I D N A L 
$0 E S UN CURALO TODO, SINO 
UN TONICO E F I C A Z PARA L A 







^uebas indiscutibles que hacen de 
las Pildoras Rosadas del Dr. Wi-
lliams un remedio digno de 
toda confianza. 
Por millares se cuentan las personas 
han escrito testimonios voluntarios 
| favor de las Pildoras Ros.-.b-s del 
r; Williams. Esta por sí sólo eonstitu-
^ imade las mejores garantías «b1 efi-
cacia que pueda darse. Es un modiea-
«ento probado por ya muchos aros, de 
jlan alcance para corregir toda forma 
| oebilidad. pobreza de sangre, ner-
| W a d , sangre impura, y los males 
^ J e esas causas dependen.. 
¿ . es muy grato relatar mi rxpe-
,encia de como me curé con bis jnstn-
^ a f a m a d a s Pildoras Rosadas del 
• y dliams. Durante un año me sen-, 
vir! ermo de la sangre v de los ner-
con debilidad general, dolor de 
f í w a ' ^ ^spalda y en los ríñones; 
ft(. J', ^Wo en los oídos, nerviosidad. 
etf 'íh' Ó-el eas0 f|U0 110 P0(,ííl trabajar 
t iJñ . ofK:io carpintero, y estaba 
flC fJ^anímado. pues la atención mé-
P0r Ûe me procuré, no me dió alivia. 
^ an hbrito me enteré de estas r--
%h P''1^01*^, y cuatro frasqni-
feo T 0,1 r>íil'a rei)011ermo Por l'om-
(¡Up D ljUftsrô  se las di á una bija mía 
'nía ^0l! al-l)n tiempo padecía de ane-
íaA) a?1^^11 obtuvimos buen resvd-
^^("n-iendo al poco tiempo i'uer-
I ^Ustai l'0lu''- ^l l i , ' ro- l)nos- lia"er 
Parte 1111 aS'radeeimienío, y de ini 
^OQtaí0! cle-1"0 l-asar oportunidad de 
T)r AVm- p'ldoras Rosadas de! 
te Ulams pntre mis relacionados." 
| , e1arta {]tí] «r . Francisco Rive-
e (^ la Capital 20. Mavagüez. 
l í ^ i e o ) 
IMPORTANTE.- -Todas las 
i d ^ ^ n b - m ias [.¡i^,,,.;,, pu)sa(-las 
ü le^ ; W I L L I A M S , las pildoras á 
f k esfca curación. Como hav 
tefeiit, 96 rosüdafl"" Para obtener 
.%. y trit-Hr engaño hav que 
fr^os'ii4"1" y ;,!f,egui-arse que los en-
4%Ís,,,:,V:,n '"'1 nomlu-e de l DR. \V i-
AVISO 
•El sábado habrá función extraordi-
naria. 
A los señores abonados se les reser-
varán sus localidades hasta las cuatro 
de la tarde del mismo día. 
Habana 25 dé. .Noviembre fle 1909. 
E l Administrador 
Baile.—-
Nuestro buen amigo el señor don 
Maximino Eernámlez. Presidente del 
"Centro Asturiano," nos ba honrado 
al invitarnos al gran baile que se cele-
brará el próximo domingo por la no-
cdie en los espaciosos salones de la socie-
dad que tan dignamente preside. 
Sabemos que tocará una magnífica 
orquesta y suponemos que asistirá, gran 
concurrencia, ya que el fresquito de 
estás noches convida á rendirle culto á 
TerpsiVore. como diría cualquier eru-
.dito. • . . . . 
¡Mucho agradecemos tan amable invi-
tación y . . . 
Prometemos bailar un danzón divino 
á la salud del excelente D. Maximino. 
Al Sr. J . de S.—Habana.— 
• Recibimos oportunamente su atenta 
Carta, donde nos dice su verdadero 
nombre. 
Nada tenemos que dispensarle: con 
el pseudónimo ó eon el nombre propio, 
es usted un poeta que puede llegar i 
ser notable, porque tiene, facultades y 
es modesto y nuestro deber era ayu-
darle, hasta, donde pudiéramos sin que 
sé nos "rompiese el t irante. ' ' 
Tenemos un trabajo abrumador j á 
eso obedece nuestra demora en. contes-
tarle, y por eso no hemos podido toda-
vía publicar sus versos, que necesitaa 
1 i ge ras m od i f i caci ones. 
Siempre á sus órdenes. 
Noviazgos— 
En las veladas amenas 
. que á diario los dos pasamos, 
ele tantas cosas hablamos... 
dp tantas cosas, tan buenas! 
Cruzan las horas serenas, 
siempre madrigalizamos; 
¡qué hermoso es decir que amamos 
'bajo el r i tual de las penas!.. 
Nnnea falta el incentivo 
De la ilusión, el .molivo-
siempre es grato vi repetirnos, 
y así. por más que charlemos, 
v en nuesdras. citas tendremos 




A un joven dibujante le toca la 
suerte de soldado y entra en un regi-
miento. 
Por divertirse, hace caricaturas de 
soldados, cabos y sargentos. Un; d ía 
i se atreve con la del capitán de su 
compañía, llegando á noticias de esto, 
i quien le llamó para imponerle un 
castigo. 
—Sé que te has permitido d lujo dé 
'hacer mi caricatura para que se r ían 
de mí. Por primera providencia, una 
semana de cala*hozo, y no te nietas en 
dibujos. 
— A la orden, mi capitán. 
—Oye: si me haces ahora la carica-
tura, del coronel, te levanto el castigo. 
L a Elegancia.—-
ha hermosura sin la elegancia es 
como una piedra.- preciosa sin montar. 
La elegancia es la. armonía, la noblez<i 
y el buen gusto, y esas cualidades que 
no son exclusivas de ja mujer aristo-
crát ica , las puede adquirir toda mujer 
que se empeñe en tenerlas. 
Una falta grave contra la elegam 
cia es adquirir un vestido de tela cos-
tosa y rica en disposición de renovar-
lo frecuentemente, ó se carece de me-
dios suficientes para acompañarle de 
otras prendas de vestir que le igualen 
en valor. De aquí resulta que la des-
graciada ^ue ha tenido un momento 
de vért igo adquiriendo una tela su-
perior á lo que podría penmitirle su 
posición social, se ve en la dura nece-
sidad de llevar siempre el mismo ves-
tido cuando quiiere lucirse, y al cabo 
de poco tiempo ha de emplear el re-
curso del teñido, porque la misma vis-
tosidad de la; tela, 'iliaco que pierda 
pronto en novedad. 
La verdadera elegancia no tiene 
mayor enemigo que la cursilería. Ae-
tuailmente. que el arte so ha desarro-
llado en tocio, conviene, no extremar 
esos afanes que tienen ciertas señoras 
por dieslumbrar con apariencias de 
valor ficticio opinando que conquis-
tan un lugar preeminente entre sus 
iguales. En el uso de joyas falsas es 
donde la mujer debe ir con más caute-
la para no caer en el ridículo. 
Es tal la afición que algunas señe-
ras t iéneá por deslumbrar. que á falta 
de medios para proporcionarse joyas 
de valor imliscutiible. apelan á la 
es'tratagema de lucir piedras falsas,, 
ornándose con unos solitarios de bri-
liantes ó con media, docena de. sortiji-s 
<{ue á la. legua denunciau lo falso. 
Una. sencilla, sortija de oro, y otras 
grandes del mismo metal con algunas 
perlas solamente, realzarán más la dis-
tineión. 'que todo un escaüarafe de 
brilla n i es Falsos, por bien faJsificados 
que sean. 
E S P E C T A C U L O S < 
N a c i o n a l . — 
Gran Compañía Ecuestre y de Va-
riedades. 
Función diaria.—Los domingos ma-
tiuées. — Funcidn corrida, comenzan-
do á las ocho y media de la noche.—• 
Variedad en el programa. . 
P a t r e t . — 
Compañía de Variedades. ~ Empre-
sa José E. Casasús. — Corta tempora-
da, de cine y variedades.— 
A l i B I g U . — 
Compañía de Zarzuela. 
Función diaria por tanda.s. 
A las ocho: el juguete cómico lírico 
Caramelo, 
A las nueve: la zarzuela dramáti-
ca Saníuza. 
A las diez: 47 representaidón de. la 
zarzuela titulada El Método O ó m : . 
A c t u a l i d a d e s . — ; 
Cinematógrafo y Variedades. 
Función diaria, por tandas. 
A las siete y media: Vistas; présen-
la ción del duetto Fanre y de la pareja 
de bailes internacionales Los hermanos 
Areu: 
A los» ocho y media: Vistas y presen-
tación de la coupletista y bailarina es-
pañola Rosario Ruiz (La Africaniia) 
y la creadora de los cuadros plásticos 
311 le. derrvs. 
A las nueve y media: Vistas; presen-
tación del duetto Paure y de la ^areja 
de bailes internacionales Los hermanos 
Aren. 
A las diez y.media: Vistas y pre-
t.ación de la coupletista y bailarina es-
pañola Rosario Rui / (La Africavila) 
y la creadora de los cuadros plásticos 
Mlle. Jerry's. 
A l h a m b r a . — 
Compañía de Zarzuela. — Función 
diaria. — Por tandas. 
A la.s ocho: Buffaio Exposilion. 
Presentación del duetto italiano Les 
Petrolini,—Couplets por Pepita Pobill. 
A las nueve: Chelito en el Schorn-
cal. 
Presentación del duetto italiano Les 
Petrolini. -Couplet.s por Pepita Pubill . 
A las diez: se pondrá en esceca el 
entremés La Mano de Pepita. 
Presentación de Pepita. Pubil l y del 
duetto italiano Petrolini. 
Recibidos en las librerías de Luis 
Arliaga. San Miguel 3 y San Rafael 
1 1 2, Apartado número 276, Habana 
De Dentu.—Tratado de Cirugía 
Clínica y Operatoria. 
Tratado de Medicina y Terapéuti-
ca, por Brouardel. 
Tratado de Medicina, por Enr r í 
quez. Tomo primero. 
Patología Interna, por Balihazard-
Cacaigne, Tomo tercero. 
Tratado Enciclopédico de Pedia-
tría, por Pfaundler. 
Patología Externa, por Fotlin. 
Enfermedades de la Nariz. Boca y 
Garganta, por Sota. 
Tiempos de Leyenda, por Lozano 
Casado. 
Eiois y Morloksc. Novela do lo por 
venir. 
Días de Gloria, por Tan'cre.le Mar-
tel . (E l Príncipe Ilanau.) 
iPratado de Gbstretricia. por Ribc-
mont Jicpage. 
La Mujer, del TIogar. por Ana Fis-
cher Duchelmann. • . 
Historia de un sabio por Flamma-
rión. 
Curso metódico de Dibujo lineal, 
pbr Giró y Aranols. 
. Manual de Mnemotecnia ó Arte de 
la Memoria, por Estévanez 
El buen Padre y la buena Madre, 
por R. Mayo!. 
Exteriorización de la motilidad. 
por el Conde Rochas. 
Ensayo sobre la enseñanza tilosófi-
ca del Magnetismo, por. el Barón <lu 
Potet de Semevoy. 
La Literatura del día. por Gonzá-
lez Serrano. 
La Diploma-ia en nuestra historia, 
por Márquez Sterling. 
tará.n para aseguraemos una felicidad 
eterna. 
FIESTAS KL 1)0 MI NGC 
.Misas Solemnes en...todos los lem-
plos. 
:Corte do Alaría.—^Dia, 27.— Corres-
ponide visitar á 'Nuestra Señora de 
Covadonga un la. Merced. 
PRIMITIVA REAL Y MUY UÜSTRE ~ 
Archicofradía de María Santísima 
L O S 
u n a s u t t a , a m e r i c a n a q u e h a s i d o 
duranto algunos añoa profesora de las es-
cuelas p ú M i c a s de los Kutados Unidos, de-
searla algunas clases i ) o n u e tiene var ias 
horas desoiupadaH. D i r i g i r s e .1 Mlss H . A n i -
mas :!. 14(500 26-27 
DESEO COMPRAR ALGUNOS M U E B L E S 
antigruos. de caoba, como mesa de corredera, 
si l las, sillones, cúmodas , bibliotecas, etc. 
Dir l í r i r se A H . F . M . Salud 11 í!. 
1431S 8-20 
D E I N G L E 
I G L E S I A D E L A R f S E Ü G E i l 
• B l domingo 28, á las 8yg de la ma-
ñana, con motivo de celebrarse por la 
tarde la procesión, habrá, en la íglosia 
de la Merced solemne Misa cantada con 
acompañamiento de voces y ser-
món á cargo del Rvdo, P. Enrique. Or-
tiz. La imagen de la Santísima Virgen 
de los Desamparados estará colocada 
a un lado del Altar Mayor. La proce-
sión se efectuará á las cuatro de la tar-
de en la forma anunciada. Lo (pie se 
publica para conocimiento de los seño-
res Hermanos v del público en gene-
ral. 
Habana 25 de Octubre de 1000. 
El Mayordomo.—Nicanor R. Tronco, 
so. Hermano Benemérito. 
C 3674 3.26 
R 
T . 8 L L I T T L E Ü O H N 
E l conocido profesor de I n g l é s T. B. L i t -
tlc.iohn, d e s p u é s de liaber dado clases por 
'! a ñ o s en Marlanao en su Academia, á fa-
mi l i as par t iculares , y casas de comercio, 
cuyos é x i t o s estftn en p r á c t i c a , por la r a p i -
dez do sii sistema y modo de e n s e ñ a r , de-
muestran que él es uno de loa profesores 
m á s p r á c t i c o s que tenemos. E l profesor L l t -
t k ' j o h n á ruego de varias personas p a r t i c u -
lares, de esta Ciudad, se ha trasladado A l a 
calle de San Migue l n ú m e r o 14. y se ofrece 
para dar clases á domici l io 6 casas de co-
mercio y a d e m á s una clase nocturna de 7 á 
10 p . m . : precios mCldlcos. 
__11566 ^26 
U N A SRA. E X T R A N J E R A CON M U C H A 
experiencia desea dar clases á domici l io , de 
f r a n c é s , a l e m á n é i n g l é s , como t a m b i é n de 
piano. Buenas referencias. D i r i g i r s e por 
car ta á A . F . D I A R I O D E L A M A R I N A . 
14362 S-21 
P R O F K S O U DSJ T X G L K S , A . AT G U S T U S 
ROBERTS, A u t o r del Método Nov í s imo , pa-
ra aprender i n g l é s , dá clases en su academia 
y á domici l io . San M i g u e l 46. ;.Desea usted 
aprender pronto y bien el idioma i n g l é s ? 
Compre usted el Método N o v í s i m o . 
14291 • 13-19N. 
E S C U E L A P R A C T I C A de F V G L E S , Clases 
generales ?;? al mes. M é t o d o completo para 
aprender j N G L E S en su casa, se e n v í a por 
correo por Í4 Cy. C. ( ¡ R E G O . P R A D O 03B, 
Habana. 
lS62f; 26-2N. 
C R O N I C A E E U G I O S A 
DIA 27 DE 'NOVIEMBRE 
Este mes .está consagrado á las Ani -
mas del Purgatorio. 
¡Jubileo Circular. —Su Divina Ma-
jestad está de manifiesto en el (?erro. 
La Aparición do la Santísima. V i r -
gen (de la Medalla Milagrosa, Santos 
Virg i l io , Severino y Josafat, príncipe, 
confesores; Facundo, Primitivo y 
A'oacio, már t i r e s ; santa Os ana, vir-
gen. 
I Hay pocas cosas en la Iglesia cató-
' litóa que traigan tanto .provecho al cris-
tiano como una verdadera devoción á 
la Madre de Dios: las repetidas deci-
' siones con que han declarado los con-
cilios cuanto concernía á la dignidaii. 
; santidad y grandeza de esta feliz cria-
i'tura. E l ejemplo -mismo de la Iglesia. 
| que no se catusa jamás de dedicarle 
\ cultos y festividaldes. celebrando no 
soLamente sus misterios, sino sus apa-
riciones y'particulares beneficios; y 
ñH:ima m ente, el ejemplo de todos los 
: santos y padres de la Iglesia, que te-
mían toda su consolación en la devo-
ción de María, prueban que asta es 
j una. práct ica saludalble de un precio y 
j utiiliidad casi infinita, pero para lo-
¡ g r a í todo el provedho que contiene, 
hemos de fijarnos en aquellos funda-
mentos sólidos y verdaderos que nos 
enseña la religión. Hemos de consi-
| dorar la grande excelencia de la Ma-
<lre de Dios por solo este, glorioso títn-
•lo dienios de considerar las peifectísi-
j mas acciornes <Je toda su vida, coa las 
icualefi se hUo acreedora i que. toda lá 
beatásima Trinidad se empeiíaí^ ̂ n 
dispensarla sus gracias. Y última-
mente. . bemos de fijar la considera-
ción eu sus ejemplos', los cnalís , si los 
• llegamos á imitar con perfección, bas-
d e i m m u i Q 
El domingo 28 tendrá lugar la tra-
dicional procesión que celebra la Ilus-
t r e Archicofradía de María Santísima 
de los Desamparados, en honor de su 
excelsa Patrona, acordada por la Junta 
Directiva y acogida con entusiasmo 
por el benemérito Cuerpo de I>omberos 
de la Habana, que contando actnalmen. 
íe con elementos para ello, concurrirá 
en la brillante forma acostumbrada, 
interesándose de un modo especial pa-
ra que la procesión de este año en la 
([ue figurará todo su personal y mate-
rial rodado, revista la misma importan-
cia que las celebradas por la Archico-
¡radía en época anterior. 
La procesión saldrá de la Iglesia de 
la Merced, á las 4 de la tarde, reco-
rriendo el siguiente itinerario: calle 
de Cuba á la izquierda hasta Acosta. 
siguiendo á Ccmpostela y Muralla, do-
blando en esta á la izquierda hasta 
Tiemaza por la que continuará á Obis-
po, prosiguiendo por esta hasta lá de 
Mercaderes y O'Reilly, pasando frente 
al Palacio Presidencial, para tomar 
Oficios á Lamparilla y por esta á San 
^Ignacio en la que continuará por Pau-
la, doblando-á la derecha hasta Cuba 
Xmra entrar en el templo. • ' 
La imagen do la Santísima Virgen 
de los Desamparados, conducida en an-
das, ostentará ricas vestiduras y la co-
i'ona-diadema que llevará es una obra 
acabada de orfebrería. 
En la procesión estrenarán los Bom-
beros de la. Habana los nuevos equipos 
recibidos de los Estados Unidos, y al 
acto han sido invitados los Cuerpos de 
Bomberos de Regla. Guanabacoa y Ca-
sa Blanca. 
Se ruega encarecidamente á los esta-
blecimientos ríe Obispo. Muralla y Ofi-
cios y á los vecinos todos de las palles 
que recorrerá la procesión, que ador-
nen y. enaralanen los frentes de sus ca-
sas. * 
Habana 24 de Noviembre de 1909.— 
Nicanor Troncólo, Mayordomo de la 
Archicofradía de los Desamnarailos. 
C. ^6«3_ 11-2J_-3d25 
l e i M i í l í l V m Y r g I d 
S O I í K M X K tfIBSTA 
(El p r ó x i m o s á b a d o '27 del corriente á las 
8 y media se c e l e b r a r á una solemne fiesta 
con s e r m ó n por un P . de la Misión, en ho-
nor de la S a n t í s i m a V . l lamada L a M i l a -
gvosa. 
Se suplica la asistencia. 
n i Superior. 
14510 ¿L-25 
J .H.8. 
M I A B E B E L E N 
El Sobado 27 del actual, celebra la Con-
g r e g a c i ó n del P u r í s i m o C o r a z ó n de M a r í a 
los cultos acostumbrados. 
Se suplica la asistencia de los asociados, 
A. M . D . G. 
11456 4-24 
O L A S E S A D O M I C I L I O 
Preparación át> las materias qu») compren, 
den la Pr imera y Segunda Enseña nza. Ar i t -
m é t i c a Mercan t i l y Teneduría d« tí lbros. 
Ingreso en las carreras especiales y en el 
Magister io 
También se dan clases individua!eo y co-
lectivas para cfrsco alnmnos «n Keptnno %% 
esquina & Saa Nicolás , altos, por San Nica* 
148. 
C. 2773 1S. 
S E M & Q E M 
Construcciones y reparos de todas clase?, 
contando con buenprj arquitectos y maestros 
D i r í j a n s e á j . L . de la R ú a , Compostela 23. 
13432 26-2600. 
S E C O M P R A N 
Créditos contra el Ayuntamiento 
de la Habana anteriores al año 1899. 
Empedrado 34, cuarto 17. 
C. 3470 JN . 
U N H O M B R E CON DESEOS D E T R A B A -
1ar se ofrece: tiene conocimientos de d l b u -
jo l ineal y n a t u r a l y p in tura , habla i n g l ó í , 
"sabe de cuentas y trabaja en lo que pe lo 
presente. Da referencias. M . Herrera , Este-
v e z _ 1 8 4 . _ J U 6 1 3 • i-rT... 
"DESEA C Ó r ^ C A R S P : Í0X CASA. D E M o -
ralidad- una costurera. I n f o r m a r á n en San 
Migue l 36; 
_J1459S_ ' _ _ 4"'-? 
M Á Ñ Í N 
Avisa á sus'numerosos clientes Que el s á -
bado pono espiche íi uno de los toneles que 
l legaron dl t lmamente . T a m b i é n se detalla, 
en barr i les de 100, 50 y 32 l i t ros y cajas 
de 2412 botellas á precios reducidos; hay 
sidras a c h a m p a ñ a d a s de todas marcas y á 
precio l imi tado . Hay c a s t a ñ a s asadas, todos 
los d í a s á 20 centavos l i b r a . 1 
C._3681 ; a U . 10-27 _ 
S E ~ S 0 L Í C I T A UÑA MANEJADORA "QUK 
t r a iga buenas, referencias. E n Obispo 100, 
Casa Yanltce d a r á n razón . 
14612 4-27 
DESEA COLOCARSE U N M A T R I M O N I O 
peninsular de encargado de,una casa de I n -
qui l ina to . Para informes Egido y Glor ia , 
v id r i e r a de1 tabacos. 
14601 y 4-2T 
UN P E N I N S U L A R DESEA COLOCARSE 
de cochero, dando buenas.referencias. Egido 
esquina 5 Gloria, v i d r i e r a de tabacos. 
14602 4-27 
S E S O L I C I T A 
Una criada de mano. Campanario 156. 
1460S 4-27__ 
DESÍJA COLOCARSE UNA JOVEN PENTN-
sular do criada de manos, fuerte para, el 




Habana 23 de Noviembre de 190P. 
Sr. Presidente de la C o m p a ñ í a de Seguros 
M ú t u o s contra incendio E L I R I S . 
Presente. 
Muy s e ñ o r m i ó : 
Me complazco el hacer constar el correc-
tr. proceder de esa C o m p a ñ í a , puesto que 
en <:•! díá de hoy he recibido la cantidad de 
\m tlOMCleUtOB pewoa ore» esjmílol <IM.200> 
val O )• de la pól iza expedida sobro la casa 
de mi propiedad calle 23 entro B y C, Vedado 
S é f l r ü j á é por el fuego en la noclie del d ía 
18 de Icorr iente ; no habiendo tenido que 
MODISTA: SE H A C E CARGO D E TODA 
ase de trabajo y desea colocarse en casa 
a r t i cu la r : tiene buenos informes. E n U n i -
prsidad n ú m e r o 1 1 . 
14588 4-26 
Se ofrece á los que tengan que fabr ica r 
casas á precios- muy bajos-. 
T a m b i é n se compromete á fabr icar por 
a d m i n i s t r a c i ó n . Precios sin competencia, 
l ' a ra Ih'formes d i r ig i r se al Centro B ñ s k a r o , 
Prado 02. 14493 4-24 
Se, es.tirpa completamente por un procedi-
miento infa l ib le con 30 a ñ o s de p r á c t i c a . 
In fo fman Bernaza 10, Te l é fono 3278. Gar-
c í a . 14364 8-21 
P E I N A D O R A : G L O R I A GAMBOA, HAGO 
elegantes peinados o n d u l a c i ó n Marcel . A d -
mito abonadas. Recibo avisos. En Galiano: 
F o t o g r a f í a , altos de E l Encanto y en Cora-
postela 179. 
14157 15-16 
Me ofrezco á ' t o d o s mis Clientes y al p f i -
bl ico en general, en teda clase de trabajos 
dé obras lo mismo de c a r p i n t e r í a que de a i -
b a ñ ü e r í a : todos los trabajos bien garant iza-
dos y precios sin competencia. D i r i g i r s e por 
correo ó p e r s ó n a l m e m e 4 San Francisco 
n ú m e r o 40. Mar io Delgado. 
C 3548 . ; 22-10N. 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena. Dfcaco .'üSlectrlclst». r i n s t r J e 
tor é instalador u« pira-rayos ílst^m?. in»-
ftemó, k ediflciOB, polvorines, torres, panteo-
nes y buqueB, garantizando su tnat.alación 
y mater ia les .—Reparaclone» de los mlsmoa 
siendo reconocidos y probados con el apara, 
to para, mayor garant ía . Ins ta lac ión de t lm. 
bres elfierricos. Cuadros Indicadores, tubos 
acún t l cos , lineas te le fónicas por toda la Isla. 
Reparaeion*s de tod?, clase de aparatos del 
»"amo e l éc t r i co . Se garant irán todos los tra-
bajos • - Ca i j eKu de Xisnada núm, 12 
C. 3415 1N. 
4-27 
Una cocinera en el ca l l e jón 
n ú m e r o 14. tercer piso. 
C. 3678 
3 E O F R E C E UN1 P A N A D E R O D?:" A K T E - . 
sa y un fogonero con certificado i n g i é s . I n -
foi 'man Carmen 22. " 
14597 4-27 
D E S E A OOLOOAKSE 
De criandera una joven e s p a ñ o l a de tres 
meses de parida, r e ú n e las mejoreg condi -
ciones y tiene buenos informes. I n f o r m a n 
J e s ú s del Monte 628, Te l é fono 6036. 
14453 4-23 
UNA BUENA COCINERA Q U E C H E muy 
bien su oficio y que no es salcochadora, de-
sea colocarse.en casa que tenga gu^to y le 
paguen equi ta t ivamente, sin pretender ban -
quetes con poco d ine ro . San Nico l á s n ú m e -
ro 201 14596 4-26 
U Í í A J O V Üí? A N D A L U Z A DESEA COLO-
carse de criada de manos: tiene quien !«• 
recomiende. Amis t ad n ú m e r o 136, cuar to 
n ú m e r o 41. .- 1 i 3 6 5 _ " 4-26 
Ü A'y " A LCíTrN A RICA D A M A QUK~»T3 
hai le dispuesta á dar su mano á un a u s t r í a -
co h e n r o « o . fuerte y sano, de 34 a ñ o s y que 
no tiene o c u p a c i ó n actualmente? No ertcop-
t ú a á las viudas. 
14568 _ • - t ' _4-26 
D E S E A COLOCARSPÍ U N A MUCHACHA; 
peninsular de. criada de manos ó manejado-
ra : tiene quien responda por su conducta. 
I n f o r m a n San Migue l h ú m e r o 177. 
14556 4-26 
SE s n i j o i T A ' r . v <,Ri.\r>o r>É m a n o s ! 
penisular, que sea fórn^al y sepa su obl iga-
c ión . Se exigen referencias. San L á z a r o 
n ú m e r o 244. 1.45S0 
159 
DIRECTORIO D E L A ISLA ^ E CUBA, 
con los nombres de los pueblos poblados, 
lugar du.nde se ha l lan situados y los nom-
bres y profesiones de todos los habitantes, 
1 lomo grande $3. Obispo 86, l i b r e r í a . M . 
Ricoy. 11477 4-24 
GRATIS SE M A N D A á Q U I E N LO P I D A 
un c a t á l o g o de tarjetas de v i s i t a y para dar 
d í a s y otro de l ibros baratos. M . Ricoy, 
Obispo 86. l i b r e r í a , Habana 
14 471) 4-24 
AGENDAS DE B U F E T E 
Para l!»T0, acaban de recibirse en Obispo 
86, l i b r e r í a . 
1447Í 4-24 
m mmm 
E l que me remita ' 50 centavos en sellos 
de Coi-reo> 1° m a n d a r é 50 nombres y di rec-
cioriea do coleccionistas de Cuba, Francia . 
Bé lg ica , E s p a ñ a , Colombia, Chile y U r u -
guay. Todos ellos e s t a r á n gustosos do cam-
biar postales con Vd . D i r e c c i ó n : J, V . Mar -
t ín , Corrales 12, Habana, Cuba. 
n450 4-24 
A B A N I C O S : SE COMPRAN ABA-
NICOS DE nácar y carey por viejos 




;• por mi parto 
impl ido con el 
:• acontecido. 
.'. a tentamenti 
mposteia 99. 
dil igencias. < 
lamento par t i 
agradecido, 
Vívr-IUo Fer re r , 
S. Pabló. 
C 3576 30 -Nbre. ' 1 . 
DESEA COLOCARSE E N CASA P A R T I C U -
lar 6 establecimiento un cocinero de c^lor 
dfe biienas referncias. en Monte n ú m e r o 69. 
B . in formes . 14y91 4-26 
SE SÓEÍCITA 
U n ayudante de jardinero , avanta.iado. 
P r í n c i p e Alfonso 314. 
14592 • 4-26 
U N aHp E N I Í Í S U T j A r ' D E M E D I A NA~Er>AD 
I desea oolocaree de cocinera con corta f a m i -
l ia ó de criada de manos. Buenos informes . 
No sale A la calle. Plaza del T a p ó r n ú i u e r o 
15. entresuelo. 
14593 _ *-3« 
U N JOVEN D E 26 años , B I E N EÚ'l.'r i i;)TT 
j se ofrece para camarero, cr 'ado de manos /> 
dependiente de café . etc. No tiene preten-
siones v cuenta con buenas referencias, Cu-
ba 97. 1i58A_ A'23 
s í ^ s o l i c t ' t A ~ Ü Ñ A . M A N K J A D O R A QU B 
sepa d e s e m p e ñ a r su oficio y que t r a iga m u y 
buenas referencias. Acosta n ú m e r o 32. a l -
tos. _1 458< _ 4-26 
"^bfeSEA COLOCARSE U N A P EN I Ñ sT"T> A R 
de criada de manos ó manejadora: t iene 
quien r^s-nonda por ella. Ihfór .uar i ' in C'>n-
cordla_165A. _ _34"T9_ 4--je 
d e s e a " c o l o c a r s e ' u ñ a " b u e ñ a " L A 
vandera de la raza de color, que tiene bue-
nas recemendaeiones. Egido n ú m e r o 89-, 
__14567 _ • 4-26 
C R I A D A D E MANOS ^ " S O L I C I T A . " U N A 
criada fina con recomendaciones, que s e p » 
coser b ien . Calzada esquina I . Vedrulo. 
14562 J - Í G 
U N A COCINERA P E N I N S U L A R . CON R U B * 
ñ a s referencias, desea co locars» en casa d* 
f a m i l i a ó de comercio. Habana esquina á. 
Amargu ra , bodega, dan r a z ó n . 
1 4563 _4-->,5 
S E ~ S O L I C I T A PA R A U N M A T Í U M O N I O 
sin f ami l i a una buena criada de mano, b lan-
ca, ha de tener buenas referencias y no ha 
do do rmi r en el acomodo. Calle del Obispo 
n ú m e r o 123. a l tos . 
14506 
t ' N JOVEN 'pkÑTÑSULÁR D F J S K A COLÓ" 
carse con un comisionista 6 cosa a.nftioga; 
es p r á c t i c o en el g i ro de tejidos y tiene bue-
nas referencias. I n f o r m a r á n en Obrap í a 73, 
S a s t r e r í a , de 12 á 3. 
_ 14520 S-25 
U N J O V E N B E C I E N LI/EG^ADO ^ é ES* 
.nana c'«.€!\ colocarse de criado rlc .-"taño*, 
camarero, dependiente de a l m a c é n de V í -
veres ó ropa. Tiene g a r a n t í a de varias ca-
sas comerciales. FAbrica de fósforos La De-
fensa, Cerro n ú m e r o SI3. Habana. 
fclWB 4-25 
TRADUCTOR y ' C Ó R Í I F Í S p ' o Ñ S A L I N -
GLES Y E S P A Ñ O L sol ici ta t rabajo á sueldo 
d á precios convencionales. Tiene buenaa 
referencias. IMr lg i r sc al profesor J . Cu-
rrent , Salud 17, Habana . 
^ l ' « 5 0 7 4-25 
1-2; 
Habana 24 de Noviembre do 190?. 
Sr. IMroctor del D I A R I O D E LA M A R I N A 
Muy sofior m í o : Aunque la u t i l idad c(UG 
la Comi-añín de Seguros M ú t u o s contra i n -
cendio E L IRIS presta á los socios que 
•i.veguvan en la misma sus propiedades, esta 
por todos reconocida y acreditada en ia 
p r í u t i c s . nunca c re í que, dada la necesidad 
do aepurai con ar reglo á los t r á m i t e s fija-
dos en los Estatutos, la l eg i t imidad del co-
bu!, pudiera llegaVjse al pago con la rapidez 
ci ; i , 'lUf. he sido indemnizado. 
E l O.ia tg del mes actual fué destruida 
por un incendio la casa de mi propiedad 
situada en él Vedado calle 28, sin n ú m e r o 
;^egitvi-da en E L IRIS, y el día 23 ó s é a s o 
t'-ai.i-c." i idos tan sólo 5 d í a s del l uego f u l 
iií .riticado de que podía acudir .1 las oficinas 
de iá ri< ncionada C o m p a ñ í a á cobrar óómo 
( o b r é , el importe to ta l de la suma asetr i -
nv . a . 
HMfhfli* como este confirman una vez m á s 
Iíí l onmcier y act iv idad que caracterizan íl 
líl D ü e t l i v a y empleados de Ja referida aso-
c l a r i ó n , ponen de manifiesto las posit ivas 
venU'jas que ofrecen A sus socios y me j m -
n i l s a n r. hacerlo púb l i co por medio del 
l-cj ióclico que Vd. tan acertadamente d í f l -
jo. pura conocimiento de cuantos quioran 
a|n•'.!Cía:• lo conveniencia del seguro contra 
i'.iCf'jjdio cuando se celebra con c o m p a ñ í a s 
que c o m ó E L IRIS, demuestran tomarfe 
verdadero i n t e r é s en cumpl i r con r í p l d e j ! 
5us oV.lígaciones, just i f icaudo a s í el buco 
nombro dv que dis f ru tan . 
De Vd . a+entament e. 
A úfenlo Turrrt. 
S( . calle 9 n ú m e r o 83, Vedado. 
C . 3617 3.27 
P r e c i o s o r e m e d i o o n l a s o n f « r n i e d á . d é 8 d e l « « t ó m a l o . 
Sus maravil losos efectos son conocidos en toda la iaia desde ha™. ms« „ « , , - . ^ 
C. 3416 1N< 
L O S S E N O S I A D E 
"•oduIos íí las gUrauigi 
E L 
Mujtr formiíl» Qtüpuw it\ inumíniímitnlo 
D POLACEK M A M M I G E N E ñ E L 
Uo citprao - Inocuidad s h ^ X r . t i -a . , ' I l l fmln, ,^ ^ P«cho. 
que envían noticia ^ ^ , ^ ^ 1 : , , T e n Í e n t e ^ ^ 
<0 DIARIO DE L A MAEINA.—Ed ic icSb 
tic la inans f i í á—Mo'v ierñuré '2i ñtí 1909 
N O V E L A S C O R T A S . 
E L P R O N O S 
T X C O N D E N A D O i \ M I E R T F 
(CONCliUYB) 
Siíj iMiihariro. Ajjatolio rovvis en k i sentiré, pues, do ¡um 
T O D ^ v P E R S O N A 
DE AMBOS SEXOS 
rlpo's'. pob'-'ít y peouefio capital. 
<"> que ter.g^.i medios de vida pue-
dan .casarse >g:almente, escribien-
do.fon dallo, muy forma) y conflden-
cinlmente al Sr. ROBt<)ES, Anar ta-
di> 1014 de cuneos. ' abana. Hay 
s e ñ o r i t a s y Viudas ri^as que acep-
tan matrimotiio con quien carezca 
de. capi tal •• «ca moral . — Mucha se-
r i e í a i l y reserva impenetrable, a ú n 
ptra los íníirn'-'s famil iares y ami-
gos. H41<5__ 5*23 
H E 
T ' K l ' T A ^ T 
más céntr l -viandas en nm «« m ™Uc* . Otros 
>as fle la ciudad, por 'tener su dueño otros 
neaoclos Clue atender. Intornvan 
pórtela 02, D^pófiMo de huevos. 
1 4S30' - ... V; -
~ S i ~ V K T f f > K N dos CASAS A R A N G U R E ^ 
iv . y 155A. on mil á o s c l e n t o í pesos. 





S O L A R K S E N V K N T . V 
direcíHojJ ití^icáda. Gúauad llegó, po-
drían m-v las seis ilo la mañana. 
—Tilín, tilín., tilín, tilín. 
— Qnici! vivo.1 dijo una grn&a voz 
al través ^ la puerta. *\ 
- - A b r i d . Caimiímeaeion 
df iMí r-ínuvard. 
Sé oyú el ruido de una 




ví>Con la ctíal se abruin sti^sivam-onte 
tres ehapas. 
—He alií un hambre bien encerrado, 
pen-ó Auatólió. 
En fin. U puerta se aln'ió. V Anato-
llo se cueonírú en presencia de vm se-
ñor de lífeotó rctoreido qnp llevaba por 
traje do dormir uno de saín de amas, i 
' Ya lo veis: siempre dispuesto. Es i 
mi' divisa. 
s de la antesala desanare-1 
•uan^nli.-is. En eí ]>e ¡ueoo l 
Oft^d^nae introdujo a su 
se veían más uno armas-, 
¡c-baa on venenadas, sables, 
una o dos ináno^; nj^^olaK. 
a.n 
buena gana &n 
lo (pie deseáis: pero eomprendéis que 
no puedo tener el aire yo. Candenae. 
de ceder á las amenazas. Ahora bien, 
rne habéis heého amenazas. 
—Las retiro. , 
—Entonces, todo éslá arreglado. 
--•.Queréis escribir y tirmar vuestro, 
desistimiento'i 
—Tengo.tanta sám^atía por vos. que 
nada puedo negaron 
Provisto del n n v i o - o pa'pid, Anai^io 
ríu-rió ;i casa d r M . P.ouvard. Llegó á 
su puerta á las ocho do la mañana. 
—Tilín, tilín. 
— i Quién está ahí ? 
—Anatolio. 
Td á acostaros! grité) colérico el pro-
fesor. . ' 
—-Teinío eí desistilniento de Capde-
n;;<1 Abrid ó abarrajo ln puerta. 
Mi Bouvard abrió. Analolio lo entre-
V>ESKA COtOCARSB UX COCIÍfKRO <¿t!É 
i-Abe d e s e m p e ñ a r su ob l igac ión , en csta-
blectrhlento. ca^k do liuéipedeG ó cata p a r t i -
cular : tiene buenas referencia;;. Profiriendo 
sea para el campo. Informes O'Kr-il lv 8:'. Bo-
dega . ] ! 158 4-24 
rx . \ s h a . d e l ! ' . \ i s p e s p a evo.t'CAi;-
se cu l i n t e l ó rasa ña h u é s p e d es. p;j ra co-: .t ! 
ú repasar ropas, i n fo rman en Corrales 75. i 
^1+457 ' 4.24 i 
C O L Ó - • 
sponda 
DEPARTAMENTO DE BIENES 
C O M P R A 
Y V E N T A D E P R O P I E D A D E S : ^ ^ ^ L a ^ T i o " ^ 
más selectos del Vedado. Informa W. 
H . Redding en Aginar 1 0 0 . 
11021 • •>;>'"11 
E H 9 0 0 P E S O S 
solar en J e s ú s del Monte 
DINERO PARA HIPOTECAS 
UNA RECl 
carse do mái 
do su cond-uc 
1 4444 
L L ' F : 0 A P A j DESEA 
i o t a : t iene' quien n 
Empedrado 14. 
i-Zi 
r X A C R I A N D E R A PENINSULAR D E S E H 
CblQcá'rSCí-'fl t̂ Che entera, de dos meses, b i( • 
na y abundante: IW0 ((Oion responda por 
ella. Aguija nüftioro Ti i A, cuar to , n ú m e -
ro 64, i i ta/ n i i '• 
u x a pv :x iÑST . 'LAn s i : o r i é K Í ' L _ r > A r ; A 
cocinera ó eviadíi de manos, i n f o r m a r í t n e,i 
Habana 95, halos. 
UXA J O V L X e s p a ñ o l a DKSKA COLOCAR-
se de criada <> manos 0 n i a n e ^ a ü o r a en casa 
de corla r a m i l l a . Buenos informes. Com-
p ó r t e l a n ú m e r o íiiJ, altos. cua,'io u ñ n i e r o 'Ji. 
144S4 4.24 
l iuv)i uegítpio e n e l C o t o r r o 
S ; tr.c-.pasa e l . contra to de arrendamiento 
do Vipíi ilncti que paga í o i a n i - n l e - T^iS Lr ." I -
n.•Oj.s'jiiles y sp \-endfn 'as siemtM-a u.e 
v ¡vUdus. ]r..-. animales y aves;, i en.- Liít-nás 
c rsas /ío v ivienda y l eche r í a , . ío i roro, iigad-
da f é r t i l ; palmar, arboledas de frutales.' gu(a 
yali . i , > estfi A dp.ee mi ' . iu ' . < O •. arad-.'o 
d -n •» l í e " o. Infcrmes rStatqifis (i'"ti6l¿z 
níimei'O.- l'J. 
11604 S-27 
i**. VK.Nl 10 UNA P A l L * 
cuatro cabal Ion: Vn» tatn-K 1>K VapaIí 
Connarrtn on Sitios v 'h ^ K 
14396 1 n N i c o l « 6 . , b ^ 
" ur. o c a s i ó n m u x o \ • .. 
vende una guillotina, fabr,- HITAPÍ 
iKraneesai .mi muy biu.na« aTlt« O 
i * - í m p r o n i a Cubana", o-p.̂ ,',""1''̂ , 
M K1 I • • 
V E N T A D E 
So vendo un mot.i 
Otv... ameiieano. de 21 cabalV^* 
e lóe l i i co del fabricante \vl0H » 
de i" caballos. Los 2 están 
do muy ro. o uso y so dan nnív'u • 
r.o nocosilarse. Informarán h,m aratQ. 
a', l l l ! . La Habanera. n Be,aSCft«S í 
B O M B A S de 
M . 1'. D A V I D S q ? 
Vendo un solar o  «e t . ^ - ^ ^ m ^ c o n ^ n ^ p S X ^ l ^ c e s . 
3 f y -een i de. f rente por 40 do ^udo o . . . ^ perftd(>rat, t,e vapor y para t l ^ ^ e r j ' » < 
500 m e ó o s . Osvaldo M a r t í n e z , Habana .o. iuHrÍ9]es >»ííccl*a P*¿* ^ o s lt>$ 0,. 
Cuba hace m á s de t i e inU af ^ 
por F- P. Aaaat y C. Cuba Vti^r00%Kn 
Kn Pstab!e< imiento de v í ve r e s , ropa y pa-
node r í a en m pueblo ft doce leguas de la 
Habano.-con vía f é r r ea y carretera, 
m á s Informes d i r ig i r s e á F lo ren t ino 






lOA LA CAXiliK OJO l-AAVTOX 
y na gane' 
one 
I r r 
ai v e r . 
mar di 
ia l . l í a b í a 
n ñ süin'a 




%ú ahora ? 
3ia! vamos. 
Anal O u é 
•naildó uuv 
gó el papel j 
de Xieelte. : 
— Prima, levantaos 
v.enid. 
Algunos instantes des 
i'r.;-,-;i tomo la aurora, i 
ño sal ni. • 






so d<! a 
me?es. 
A. PENINSULAR D B á B A COLO-
•asa de morsl ldad; dé criada de 






ué á gritar á la i>iierta lo/baios 
:x esnafioia i>tcst ;a c o l o c . 
Í c r i a ft lecho entera, de cus 
ana y robusta . Zapata nntr 
• 14487 1 4-5 
A G E N T A G E N E R A L D E NEGOCIOS 
Realiza toda clase de transacciones sobre 
p:-o,oiedadey urbanas y rúst icas . 
Compra-vende valores cotizables en Soisa. 
Dinero para hipotecr.s desde el 7 por 100 7 
en todas cantidades. 
Pa»-a pignoraciones fi. lo» melores tipos. 
Kscritorlo: OBISPO 5«. • 
vestios nvonto 
UNA BUENA COCINERA P E N I N S U L A R 
'esea eoiocarso en casa pur t i cu ia r ó comer-
rio. Cecnia á la españo la y cr io l la . Tiene 
.<!•( noü in io rmes . Villeg-as 103, bajos. 
En el R E P A R T O tON l 'A K IOS. cont j -
guo íi la brisa del t r a n v í a se vendo ba ra t i -
i sima una mangana de terreno en si t io ele-
i vado. Vista e s p l é n d i d a . Agua de Vento . JLOl 
':iue compre ahora d u p l l c a í á su dinero den-
I boom 
tro ae 
puoutt u1 U'ít" 
i l ciueda 
\ ' ed» d o 
sto el g ran 
•eparto A l - buen 









dijo ^L Bouvard. que 
\ uestro primo está loco. 
Loeo. sea! dijo Anaíolio; pero X i -
eette rceonoeerá one mi locura es bue-
j I iOSlOA COLOCARSK UN . lOVEN P E N I S -
! si l lar , de criado, en casa de f a m i l i a . Es j 
i honrado y trabajado;- y t i c e buenas re- i 
i eon-endaeiones de las casas en donde ha I 
¡ t rabajado. . I n f o r m a r á n Tndnst i ia Í»í5. eua' t-j | 
n ú m e r o 7. 14'ÍS¡0 ^-24 i 
UXA .lOViOX esi^afioíii DUSKA '•,OT/>'-A'W- ! 
do criada de. manos ó manejadora- No i 
tiene inconveniente en s a ü r de l a Halv na . 
Buenos informes. Calzada del Monte n ú m e -
Se \-end( 
a 1 ij m brado 
Ssta notfhe. mi ouerida primita. 
un terreno '-de Sx50 con aceras 
y. fabricada toda ia cuadra, pe-
$t&\ Ura neisvo. V í b o r a y *J < ua.ir<;s 
timada. Informes <.n Lmpedrado :!1. 
S-26 
ro 1 ,44.81-
: \ I.IXIOA Of(! 
obtenido dos cosas: 
nuneia éi vuestra mano 5 
no quien (-nr 
ion 
lena 
itro O a c 
os casé 
re 




muy •-''s''.! •" 
suerte do ( 
jacíñ¿ntr'-1' 
enad'o. Síül 
Ssin e- ¡o nt 














o case con Am 
em. dijo Anaíolio. 
'que os amo. primo mío. 
este momento. Anatolio sintió 
n uno de mis palpitar violentamente su.corazón. Era 
nmór: Aprove- i el placer que íe cansaba- la confesión 
mpo todavía. ¡ inesperada de Nicetté? Era la angns-
ros día 
muer 
—^Cuán desgraciado soy! exclamó el 
pobre mozo. Ella me ama. Toco la féti-
da d v voy á morir sin alcanzarla. 
Entonces, tomando febrilmente las 
U X C Í A DE 
go fac i l i ta 
COLOCA Cl ON U 
ap rendicos, 




i. Ag t i i 
i : o q u b 
sirvientes, 







cios se ve 
de tabac 
ció tjuc f: 
y e s t á c 
La.mparil 
K.\ iSOÔ Ob ( v. 
.les'ús del- Mont f 
í'ab rioadu 
.SÍOO.Im» Ci 
. X ó t a i í a . 
iodo sus alrededo-
coPtado. Su d u e ñ o 
;-2tí 
Ai l O R 
u n 
D E S A V I 
a té en $ 
y cigarros, ó 
del g i r o ; t icr 
p u n t ó céntric 
2 7 y medio. 
I X E X C I A DE SQ-
ÍOO con su v i d i i e r a 
se admite un so-
e . e sp l énd ido local 




! éi mí! á CandenacI Sa-
Ko bati lo veinte veces y 
le^-rracia matar cinco 
l X 
lia profetizada por el doctor? Era la 
tí» ^ • 
a misma 
a. t ienen 
peninsular i 
ser á, mano 
su obligaeic 




Salud n i 
>iner 
ínat 
y t i em 
a l tos . 




üio Anatolio. por vuestra;; 
vvi'ños, qué sois un advorsa-
,é mí y mi deseo aumenta de 
cu nu hombre tan temible. 
•ridos 
l a l manos de Xicette. se lo dijo todo: la 
;. re- oarta recibida, la flor aspirada, el pro-
nóstico de su viejo amigo, el testamento 
•escrito. los pasos dados, el triunfo ob-
tenido. 









¡ ta r to ; sabe co-
.bo cumpl i r con 
la recomiende. 
4-24 
C cni A N o i v R Á 
ibundante leche 
a ciue se pued"' 
la misma una 
ro 2V7. l 'anade-
4-24 
SE V E N D E N CUATRO CASAS UXA D E 
o i e r i n a . propia para establecimiento en la 
eailo de Jesvs l ' e reer ino y una de 531 me-
tros en San l í a f ae l , p r ó j i m o á Galiano. 
Pre-ios: "5.0.00 y 20.000 pesos, respectiva-
mente . I n f o r m a n : San Lá / . a ro 246. 
1453G 
SE TRASPASA una casa 




Se veiide una - completa y en mus' 
astado, in fo rmes : Luz''31, Habana. 
_ 1 4583 _ i _ J i _„_S'2.6„ 
" V E X T A iño l ^ X P IANO: POP TIONKRSE 
:ine ausentar su dueftó se veftde en propor-
ción un buen piano en Teniente Rey n ú -
nérb 82. 14589 S-2tí 
Hay juegos de cuarto y de comedor 6 
pier.as sueltas más barato que nadie; es-
pecialidad en juegos de cuarto y en nme-
bléa á gusto del comprador. Lealtad 10o 
entro Neiítuno v San Miguel. 
1**49* _' - ' 2.2-25N. 
p o r " ' a U S E X T Á R S E T , A " " F A M I L I A S E 
vende un Juego pompleto de cuarto y otro 
de comedór y varios adornos, todo en buen 
estado. San Ignacio 23, altos. 
_ 14 518 4 ; 2 í _ 
" ~ S E V E N D E " U N ~ M A O N T F Í ' c O • P I A N O Y 
se da barato, en Gomposte'.a '31. 
•• 14580- • ' . 1*25 
PARA MARCAR VENTA o 
ma alemán, verdaderamente útil , '^Tp i 
de filtraciones, precio 841). Ulcsn c Pr'ielii 
r ía . SP0 S6 
P L A N T A S F I N A S 
5 # ; " : va:r. 
A precios de 
E S R E p l 
se extra superioi 
—:Ppro es imnosibh dijo Xi 




imenea ? ó fsas i]-0í 
ó esos saldes de 
ó esos espadines de eoiv.c-cj 
is (Te esos yataganes? Xo 
qué hacéis? 
Pienso en vu stra madre 
inio dolor. 
• Xo tem?o ya. ; Preferís la 
. b1 pistola, el revólver? 
--•ÍOA-en. no juegues con armas dt 
ego. 
— Acaso tenéis miedo? Tembláis? 
--Temblar! yo! es de frío. 
— Entonees. batios ó renunciad 
Tie. 
nthodüoevdjerobaaesvateY-erídtó n-w 
Ese médico se engaña. Quién es pues? 
—TJn hombre que no se equivoca 
nunca. Xicette. él dortor Har ía is . 
—Bardá i s ! P a r l á i s ! diio $s bepent^ 
Bouvard estallando de risa. Escuchad 
D K S E A C O L O C A R S E UXA C R I A N D E R A 
con buenc. y abutidame loche, de dos meses, 
no tiene incon^oniente en ir al campo sien-
do con buena familia: tiene quien la garan-
tice. Informarán en Monte número 111 . 
14174 ' , 4-24 





O-J.OVEN P E N I N S U L A R DESEA 
de eriada de manos en casa de poe 
: sabe i-umplir con su deber y tien 
informes. En Factoría número l i 
e .. . . .... . 4-24 : 
n su lo que dice mi diario: ' ' E l sabio d 
ca 
tor Bardáis acaba de sm' súlíitamente 
atacado de enafrenaeión mental. La lo-
oura de que está ^atacado tiene el carác-




ruien ía ga 
) 5f>, bajos. 
C O C I N E R A P E NIN S U L A R 
m casa de fami l i a 6 do co-
la e s p a ñ o l a y c r io l l a y t i e -
ant ice . Teniente Rey n ú -
•iXIXSULAR AC 
4-24 
A B A D A UNA 
de l legar de lOspaña, desea colocarse d e ' n í a -
nejadora ó para ayudar á los quehaceres de 
una casa: tiene quien responda ñor ella . I n -
forman B e l a s c o a í n n ú m e r o fi35, esquina á 
Campanario, altos de la bodega. 
14492 _ 4-24 
S E ~ S O Í 7 Í C Í T X 7 \ \ R T " E Í r C A M ^ 
buena cocinera qmv soa te rma l y sepa cum-
p l i r con s 
«'ondiclones 
lia o í a o c u n a a o espec ia lmente de las do eentei 
que - 14333 
igaen 
nút j l 
no r e ú n e 
: presente, 
i . Oaliano 
-ubstancias venenosas. Creo ahora 
lodas las personas que encuentra, e 
la env 
rnano de X'icette 





ira va ra. 
hechos para' entenderse, 
os confíese una cosa. 
la^e algún t i ; 
ô no saín 
mpo. vo mis 
omper este matrimonio 
como arrcadarine. Con 
eña en persuadir 
trasportado esta 
casa del doctor 
nenndas v se emp 
3e éstó. Se 1? ha 
. no ene á las doce á la 
Bl anche." 
Anatolio respiró con más libertad 
después de le^r esa noticia, y los dos 
jóvenes cayeron Cn los brazos uno del 
otro. 
S a i n t J u i r s . 
•U MONI ó P E N I N S U L A R D E M E -
i detea colocarse junto, éi para 
tero ó cosa análoga, v ella para 
cocim Van a! campo si lo ! II 
UXA P U E N A C O C I N E R A F R A N C E S A D E -
sea colocarse en buena casa en la ciudad ó 
el Vedado: sabe también cocinar á ia crio-
ne quien garantice su conducta. 
Jmnaf iñá 84, habi tac ión n ú m e -
145«4 4-26 
nenas referencias, i n f o r m a r á n 





DOS P E N I N S U L A R E S DiE ^ M E D I A N A 
\ J O V E N Espafiola D E S E A C O L O - í ^ d desean colocarse de criadas de manos 
? criada de manos ó manejadora. ! 6 manejadoras ó para limpieza de b abitado-
dispuesta á salir de la Habana. Quie- ', n^s; las dos desearían en la misma casa: tie-
peso: 
de g 
L I O : s 
de oa 
randes 
í; L á g t 
COMA N D I T A R I O O 
fal ta , para un negoc 
dee. D i r ig i r se á R . 










M I L PESOS HACIO 
íc grandes u t i l i d a -
, D I A R I O D E L A 
S-20 
UNA SRA. I s l e ñ a . D E M E D I A N A EDA O. 
desea colocarse de ama de llaves para c u i -
dar una casa ó do manejadora. No tiene 
grandes pretensiones y d e s e a r í a no sa l i r á 
la calle. Buenos informes. Inquis idor n ú -
mero 3, altos. 
D . S-19 
T I O E L I B R O S 
Se oTrcee para toGa clase de trabajos de 
contabilidad. Lleva libros en horas desocu-
padas Hace balances, liquidaciones etc. Nep-
tuno 66 esqu-ina a San Nicolfi.». altos, por 
San Nicolás. 
re casa de moralidad. Buenos informes. rm' «luien las recomiende y cu mol en bien 
Aguacate número 13S, bajos.' • 'con su ob l igac ión . Informan J 
1 i ? * íi 4-25 
kmm " 1 4 HONRADEZ" 
De P. y Anguas. Teléfono 3010. Bernaza 
númer.'. is , Hacen falta criados, criadas, ma-
nejadenas, cocineros y cocineras, trabajado-
res de campo, repartidores de cantinas. Ven-
do br,c¡egas. cafés , fondas, boticas y carni-
cerías y otros establecimientos, vidrieras de 
Tabacos. Doy dinero en hipotecas y p a g a r é s 
con garant ías . . . 
— l i l ^ _ C - .J1!2-5-
D E S U \ C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de mediana ed^d de cocinera para, corta fa-
milia 6 comercio: es limpia y tiene quien 
garantice su conducta ó de criada de manos 
ftti casa de moralidad: no tiene inconvenien-
l.e en dormir en el acomodo. Calle Egldo 
numero 9_. 1 4542 4-25 
P A R A C R I A D A D E MANOS. P E K I N S U -
lai. deten colocarse: sabe cumplir con su 
ebUyuc¡ón y tiene quien la garantice. Infor-
mes Mereado de Tacón número 40, azotea 
do la tienda de ropa L a Perla . 
íjjftSyrr-- > 4-25 
UNA J O V E N R E C I E N LLEGADA~dí E S -
pafTa, Uonca colocarse de criada de manos 
ó ama do Imves. sin salir á la calle. E m -
pleo que sabe muy bien. E n la fábrica de 
fós foros L a Defensa, Cerro número SI 3 in-
íVvn.v:r¿ii y -.a garantizan. 
í •!54i___ _ 4-23 
Sf. Se .L lCITA UN C R I A D O D E MANO E N 
la calle ? l número 24. Vedado. Debe traer 
referencias. Sueldo tres centenes. 
1 15:¡2 4-25 
;' S E * % í X Í C Í Í Á " urj B U E Ñ ^ U p C I N E R O ^ ó 
cocinera o.ue sea honrada y formal: si no 
que no so presente. S. Lázaro 24, altos, de 
j 1 A 12 a . m. y (íc 6 á 8 p. m. 
4-21! • 
mero 






S E S O L I C I T A P A R A S E R V I R L A M E S A 
y ilmoieza de la casa un joven español , quo 
i r»iyu•.recomendación de casa en que haya 
servido. Carlos I I I 163. 
HB.S.4 4-25 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R S E O F R E -
ee al comercio ó casa pa r t i cu l a r ; cocina & 
la e i i o l l a y e s p a ñ o l a , es l imp ia y tiene quien 
garantice ; u eonducta. Informes á, todas 
horas Tejadi l lo 40 
j .K516 4-25 
kDE^EA C O I í P C A R S í ; U N A ' ¿JOQlÑER A 
Poclép llegada, cocjna á la española . E s t r e -
i ia 15. a i tos. 
' ••1.43Y3M: [ 4-25 
T'Ñ SOVBÍ* R E O I E N L L E G A D O D E E S -
paft»! o osea colocarse de camarero de hotel, 
'asirjo ó bodegs- Fábrica de f ó s f o r o s . L a 
r—fensa. Cerro número 813. 
liZ t« . i--:') 
¡5 D A D , 




•> A i;w>«4«l». DE M E D I A N A 
e; . «-ele carse de <.-riada de manos, 
i irvjlh de ocho a ñ o s que quiera s;; 
cu lv i 'ee.ooación. Conoco bien 
. >• é s t 6 acliraatada. L a m p a r i l l a 
S, LCj'Br. 14 547 
D E M E D I A N A E D A D D E S E A 
colocarse en casa de un señor ó señora sioia 
para cocinar y limpiar la casa: es persona 
formal. Lampari l la 63 y medio B. bajos. 
1 4514 4-25 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de criandera á media 6 á leche entera, de 
40 días, buena y abundante: se puede ver 
el niño y tiene referencias. Informan San 
Nicolás 287. _ 14515 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C Í X E R A 
peninsular en establecí-miénto ó casa de fa-
milia, exclusivamente para la cocina: es 
formal y tiene quien la garantice: sueldo 
de tros centenes en adelante. Amistad 136. 
habi tac ión 58. 14509 4-23 
S B D E S E A S A B E R L A R E S I D E N C I A _ D E 
Micaela Martínez y Mihg:ochea liara un 
asunto de interés. L a procura Candelaria 
Martínez de Ribalta. para unos pápelos de 
interés que hace 4 años que están en su 
poder. Dirigirse al Central Pastora. San 
Juan de las Veras, provincia de Santa Clara . 
1 4 m _ 4-25 
UÑA J O V E N española D E S É a ' c O L O C A K -
se de criada de manos ó manejadora. Ño le 
importa salir de la Habana, pagándo le los 
viajes. Buenos informes. Inquisidor 29, ba-
jos. i4496.! 4"25 
— ÜN R E G E Ñ T E P A R A UNA "FARMACIA 
en la provincia de la Habana. Se d^ casa, 
comida y un buen sueldo. Hay que trabajar 
en la oficina y se requieren buenas refe-
rencias. Informa en la Botica San José, el 
D r . González, de 12 á 3. 
14499 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E UÑA PEXiXSÜL.AR 
de criada de manos que entiende un poco 
de cocina; no gana menos de tres centenes 
y ropa limpia. Informan en Gervasio SS. á j 
todas horas. 1-1503 4-23 
~ S i T s O L I C I T A X ' Ü ^ 
que tiene quo pasar la frazada y servir la 
mesa con el sueldo do $14 y ropa limpia, y 
una niñera para unas n iñas ; la mayor da 
6 años , con el sueldo de 2 centenes y ropa 
limpia. Compostela 143. altos. 
14501^ 4-25 
UNA C R I A N D E R A "~PEXI NSÜLAR D É 40 
días , se ofrece. Se puede ver la criatura, 
J e s ú s M a r í a número 96, bajos, dan razón. 
14452 4-24 
E L A 6 U I L A " 
. Agencia de colocaciones y negocios en ge-
neral. Facilito sirvientes de todas clases en 
el acto: compra y venta de casap. solares 
y. establecimiento. Dinero en hipotecas y 
se gestionan con rapide;; toda ciase de 1'-
ceneias para fabr icac ión y establecimientos. 
Doy garant ía en todo negocio. Aguila 115, 
Telé fono 1&69. 
1393S 26-9N. 
D i n e r o é H i p o í e c a s 
N E C E S I T O 4,-"<!0 P E S O S 
Oro e spaño l en primera htpotf 
sobrada g a r a n t í a y buen punto. p: 
por 100. por un año . directamente 




11N K-M. ORBON. C U B A 32. F A C I L I T O 
ro en p a g a r é s , hipotecas en la Habana, en 
fincas r ú s t i c a s , en todas las provincias . D i -
nero en todas cantidades al 7 y al S, Gran 
reserva en h s operaciones. 
1 1369 1C-21N. 
vi/ " 
I 
U N A J O V E N P E N I N S U L A K D E S E A C o -
locarse con. una corta familia para cuidar 
nifios y repasar ropa. Informan en la misma 
casa Aguila número 177. 
14454 4-24 
Una cocinera que duerma en la roloca-
ción. Aguila 172. bajos. 
14446 _ 4-M_ 
A L C O M E R C I O : S E O F R E C E ÚÑ DEx-
pendiente que posee inglés , teneduría de l i -
bros y mecanograf ía . Tienf bnénaa refr--
i molas. Informas M. F . M&rquez, calle 
! Amargura 67. Cnatmbacoa. , 
1 (160 1-24 
• LUÍS • 
Rodolfo 
D o y D I N E K O e n p e q i i o ñ a s 
ó g r a n d e s C A N T I D A D E S e n 
- - M E P Q T E C A S - -
C * > M P U < » Y V E N D O 
- C A S A S Y S O L A R E S -
ESCRITOHíO: 
SAN IGNACIO 50, esq. á Lamparilla 
TELEFONO 437 
14114 2«-2S N 
i í i i í i i 
Aendo en . Animas, próxima á Galiano. ca-
sa cié planta na a. 234 metros. Agua .-ed»mi-
da, er $10.000. Belascoafn, próxima á Cua-
tro Caminos, Renta Í4.376 anuales en $50.000 
Angeles $7.800: Bernal $20.000: Un solar 
de esquina en Carlos I I I . próximo á Belas-
coafn. libre de censo á $12 Cy. el metro. 
Campanario en $4.500; Cárdenas en $5.300: 
Damas, acora de la brisa, renta IS centenes, 
en $11.000. Terreno en Estevez de 835 me-
tros, on $6.800: Gervasio $2.000: Habana 
$18.000: E n Infanta, de esquina, magníf ico 
lugar $24.000; Industria, próxima á San R a -
fael, acera de la brisa $35.000; Lealtad, ren-
ta $P5.40. $11 .000. . 
Lealtad próxima á Reina, con 78^ metros, 
agua redimida, planta baja. en $26.500; 
Eamparilla, lugar comercial en $25.000. 
Esquina de dos pisos en Malecón $20.000 
Cy. : Estiuina en Monte, acera do la brica, 
con 519 metros, libre de censo, propia para 
fabricar con dos establecimientos actual-
mente, en $27.000: Mal o ja . acera de la brisa 
propia para fabricar, en $4.500. renta S cen-
tenes, próxima íi Campanario. 
Acera dé la brisa en Industria, próxima á 
Neptuno de tres ventanas y zaguán «m 
$12.000. Una esquina en Prado, planta baja 
LOo3 metros supérflciales en $100.000'. 
Puerta Cerrada, en $2.500; Prado en 
$S0.0OO: Peñón .̂ eu $2.000 para fabricar; 
Príncipe, barrio de Atarés.- en $6.600.: San 
Rafael, próximo í fjaliano. i-on 5v51 metros, 
libre de censó,, propio para reedificar $20.000. 
j San Nico l é s SILOOO. para reedificar: San Lá-
j zaro en $10.00(1'. rnífle 7 de frente por 27 me-
tros de fondo, libre de cénso. planta baja. 
¡ saia. comedor. 5 cuartos bajos y un cuarto 
; alto. San Miguel en $36.0^0, con 611 metros; 
! Reina lujosa casa en $40.000: Virtudes pró-
i xima á Galiano, en $23.500, renta 33 cen-
t tenes, acera de la brisa; Virtudes de tres 
oisos $35.000; Zanja $18.500; Vendo en el 
Vedado, calle 19 casa qu» vale $12.000, en 
$9.000 por motivos reservados, es una gan-
ga: Casa en Calzada en el Vedado, en 
i $20.000: Dos casas una de $2.350 y la otra 
de $2.250 en la calle 21. próxima á D. ren-
ta $25 c j v y $18 C y . cada une; Baños, en 
$5.300; Quinta, en $11.000: casa magnífica, 
planta baja, azotea, jardín, portal, ante-
sala. 6 cuartos, comedor, etc. "te. Calle 4 
en $6.000 C y . ; Calle 6 dos casas en $12.000 
Onjon negocio-», bien situadas. Solares én 
15. á $4 Cy. el metro. Dos solares en l-'. 
á $5.300 cada uno. Casa en 19. en $20.000. 
Un solar en la Calzada de Jesús del Monte 
á $3.50 el metro. Dos solares en Príncipe 
Asturias entre Avenida Estrada Palma y 
Libertad, á $2.75 el metro. Tengo solares 
baratos en todos los Repartos. 
ESCRITORIO: 
SAN' ICNACTO 50, E S Q U I N A A L A M P A -
R I L L A . 
Teléfono t;i7. De 1 á.;.3 p. m. 
Recibo órdens por correo. 
14554 8-25 
F L E C A N T E CASA: S E V E N D E A L T O T 
bajo, con tereer nieo al fondo, gana 19 cen-
tenes. 11 arriba y 8 abajo, de dos venta-
nes. nueva; Manrique 190; para tratar: t í-
Cjios el Notario D r . Manuel Pruna L&tte, 
Habana $9. á todas horas. — Nota no .se 
paga corretaje á nadie. 
11469 S-24 
V e n t a b E VX.SA 
Fcrnandlna 37. con sala, saleta, tres ha-
bitaciones, suelos de mosaico, servicio sani-
tario moderno, gana $34. se vende en $3.800, 
¡ Informa Sáenz de Calahorra, en Progreso 
número 26. 14165 8-24 
G r u S l Z K T C 3 h 
Se vende una. vidriera de tabaco, posta-
les y billetes de lotería. Cuba 81. café, de S 
á 10 a. m. y do 1 á 3 p. m., S. García , 
i 14445 4-24 
S E V E N D K X V A R I A S .'CASAS' D E MÁM-
postería, nuevas y bien situadas. Juan Be-
lla vista. Fomento letra B, entre A r a n g j 
y Enna. i)or Municipio. 
_^]I445,J S-24 
s e " v e x b r u x a' i - ' e i X D a " " m u t ~ a c ' r E ü f -
tada. Está en iugar íriüy céntrico . Ma(-e un 
diario de $50. Informan Oficios 54. 
_ 14482 10-24N. 
S E V E N D E N S 0 I Í A T Í E S A r i ,A / .OS Y K 
CENSO. E \ HMI 'EOR \ no KTUMÉHÓ 31, 1". 
f:. V A t i d E S 
_ 14461 , S-23 
* A L C O M E R C I O ; ^ E y E N D E '.UN C A F E 'y 
restaurant »\\ lo más cénlr ieo do la ciedad', 
que tiene una utilidad de $692 mensuales; 
para más informes J . M . Alfonso. Colón 
número 1. de 1 á 4. Te lé fono 100. 
_ J N 3 2 6 _ _' • . / 8.-20 
T R A T O WIHEC'IO CON B L P R O P I E T A R I A 
se venden muy en proporción por ausentar-
se el mismo, del país, tres casas tmidas en 
una superficie de más de 400 metros para 
fabricar, radicadas en calle céntr ica é In-
dustriaL de esta Capital. Informan en la 
Carpeta del hotel Flor de Cuba, Monto n ú -
GANGA D E UX G R A N P I A X O A L E M A X 
con S tneses de uso, so vende en San JAzaro 
129 bajos: tiene grandes voces, se garantiza. 
1 4527 ' •; •- ff-^S' . 
' M U E B L E S V PTAXÓ': " S E V E N D E MUY 
barato un jue^o de sala, de-mimbre fino, un 
juego de comedor y de cuarto, un gran pia-
no "Kallman, sillas, sillones y otros- varios 




\ oces con 
1-1526 
4-25 
[ A N O ~ A L E M A N : S E V E N D E MUY 
gran piano a lemán de grandes 
6 meses de uso. Sitios S8. 
mu mi 
Los recibe todos los meses y tiene cons-
tante surtido de cinco modelos, Anselmo 
López. Obispo número 127. Pianos de alqui-
ler con y sin derecho á la propiedad. Se 
afinan y componen. 
C.^361 fi • 12N.-19 _ 
S E V E N D E MUY B A R A T O UN PIANO de 
uso en muy buenas condiciones. P a r a infor-
mes Calle F esquina á 15. Vedado. 
_ 14294 ' . . _ _ _ . _...s.:l9_„ 
BUEÑA ÓPORTUNIDAlVf"sTe VENV>É'ÜÑ 
e.eg-ahte juego dé comedor de majagua y 
marmol rosa, en buen estado, para persona 
de buen gusto. Puede veráe á todas horas 
en San Lázaro iSi. 
14044 iSrfltN. 
A Í M A C S N B E P I A N O S 
DK 
E . Cüsüó . Habana n. 94 
A'cr.do al contado y á plazos PIANOS B L U . 
TÍ-IER: C A M P B E L L : R O S E N E R ; O B H L E R ; 
E N T E Y . & Co. " E L -AUTOPIANO". 
A ariado surtido de rollos de mús ica para 
itif;trinr..'ntos pneumát icos . 
PI.ANOS de A L Q U I L E R en buen estado. 
C - 3Í.7'- 15-1 3N. 
Siete claveles dobles var. $1 ;o 
mas var. $4:00; Diez y ocbo 
$1.50: Ocho Oeráneos var. $•: 
rías á $1.25: Camelias á '$r" l5 . , 
O R A T I S a cualquier punto al r e o i ^ ^ . 
importe en moneda oficial. Juwn'n '''O'i 
lio. Mercaderes 11. 
L42&3 1,l 
T. \NQUKS D E H I E R R O ^ E ^ T o m ^ » 
didas. hierro galvanizado y eorrientp Si-
gila del Vedado, primera ("uadrn t i A',,'• 
67. O. .1 . P . y Muga. 6 
143^1 _ j j 
" SEMILLAS DE HORTALIZA^ 
•i s de CATALOGOS AMEpTruv 
A L E S para e! clima de Cuh^Ni 
i r, se recibe fresca t-ofl, , 
semanas. Una colección de 25 paoiiRip ' 
riados $1.25 ^-y. Se remite jfranco de 
Carril!,. 
R E M A T E D E P I N T ü B i i 
G A N G A Q U E 
D E B E A P R O V E C H A R S E 
Detallamos las averías del Ciclón ven 
diendo S 87 centavo» la lata «le ft un mu,," 
que vale $1.15 al por mayor. Esta pintim 
es de superior calidad; viene preparada? 
lista para usarse. Tenemos de todos coló, 
res, gran cantidad, incluso grafitos y mlnî  
Ferreterli,' 
n-m 




J U L I A N A G U I L E R A & Co 
Mercaderes 27. Habana. 
14063 
f tn lo? Anuncios Franceses sen fot \ 
' S r a L M A Y E N C E i l ? ; 
• IS, rut (fe 'a Grange-Satp.¡¿r\ PARIS • 
m m a l o s 
P I A N O S 
Boisselot de Marsella, Lenoir Freres y H a -
milton dé caoba maciza refractarla 
al comején, nuevos modelos con excelentes 
voces v forma elegante, los vende al con-
tado v á ola-os sus únicos importadores, 
j Viuda é hijos de Carreras. Aguacate 58, Te-
léfono 691. Se afinan y areglan toda clase de 
Planos garantizando los trabajos. 
13985 26-10N. 
DE C A W J E S 
U u s e n c i l l o i n é t o d o q u e l ia curadt 
á c i e n t o s t i c p e r s o n a s s i u dolor, sil 
p e l i g r o , s i n « l e t e n e i ó n d e oabaioó 
p e r d í d a tle t i e m p o . 
A t o d o s s i : O F K E C E l > 
E X S A Y O ( i B A T I S 
L a hernia (quebradura) és curable s' 
operación, dolor, peligro ó pérdida de tterv 
po. Cuando decimos enrabie, no querenî  
dar á entender que la quebradura puedéúni-
camente retenerse, pero que se efectúa u» 
cura, de manera fi. pasar sin bragm-ró. . 
A fin de convencer á Vd. •̂ á sus amiíos 
herniosos de quo nuestro descubrimiem4 
efectivamente pue.de cura-.-, le pediñios «i 
hacer una prueba, que no le eostará nada» 
Vd. Una cura significa la cesación de too» 
sufrimiento, un crecimiento notable de. •• 
gor f ís ico y mental. Ia facultad de ^ 
de nuevo de las delicias de ia vida y.m«cno> 
afios de bienestar y de satisfacción aiwi 
dos á su vida. Le ofrecemos á d. fratu'ra 
mentó una muestra de nuestro tratanueai 
que ha curado en cientos de casos.. ; . 
No mande Vd. dinero; simplemente 
sé cl cupón abajo, indíquese en ia 'lu-. V. 
ción la posición de la quebradura y aevüj 
vanos este cupón. No descuide, m P-. 
solo día, este importante asunto, "» c0"'L, 
Vd. dejarse atormentar más por Drague 
ya hechos, baratos y comunes, & 
E s t a oferta es la más equUatA-a qu»' 
más se haya hecho y todos los pao* 
de hernia deberán aprovecharla inn,t 
tamente. 
P R O P I O PARA P E R S O N A S D E GUSTO 6 
pnra. paseo, se vende un magnífico F a e t ó n 
francés , do cuatro asientos, casi nuevo, del 
fabricante .1. Barrieu. con sus correspon-
diente barra y lanza para pareja, y sus ale-
tas y fuelle de quita y pon. Se pue_de ver 
6. informan de su precio en Aguiar 75. 
144-73_-_ _ _ 
" 'NO ' C O M P R E "' A UTOMOV1 i , SIN P A S A R 
por Animas 135. Hay uno que se da barato 
y que es tá en oerfectas condiciones su mo-
tor v carrocería. Cuba Motor Hally Co. 
14451 8-24 
A U T O M O V I L . 
Se vende un Fiat , de 40 caballos de fuer-
za « asi nuevo'. Informes - Chouffeur. Amis-
tad 146. ; _ J l l 3 2 1 _ _ _ _ _ S'20 _ 
SE VENDEN 0 CAMBIAN 
Cari na ios de. todas clases, como Duque-
sas. Mvlords. Faetones. Traps. Tí lburys . -
Los inmejorables carruajes del fabrican-
te "Babcok" solo esta casa los recibe y los 
hav de vuelta entera, y media vuelta. 
Tal ler de carruajes de Federico D o m í n -
guez. Manrique 138, entre Salud y Reina. 
14051. 2 6-12 
U M I M A L E S 
C U P O N (S, 3 8 ; . 
Márquese en esta ilustración Ja P0Sic!ias 
do ;a Quebradura, sírvase contestara , 
preeantas, entonces córtese el 0"P0" •Lt-
í í ja lo al D r . W . S. R i c e , S & 9, Sto>ecU 
teu- , S t r e e t . L o n p r e » , E . C -
¿Que edad tiene Vf.. 
¿Le hace sufrir la Quebredura?... 




Upa bonita y fuerte pareja de caballos 
qu? también trabajan separadas. Informes 
F ' •.ndif u, Arquitecto. Paseo 22, Vedada. 
^352 . . ; m i 
Por alhajas y prendas de a l g ó n valor A 
múdico interés, surtido do prendas, muebles 
y'ropas á precios barat í s imos ; se suplica el 
rescate ó prorrogar los contratos vencidos 
en el presente mes: se compran umebles. 
E n Los Tres Hermanos. Consulado 94 y ?6. 
lof>08 _ a<»fN7 ; 
D I N E R O PARA"HÍPÓTÜCA á"ÉN T O D A S 
cantidades. Hay partidas al s v 9 por 100. 
También se faci l i tará la venta y compra 
de casas, solares yermos, cindadelas; etc. Se 
napa á domicilio. E . del Río, Pe le ter ía Ua 
Esperanza, Monte 43. De 10 4 12. 
. 13672. . - 26-310C." 
mero 10. de 10 
14282 á 12- de la, m a ñ a n a . 8-19 
T E J A R 
Magnífico, con 40 cabal ler ías de barro su-
perior para la - fabr icac ión de teja francesa 
y SOOO metros cuadrados de secadero, se 
vende C se arrienda cou toda su maquinaria 
mor'^rna pgra. teja, losa y ladrillo.' en con-
diciones liberales. Tibureio OOmez. Cris t i -
na 1 4. Habana. 
14l|,4 1 5 - 1 « 
u u s n u a 
A L O S V É 6 1 J E R 0 S 
Y HACENDADOS 
Vendemos donlceys con vi lvulas , camisas, 
pistones, barra» etc. de bi once, para pozos, 
r íos y todos Bervjcios; caldeiras y motora» 
do vapor; las mejores roí lanas y báscula» 
de todas clases para establecimientos é In-
genios; tubería, fiuses, planchas de hierro, 
tanques, alambre, polvos "Oreen Par ís" le-
g í t i m o s para tabaco, y d e m á s accesorio». 
Basterrechet Hermano», Lampari l la número 
S, Teléfono 15«, Apartado 321. Te légrafe 
"Frambaste." Habana 
1720 „ _ HH-2J1. 
M o l i n o d e v i e n t o 
E ¡ 1 J O x a c i y 
Ki motor mejor y m i s barato par», ex-
traer el agua d« los pozos t elf.vajla 4 
c jjjieoier a.ltur«u . .Uu venta por ^racolsco 
P. Amat y eomp. Cuba nttmero «0. Habana. 
C U R A C I Ó N l í t p ^ R ^ C A ^ 
B l e n o r r a g i a , C i s t i t i s - ^ turta 
v e s i c a l e s j P r o s t a t i s , » ^ de 1» 
y todas las E n f e r m e ^ a a 6 » 
V e j i g a y 
S T O V A . N ^ 
m é Ksptdfic de lis tí*™itS 
B O C A 
G A R G A N T A N 6 g 
De uria acción superior a ia te «..nifi^' de U cual uo tiene los incon^ 
F - B I L L O N , tó, r no fierre 
D I A R I O P E \ Vraí0, Tejalewte P.cy ? * * 
